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S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y f inanciera de E s p a ñ a 
Bajo este mismo epígrafe «La Veu de 
Catalunya» publica importantes declara-
ciones del distinguido escritor de asuntos 
económicos don Daniel Ríu, referentes a 
los temas más interesantes que pueden 
ser debatidos en los momentos actuales, 
por su naturaleza exigirían, para su de-
tenido examen, no un artículo periodís-
tico, ni aun una serie de ellos, sino un 
voluminoso libro. Más bien para dar a 
conocer esas declaraciones, que para co-
mentarlas, escribimos estas líneas. 
Preocupa con razón al señor Ríu la con-
siderable suma importe de la deuda flo-
tante española (4.475 millones de pese-
las), de los cuales mil millones vencen 
el año próximo 192tí y el resto nn 1928. 
Relaciona esta importante cuestión con 
• la del déficit en los presupuestos, que Ile-
al máximo de 1.190 millones en 1921, 
desciende a 920 en 1922-23 y. por último, 
a 576 en el ejercicio de 1923-24, liquida-
do en 31 de marzo del año 1924, y eva-
júa, aunque sin datos oficiales, el del 
trimestre 1 abril a 30 de junio del mismo 
año en 280 millones. Todos esos déficits 
se han saldado con la emisión de obliga-
ciones del Tesoro. 
Que la desaparición del déficit es as-
piración del Gobierno, repetidas veces se 
consignó en notas oficiosas, y el resulta-
do conseguido indica un innegable alivio, 
aunque no se haya llegado a la por to-
dos deseada curación de la dolencia. 
Enlazando la exposición de la situación 
de la Hacienda española, tal como resul-
ta de la liquidación de los presupuestos 
anteriores al actual, con las apreciacio-
nes referentes a la del último, todavía 
en curso, el señor Ríu señala el déficit 
inicial de 300 millones de pesetas. Estima 
que este déficit resultará aumentado co-
mo resultado de los hechos siguientes: 
baja considerable en la recaudación de 
los impuestos de utilidades y do Aduanas 
principalmente, ya que en el primero, en 
el primer semestre del ejercicio, hubo 
baja de 24 millones de pesetas, y en el 
segundo la baja es también de mucha 
consideración por la crisis económica que 
existe en España y la falta de importa-
ciones. 
Si—añade—a la baja en el rendimiento 
de los impuestos se une el hecho de que 
los gastos efectuados son superiores a la 
cantidad presupuestada en cerca de mil 
millones de pesetas, por los créditos ex-
traordinarios concedidos por el Gobierno 
para atender a las necesidades del pre-
supuesto corriente y cubrir los gastos de 
Marruecos, calcula el señor Ríu que el 
déficit inicial y supuesto do. 300 millones 
sé convertirá en uno real de 1.200 millo-
nes de pesetas. 
Que ol déficit real sería mayor que el 
inicial lo declaró el Gobierno, con since-
ridad por nosotros aplaudida desde estas 
columnas, poco tiempo después do pu-
blicarse el presupuesto vigente; si a esa 
declaración se añade el recuerdo de las 
operaciones militares efectuadas en Ma-
rruecos, precisamente para limitar en lo 
posible los gastos, mediante la adopción 
de una nueva política, no extrañará a na-
die que el déficit sea importante, aunque 
nos parezca prematuro señalar su cuan-
tía. 
Mas los hechos expuestos recuerdan el 
planteamiento de un viejo problema: el 
de cómo se ha de conseguir el equilibrio 
real de los presupuestos. 
El mismo escritor, al contestar a la 
pregunta de qué medidas cree que han 
de ponerse en práctica para solucionar 
el problema económico y financiero de 
España, manifiesta que en el nuevo pre-
supuesto es evidentemente necesario ha-
cer economías en el capítulo de gastos 
de Marruecos, siguiendo la política eco-
nómica iniciada en 1921 por el ministro 
de Hacienda, señor Cambó. 
Peno no ha de olvidarse que las parti-
das fi|ns en el nuevo presupuesto son: de 
850 millones para los servicios de inte-
reses y amortización de deuda, de 700 
para la defensa nacional, y de 500, para 
Marruecos, quedando de esta suerte para 
todos los demás servicios 1.300 millones 
de 
pesetas. 
Por nuestra parte, creemos que el pro-
blema de la Hacienda pública española 
8P ImJla planteado, no solamente por los 
gastos de Marruecos, sino por ser inevi-
fe&le consecuencia de la pérdida del va-
lor 
adquisitivo de la moneda en todo el 
^indo. La disminución de los gastos de 
Marruecos aliviará la situación, pero no 
puede por sí misma resolver el problemq. 
Hn las presupuestos individuales españo-
ks el equilibrio se ha conseguido por 
n̂os disminuyendo los gastos, por otros 
*umenfando los ingresos, pidiendo eleva-
ciones de sueldos y jornales. El Estado 
•«pañol durante la guerra y la postguerra 
Wicontró más cómodo el procedimiento 
tomar dinero a préstamo, que, tratán-
dose de gastos que no producen riqueza, 
•plazan la solución y la dificultan. 
; El equilibrio en los presupuestos no 
Itoede obtenerse sino por uno de estos 
"vs procedimientos: disminuyendo los 
Saslos; aumentando los ingresos: por un 
•ktema mixto, en el que la reducción de 
primeros vaya acompañada del au-
P̂utd de los segundos. 
Es indudable que el Estado español tie-
p güBtos que pueden eliminarse, pero 
íto lo rn,M1os que la reducción será más 
P>e absorbida por servicios hoy indota-
dns e. inexistentes: luego la solución os 
•Jttcil obtenerla por el primer procedi-
"^nto. aunque deba procurarse la dis-
JWnucíón a título de demostración de aus-
teridad. 
El Éslado tiene como principal fuente 
* recursos el rendimiento de los im-
P êsit.j. [.is u.l^ ̂  son escasas y de di-
'̂d aumentoí. Si premintamos a las d¡-
'sas clases contribuyentes acerca de 
pOüibiüJati de aumentos Iributarios, se-
Kflrnrnento ia contestación irá acompa-
sa de la protesta. La crisis económica 
!* atr;ivesamos no es propicia ni a au-
«Continúa al fin-al de la ?.» columna.) 
H i n d e n b u r g p r e s i d e n t e d e A l e m a n i a 
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El triunfo del mariscal se debe principalmente al voto de las mujeres 
y a la abstención de muchos socialistas de Sajonia y Turingia 
33 
BERLIN, E7. 
Resultados oficiales de las elecciones, a 
las dos cuarenta y cinco de la madrugada: 
HINDENBURG 14.639.399 votos 
Marx 13.750.640 • 
Thaelmann 1.931.591 » 
Resulta elegido el mariscal Hindenburg. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
EILVESE, 29. 
Los resultados detallados de las eleccio-
nes explican la victoria de Hindenburg 
por el número de abstenidos en las elec-
ciones pasadas, que han votado esta vez 
por el mariscal, ya que el bloque del Im-
perio ha ganado tres millones y medio de 
votos, mientras sus adversarios han ob-
tenido solamente medio millón más que 
en las elecciones anteriores por las defec-
ciones socialistas en Sajonia y Turingia, 
que han sido bastantes más de las que ya 
se temían, y por la unión con que han vo-
tado los bávaros en favor de Hndenburg, 
a pesar de la actitud adoptada a última 
hora por algunos de sus jefes. 
Un factor muy importante de" la victoria 
del viejo mariscal parece haber sido las 
mujeres, que lo han votado con entusias-
mo. También han influido en contra de 
Marx los recientos escándalos financieros 
en que se ha visto envueltos—algunos in-
justamente—varios personajes de los parti-
dos republicanos. 
de su cargo antes del 10 de mayo, ya que 
ha de tardarse algún tiempo en hacer el 
recuento oficial de votos. 
Opinión de Cambó 
Ayer | tuvimos ocasión de preguntar 
al señor Cambó, recién llegado a la Corte, 
qué impresión le ha producido la victoria 
electoral del general Hindenburr 
—Me ha producido una impresión de 
tristeza, dejando a un lado los méritos y 
el prestigio del mariscal, ante los cuales 
todos los patriotas alemanes y los hom-
bres de Estado deben inclinarse. El efecto 
que el triunfo de Hindenburg habrá cau-
sado en Francia y en Inglaterra no es, a 
mi juicio, lo mas grave. Más temo yo la 
impresión que pueda producir en el pueblo 
norteamericano. 
Yo no creo que Hindenburg haga menos 
concesiones a los aliados y realice usa 
política menos pacifista que Marx. No se 
olvide el fenómeno curioso que se da en 
política: cuando un hombre, fuera del 
Poder, ostenta una significación más mar-
cada y más definida, al llegar al Gobier-
no y al sentir toda la responsabilidad del 
cargo, pur ley natural de reacción, mu-
chas voces no se detiene en el justo medio, 
sino que sigue una política casi más bien 
de Significación contraria a la que podían 
rosamente en declaraciones hechas a los|Por,sus actos'. Pfro el Puebl0 amencano 
periodistas la candidatura de Hindenburg. ies d* una Psicología mas senci la. más 
Las defecciones socialistas han sido muy i simplista en sus juicios, y, desde luego, el 
numerosas en Sajonia Turingia y Ham- Puebl0 norteamericano es antimilitarista, 
burgo, especialmente entre el elemento jo-¡Esto m̂  hace creer la elección del 
ven del partido; no han votado al candi-
dato comunista, que ha obtenido séfisible-
mente el mismo número de votos que en 
la primera elección; pero tampoco han 
querido votar al candidato burgués. Tam-
bién ha sufrido pérdidas el bloque de Wei-1 se prepara para una guerra futura, pen 
mar en Pomerania, Prusia Oriental, Wur-1 sará que la decadencia es inevitable, y 
temberg y Mecklenburgo; pero éstas se | no estará dispuesta a cooperar a la recons-
deben más bien al factor religioso: algu- titución económica de pueblos atacados 
mariscal haya producido allí un desagra-
do más profundo que en otras naciones. 
Si Norteamérica ve en ella un nuevo in-
dicio de que Europa, que apenas ha co-
menzado a curarse de la pasada guerra. 
nos elementos demócratas y socialistas no 
han querido votar a un candidato cató-
lico. 
Por el contrario, las regiones ocupadas 
han dado a Marx una votación espléndida 
sin que los ataques que los nacionalistas 
han multiplicado estos días contra la po-
lítica renana del ex canciller le hayan per-
judicado en lo más mínimo. 
La distribución de los votos en Alemania 
ha sido la siguiente : Sajonia, Baviera, Si-
lesia, el Norte de 'Alemania y la Prusia 
oriental han dado mayoría a Hindenburg; 
Renania, Badea y Fesse han votado por 
Marx. 
Los resultados de Prusia 
Los datos de toda Prusia dan a los can-
didatos número aproximadamente igual de 
votos, y este aspecto de los resultados es 
muy interesante, porque, basándose en lo 
ocurrido el día 29 de marzo, la coalición 
de Weimar esperaba imponerse en el Go-
bierno de Prusia; pero ahora parece d'íí-
cil que Braun consiga formar el Ministerio, 
y una disolución resulta bastante proble-
mática para los partidos republicanos. Des-
de luego, no es lo mismo una elección le 
gislativa ,en que cada partido presenta sus 
hombres, que esta elección presidencial, en 
que se vota al aliado. En el primer caso, 
la disciplina es perfecta, corno no ha O C J -
rrido ahora. • 
El futuro Gobierno 
En los círculos políticos de Berlín se cree 
que continuará al frente del Gobierno oí 
actual canciller, Luther; y aunque es opi-
nión general que no se desean cambios en 
el Gobierno, se duda que el ministro del 
Trabajo, Brauns, centrista, y el ministro 
de la Defensa Nacional, Gessler, que perte-
nece al partido demócrata, continúen des-
empeñando sus cargos. Si la retirada de 
los ministros, caso de que se produzca, sig-
nificase que los dos partidos se declaraban 
hostiles al canciller Luther, éste se vería 
imposibilitado de gobernar, por faltarle 
mayoría parlamentaria suficiente. Sin em-
bargo, esto se juzga poco probable, creyén-
dose que ni por parte del Reichstag ni por 
parte de Hindenburg se producirán cam-
bios políticos. 
La bandera nacional 
de instintos siñcidas. 
No se explica cómo un pueblo tan culto 
•tomo Alemania, ha elegido para canciller 
al general Hindenburg, si no tenemos en 
cuenta que en ese país la cultura y el 
sentido políticos nunca han estado acor-
des en el curso de su historia. Alemania 
debió ganar la guerra, y estuvo a punto 
de ganarla, y la perdió por sus torpezas 
políticas. Alemania ha estado a punto de 
ganar la paz, y esta imprudente elección 
del domingo acaso le cueste perderla de-
finitivamente. 
Rénriéndose luego el señor C:i.:ibó a la 
política interior alemana, dijo: 
—Temo que el resultado de la lucha pre-
sidencial favorezca la propaganda comu-
nista. En Alemania el partido socialista 
había llegado a convertirse en un factor 
de orden, y los socialistas, unidos con el 
Centro, formaban un bloque que asegura-
ba la paz interior, sin que excitase ni die-
se motivo para las propagandas extremas. 
Seria sensible que ahora el bloque se de-
bilitase. De todas suertes, creo que el Cen-
tro formará parte de la futura fuerza gu-
bernamental. 
Preguntamos al señor Cambó su opinión 
sobre la situación política en Bélgica. 
—No veo qué solución podrá tener la 
crisis. Desde el momento en que los cató-
licos se niegan a colaborar con los socia-
listas, los socialistas se negarán a colabo-
rar con los católicos. Tampoco se puede 
pensar en la colaboración de los liberales. 
Cualquier solución que se encuentre, di-
fícilmente, dadas estas circunstancias, 
conducirá a un Gobierno estable. Bélgica 
ha logrado salvar la unidad nacional en 
las elecciones pasadas, lo cual se debe en 
gran parte a la prudencia y al patriotis-
mo con que procede el Rey. 
- / . . . . ' / 
—Sí, es evidente, como hacía notar E L 
DEBATE en un suelto de «Lo del día», 
que el sistema parlamentario ha llevado a 
Bélgica a una situación difícil. Ya veo que 
algunos proponen que se vuelva al sistema 
electoral, por virtud del cual, el Parlamen-
to no refleja exactamente la opinión pú-
blica. Es decir, que para salvar el sistema 
no se propone otro remedio que falsearlo. 
Si no existen mejores argumentos para de-
fender la causa, hay que reconocer que 
En cambio, sí parece probable que se en teoría la causa no es defendible. Tam 
plantee la cuestión de los colores de la j bién observo las alusiones que se hacen 
bandera republicana. Los partidarios de 
Hindenburg han hecho toda la lucha elec-
toral ostentando los colores de la antigua 
bandera del imperio—negro, blanco y rojo— 
mientras la coalición de Weimar adornaba 
sus Comités y sus casas con la actual ban-
dera de la república, que es roja, negra y 
amarilla. Hoy se decía que el mariscal Hin-
denburg piensa declarar cuando preste ju-
con ese motivo al parlamentarismo inglés 
Creo sinceramente que los que hablan de 
métodos, de formas de Gobierno y de or-
ganizaciones municipales inglesas, con la 
intención de trasplantarlos a España, no 
conocen, ni remotamente, lo que es Ingla-
terra. Inglaterra es un país de psicología y 
tradición completamente distiatas a las de 
todos los pueblos continentales, y que sa-
ramento de fidelidad a la Constitución del i biamente ha sabido crear unas institucio-
Reich que él ha sido elegido bajo los co- I nes a su medida. Patrocinar la adaptación 
lores do la antigua bandera imperial; pero j de todo lo que en Inglaterra ha dado buen 
como la bandera republicana ha sido crea- I resultado, a cualesquiera países revela la 
da por un articulo de la Constitución, no I falta de recursos y de cultura de quienes 
puede ser modificada mientras no se modi- ! 
fique la Constitución misma. En estas con-
diciones parece probable que el mariscal 
Hindenburg proponga la celebración de un 
plebiscito, o. por lo menos, tome la ínicia-
liva para modificar la Constitución. 
Como nota curiosa hay qu edecir que 
la capital alemana está hoy adornada ex-
clusivamente con los colores de la antigua 
bandera, «asta ayer por la noche las ca-
sas de los partidarios de Marx estaban en-
galanadas con la bandera republicana; pe-
ro hoy todos ellos han retirado las col-
gaduras y sólo se ven en Berlín balcones 
y terrazas que ostentan los colores negro, 
blanco y rojo de la bandera imperial. T. O. 
El nuevo presidente no tomará posesión 
tal hacen. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
CUARTA COLUMNA) 
Siguen las consultas en Bélgica 
ine&tQa ni a reformas: unos u otras pu-
dieron efectuarse cuando durante la gue-
rra entraba en enormes cantidades el di-
nero extranjero. 
Aparece asi el problema de la Hacien-
da pública española como insoluble. Pe-
ro el pesimismo desaparecerá si se ad-
vierte que existen sin explotar' enormes 
riquezas en España. Su explotación au-
mentaría automáticamente el rendimien-
to de los actuales impuestos, y ella es la 
única solución que vislumbramos en el 
horizonte. 
Emilio MI5ANA 
BRUSELAS, 27.—El Rey ha continuado 
celebrando consultas con diversas persona-
lidades políticas durante el día de ayer. 
Entre las personalidades recibidas por 
el Rey figura el conde De Broqueville y el 
ex ministro de Justicia Masson. 
A LA HUELGA MINERA 
BRUSELAS, 27.—En vista de que los pa-
tronos han denunciado el convenio relati-
vo a salarios y anunciado una reducción 
de los mismos, el Congreso de mineros se 
reunirá hoy y mañana para proceder a 
un referendum, que decidirá sobre la con-
veniencia de proclamar o no la huelga ge-
neral. 
E C H E V A R R 1 E T A E N i M A L A G A 
ALüLClKAS, 27. -Ha regieüadu a Malaga 
don Horacio Echevarrieta-
O D E L D Í A 
"Metidos en faena" 
El título precedente es traducción lite-
ralmente libre, muy exacta y gráfica en 
el fondo, dpi que encabeza un editorial 
del ((Times» dedicado al peligro bolche-
vista. No oculta su alarma el gran dia-
rio londinense. Detrás de Europa—dice— 
actúa un siniestro poder de destrucción. 
No cesa nunca en su trabajo. Su energía 
destructora es el factor más constante 
en la vida europea de hoy. Tal es el bol-
chevismo. Y «The Times», cuyas adver-
tencias truécanse muchas veces en me-
didas de gobierno—tal es su autoridad—, 
termina con esta interrogación: ¿Está to-
mando el Gobierno las medidas necesa-
rias para defender al pueblo británico? 
(¡Daily Maii» es más explícito, y sus 
argumentaciones son tan perfectamente 
aplicables a España como a Inglaterra. 
Necesitamos—dice—una ley nueva, efec-
tiva, drástica, contra la sedición y las 
conspiraciones sediciosas. Nuestras le-
yes, anticuadas, no don a la autoridad 
los medios necesarios para vencer los 
ataques del bolchevismo. El Gobierno ne-
cesita obtener poderes más amplios pa-
ra la lucha de estos tiempos. 
¿Verdad que éstas frases podrían ha-
berse escrito pensando en España? Nues-
tra ley «de Orden público» cuenta con 
cincuenta y cinco años de vida. A su ve-
tustez debe añadirse la consideración de 
que es obra legislativa de la España re-
volucionaria de 1870. Ni por una razón 
ni por la otra puede inspirar confianza; 
y es evidente que no ofrece al Poder pú-
blico adecuados elementos de defensa 
contra ofensiva tan singular, tan de los 
últimos tiempos, como la del comunismo 
internacional. 
La ley de Orden público, en efecto, su-
pone, para su aplicación, la previa sus-
pensión de las garantías constitucionales. 
En periodo normal—y adviértase que la 
normalidad actualmente no excluye la 
asechanza bolchevista perenne, ni la si-
multánea defensa social, por consecuen-
cia—; la ley de Orden público es entera-
mente inaplicable. Aun en períodos «de 
fuerza», de efectivo vigor de la ley, su 
eficacia es casi nula. Aun para retirar 
de la vía pública impresos en los que se 
excite a la rebelión (artículo sexto) ha 
de solicitarse, salvo casos de extrema ur-
gencia, autorización del Consejo de mi-
nistros. 
Pues la ley de Explosivos (10 de julio 
de 1894) tampoco es guardadora de re-
cursos eficaces en orden a la defensa 
social. Agravación de penas, alguna ma-
yor rapidez en la tramitación sumarial y 
en el despacho en lus Audiencias, es 
cuanto ofrece: ni siquiera sustrae laies 
procesos a la jurisdicción del Jurado. 
(Artículo noveno.) Y es harto elocuente 
y triste la historia de la ((popular» ins-
titución frente al salvajismo terrorista... 
En suma; que—como Inglaterra, según 
((Daily Mail»—España necesita una «ley 
nueva,' efectiva, drástica, contra la sedi-
ción y las conspiraciones sediciosas». Ne-
cesitamos recursos legales «nuevos» con-
tra una ofensiva social de formas ((nue-
vas». Y como la propaganda bolchevista 
usa, en gran medida, de la imprenta, ne-
cesaria, también, es una ley de Prensa, 
moderna. No son leyes sabias las que 
no se ajustan a las circunstancias de lu-
gar y tiempo. 
Ya sabemos—no es preciso ser lince— 
que a esta petición contestarán indigna-
das las vestales de la libertad. Conside-
ren las supradichas vestales este hecho: 
el comunista Cachin, en la Cámara fran-
cesa, ha querido cohonestar el atentado 
que hace media semana perpetraran en 
París sus correligionarios, contra los 
asistentes a una reunión política favora-
ble al ex presidente Millerand. A su jui-
cio, es ((provocación» una asamblea de 
elementos de orden celebrada en un ba-
rrio obrero. La libertad de pensamiento, 
la libertad de reunión no existen, según 
los señores comunistas. ¿Pues no sería 
ridículo, trágicamente ridículo, conser-
var, de hecho, tales libertades, con pri-
vilegio y ((exclusiva», para los comunis-
tas? 
Repetimos que cuando una nación or-
ganiza la destrucción de las demás, las 
demás han de defenderse. Una política 
de enérgica defensa social es condición 
de vida para la Europa moderna. 
Crís/s económica 
Cualquier lector asiduo de la Prensa bri 
tánica puede observar cómo ést̂ , acentúa 
diariamente un clamor angustioso, revela-
dor de la honda crisis económica que el 
país atraviesa. Tres aspectos principales 
podemos señalar para resumir la campaña 
que los periódicos ingleses llevan a cabo. 
Y son: los impuestos excesivos, la crisis 
de la industria y el abandono de la agri-
cultura. 
Las dos primeras cuestiones van directa 
mente enlazadas al problema de los sin 
trabajo. Hay en Inglaterra 1.200.000 hom-
bres en huelga forzosa, atenidos para su 
manutención a un pequeño auxilio del 
Gobierno. Este auxilio, si pequeño para la 
vida de una familia, es enorme multiplica-
do por 1.200.000. Calculaba hace i-oco el 
(íDaily Mail» que Inglaterra ha pagado ya 
a los sin trabajo más de 300 millones de 
libras esterlinas. 
Cargas tan tremendas como ésta origi-
nan la necesidad de mantener impuestos 
elevadísimos. En los tres primeros años de 
la postguerra el «income tax» (impuesto 
general sobre ingresos, rentas o benoficios) 
fué de seis chelines por libra estsrlino, lo 
que equivale a pagar como tributo muy 
cerca de la tercera parte de los ingresos. 
Se rebajó para el ejercicio de abril del 22 
al 23 a cinco chelines, y luego a cuatro 
chelines y medio. Se habla ahora de hacer 
una nueva rebaja de seis peniques en el 
presupuesto venidero. 
Sin necesidad de descender a otras consi-
deraciones, y limitándonos a seguir la,cam-
paña de la Prensa, es lo cierto que a los 
impuestos desmesurados se achaca gran 
parte de la crisis industrial. Lo que ha ser-
vido de fundamento a la campaña actual 
ha sido el incidentê  que se recordará, de 
haber arrebatado en concurso, en dos oca-
siones, astilleros de Alemania y Holanda a 
los astilleros rnfi-leses la construcción de1 
(Continúa al final de la j.» columna ) 
Anteayer fué beatificado 
Monseñor Strambi 
Asistió una enorme multitud 
Trescientos cuarenta y tres peregrinos 
españoles al Año Santo 
( S E R V I C I O ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 27.—Ayer se celebró la segunda 
beatificación del Año Santo, la de monse-
ñor Strambi, Obispo de Macerata, pasio-
nista. 
Asistieron a la ceremonia 10 Cardena-
les, muchos Obispos y representames de 
las órdenes religiosas, Pedro Saiagnl, en 
quien el beato obró uno de los milagros 
qué figuran en el proceso de diciembre 
de 1895; muchos parientes de monseñor 
Strambi, representaciones civiles y religio-
sas de Tolentino, Macerata y Civitavecchui, 
la marquesa de Modignani, con su hija, 
que hospedó al beato mientras éste estuvo 
desterrado en Milán; el hermano del Papa, 
con su familia, y una multitud inmensa, 
mayor aún, que la del domingo pasado. Por 
la tarde, a las cinco, el Papa bajó a la Ba-
sílica Vaticana para adorar al nuevo bea-
to. Terminada la adoración se efectuó la 
presentación de las ofertas al Papa de la 
curia generalicia y de la pu t̂ulación de 
los pasionistas; entre éstas figuraba un 
artístico relicario de piala, en el que esta-
ba guardada una falanje de un dedo del 
beato.—Da//ma. 
EL NUNCIO EN COLOMBIA 
ROMA, 27.—En la iglesia del Colegio Ur-
bano de la Propaganda el Cardenal Gaspa-
rri ha consagrado al Arzobispo de Tole-
maida, recién nombrado Nuncio en Colom-
bia. Asistían los Cardenales Van Rosum y 
Lucidi, la madre del nuevo Obispo, sus her-
manos y todos los alumnos del Colegio de 
la Propaganda, con sus profesores; el mi-
nistro de Colombia, con su esposa, y los 
alumnos colombianos del Colegio Pío Lati-
no Americano.—Dt//7¡/í'.'. 
PEREGRINACION ESPADOLA A ROMA 
BARCELONA, 27—Esta tarde, en tren es-
pecial, salieron con dirección a Roma 343 
personas que forman la peregrinación or-
ganizada por la Asociación de la Merced. 
En la estación de Francia fueron despe-
didos por un representante del Obispo y 
numeroso público, constituido en su mayor 
I parte por familiares de los viajeros. 
Se r eúne en L o v a i n a la 
Comisión de J. Católica 
Quedan señalados los temas para 
el Congreso de Roma 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BRUSELAS, 26 (a las 17,52).—Se ha 
celebrado en Lovaina la reunión de la 
Comisión internacional de lo" Juventud 
Católica, para acordar los lemas que han 
de ííScuiirse en el Congreso de Kúr.M, 
que será en septiembre. 
Asistieron Representaciones Alema-
nia, Bélgica, España, Francia e Italia. 
Los delegados fueron recibidos por el 
Cardenal Mercior. La Juventud Católica 
belga les dispensó muchos agasajos. 
barcos mercantes para Empresas británi-
cas. Sólo cu el mes de marzo cinco barcos 
ingleses fueron encargados a Alemania y 
dos a Holanda. A raíz de suceder esto el 
«Daily Mail» culpó de la inferioridad para 
la competencia que padecían los astilleros 
ingleses a las cargas excesivas y al proble-
ma de las horas de trabajo. 
De aquí han partido los periódicos al 
examen de la situación general de la in-
dustria, que estiman precaria. Se han regis-
trado protestas en Manchester, en Londres 
y en otros grandes centros, y se han ele-
vado escritos a los Poderes para que los 
impuestos sean disminuidos. En general se 
trata de abrir vías a la exportación, que 
disminuye de manera alarmante, mientras 
la importación apenas puede reducirse. El 
año pasado importó Inglaterra -por valor 
de 1.280 millones de libras esterlinas, de 
los cuales 555 corresponden a substancias 
alimenticias y 400 a primeras materias. La 
exportación fué de 935 millones. El déficit 
aparece enjugado por lo que los ingleses 
llaman «exportaciones invisibles», que son, 
al decir del «Times» (de quien tomamos 
estos últimos datos), «ciertos servicios he-
chos a los acreedores extranjeros que nos 
han remitido alimentos o primeras mate-
rias». 
Bastan estos datos, en los que podríamos 
extendernos mucho más, para poner de 
manifiesto la aguda crisis por que pasi la 
vida económica de Inglaterra. Esta crisis 
de un país económicamente tan poderoso 
dice bien claro que se trata de un proble-
ma general. Toda Europa sufre de la mis-j 
ma dolencia. El problema es tan hondo I 
que no debe enjuiciarse sobre él a la li- I 
gera. Lo que parece evidente es que nin-I 
gún Gobierno puede resolverlo por sí solo, ¡ 
y que si bien puede cooperar al remedio, ¡ 
sólo una manera de ver simplista y super-
ficial puede señalarle como culpable del 
trastorno por lo oue respecta a su nación. 
Los Clubs Rotarios 
Insertamos en otro lugar de esto núme-
ro la carta que nos envía el señor Uscra. 
secretario del Club Rotario de Madrid, con 
el ruego de que suspendamos nuestro jui-
cio acerca de esa institución hasta tanto 
no dé en España señales más intensas del 
su vida. Duélese nuestro comunicante del 
que ÉL DEBATE haya acogido la acusa-1 
ción de «Achille Plista» en «La Croix>, se-
gún la cual es el Club Rotary una nueva 
forma de la francmasonería. 
En realidad, ningún juicio nuestro a este 
propósito h^ aparecido en EL DEBATE. 
Carecemos <re datos que nos permitan afir-
mar qué es ni qué no es el Club Rotario. 
Sí sabemos que es institución discutida en 
el extranjero y combatida por respetables 
sectores de opinión, que la juzgan obra 
masónica. Nos hemos creído, por tanto, en 
el deber de advertir a los lectores, no con 
aseveraciones propias, sino ofreciéndole 
un artículo que, si bien firmado por per-
sona que nos es desconocida, tiene la auto-
ridad propia del prestigioso diario que lo 
insertara. 
No se nos oculta, en cambio, que perso-
nas respetables, no sospechosas de secta-
rismo, han ofrecido al Club Rotario adhe-
sión o simpatía, en la creencia de Que así 
cooperan a una obra buena. En consecuen-
cia, pues, no rehusaremos la publicación 
de documentos y escritos que proyecten 
luz sobre este asunto. Es nuestro deseo 
ofrecer.al público información y elemen-
tos de juicio, y a ese propósito respondía 
precisamente la reproducción del artículo i 
que publicó «La Croix». 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
L a última revuelta 
—o— 
El comienzo de una fase contra-
revoiucionaria 
Por Fidelino DE FIGUEIREDO 
A las decenas de movimientos revolu-
cionarios triunfantes, estrangulados o só-
lo esbozados, de que he sido testigo du-
rante los quince años de república, bajj 
que añadir el del 18 del corriente. En la 
mañana del sábado 18 algunas unidades 
de ingenieros y Artillería de la guarni-
ción de Lisboa, se concentraron en los 
terrenos en que será reconstruido un día 
el «Parque de Eduardo VIL», y enviaron 
por un general al Gobierno un aultima-
tum» de dimisión. Perplejo en las prime-
ras horas, lle,<ió el Gobierno a votar por, 
gran mayoría la rendición, pero ante las 
exhortaciones de algunos políticos más 
denodados recapacitó y resistió. Y bom-
bardeando intensamente el campo de 
los revoltosos, obtuvo la entrega de és* 
tos en la mañana del 19. 
Las unidades sublevadas fueron disuel-. 
tas, y los oficiales presos y dispersos en-
tre varios presidios militares. 
Luego el Parlamento concedió al Go-
bierno una amplia autorización para re-
solver y para gastar libremente y, siem-; 
pre pródigo en palabras, acusó de malos 
portugueses y de traidores a los venci-
dos, que horas antes tanto le habían 
asustado. Lisboa recuperó la vida nor-
mal bajo un hermoso cielo de primavera^ 
con sus acacias en flor y sus menfidero* 
más animados. 
Estos son los hechos. Comentémoslos 
serenamente. Los vencedores no ganarone 
ninguna fuerza apreciable, y se sintieron 
ciertamente rodeados de una gran frial-
dad. No hubo ni la más pequeña señal 
de alegría, fuera de las imprecaciones dei 
uno que otro energúmeno. La atmósfe-i 
ra de luto se formó y espesó. Y dentroi 
del Gabinete surgieron divergencias tan 
profundas, que el ministro de la Guerra' 
salía del Gobierno horas después de dô  
minada la revuelta. ¿Por qué? 
Porque el sentimiento público veía en 
esa tentativa el hecho del ciclo revolución 
nario, verdaderamente el principio de una 
fase contrarrevolucionaria. Las unida-
des militares que se pronunciaron eran, 
por su disciplina, por la distinción de 
sus oficiales y hasta por los buenos ser-
vicios prestados en el mantenimiento 
del orden contra las arremetidas bolche-
viques, una verdadera selección. Uno de 
los jefes del movimiento, el capitán de 
fraga la Filomeno do Cámara, es un con-
sumado gobernador colonial, y otro, el 
teniente coronel Raúl Esleves, probó sus 
méritos de ingeniero militar y de com-
hatiente en Flandes y restableció el or-
den on los ferrocarriles del Estado; y am-
bos, por- su envergadura moral y por ha-
llarse enteramente desligados de compro-
misos partidistas, ofrecían garantías de 
que no intentaban de ninguna manera un 
aéaltQ afortunado al Poder. El general 
Linel de Cordes, que sería el jefe del 
Gobierno, es una de las más prestigiosas 
figuras del Ejército portugués, técnico del 
Estado Mayor y escritor militar. 
Pero, como la experiencia demuestra,, 
las revueltas callejeras son cosas muy di-
ferentes de la güera. Ludendorff, vence-
dor de millones de hombres, fué también 
vencido en una insurrección civil. Y es-
tos oficiales, o bien porque les faltasen 
las cooperaciones prometidas, o porque 
no quisiesen porfiar demasiado en una' 
(ucha sangrienta, hubieron de rendirse, y 
fueron a aumentar el martirologio ya lar-
go de nuestras discordias. 
Esta victoria, por consiguiente, en el 
sentir público a nadie fortaleció ni apro-
vechó, a no ser a la extrema izquierda, 
no la de la situación presente, sino a la 
que apunta en el horizonte, arrogante y¡ 
amenazadora, la huelga comunista. Son 
esos extremistas los más Jubilosos. Dia-
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PROVINCIAS. — Inauguración del canal 
de Riegos de la huerta de Alicante.—Re-
parto de premios en la Exposición de ga-
nados de Jerez.—Ll señor Marfá, presiden-
te de la Diputación de Barcelona (pági> 
ñas 2 y 3).—Asamblea pro ferrocarriles en 
Lugo, Zamora y Cariñena (página 5) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El mariscal Hindenburg 
ha resultado elegida presidente de Alema-
nia por 14.639.399 votos, contra 13.750.640 
de Marx y 1.931.591 del comunista Thael-
mann; tomará posesión el 9 de mayo (pá-
ginas 1 y 2).—So ha demostrado que los 
comunistas búlgaros recibieron dinero de 
Moscú para organizar la última conspira-
ción.—15.000 personas acompañaron al ce-
imutcrio ix las víctimas del atentado de 
París (página 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Míteo-
rológioo Oficial.)—Tiempo probable para el 
día de hoy: Para toda España, buen tiem-
po. Temperatura máxima en Madrid, 18,7 
grados, y mínima, 9,8. En provincias la 
máxima iuó de 28 grados en Alicante, y 
la mínima, un grado bajo cero tn PalencU. 
M A D R I D , — A C O rv.—Nñm. 
E L O E B A T E : Martes 2? de abril de WJ5 
ttKnente aumenta su audacia: agresiones 
peraonales, asaltos a Bancos y clubs 
mándanos, exigiendo el dinero pistola en 
' mano. Y la crisis del miedo es tan gran-
de, que las Directivas de los Bancos y 
jde los clubs asaltados se quejan lo me-
j W posible, y sólo la indiscreción peno-
i 'dística les hace romper su silencio. 
Contra estas hordas bárbaras, contra 
*la impunidad del crimen y la disipación 
administrativa es contra lo que una par-
te del Ejército se quería alzar, con el 
Ifin de proporcionar un fuerte apoyo a 
i raí Gobierno de técnicos y hombres de 
1 i acción Así explica el sentir general la 
'.atmósfera de frialdad con que la victoria 
S r i Gobierno fué acogida. 
Y yo, que procuro sustraerme a los 
.extravíos de la pasión, creo que Portu-
íffBi carece efectivamente de una política 
•57 realidad, fuerte en el afronte de los 
i-problemas y valerosa en la aplicación de 
ímétodos revulsivos, sin las ridiculas e 
lünpolentes formalidades de un parlamcn-
'tarismo de ficción. Intentóse esa política 
; fuerte en 1915, con el movimiento de las 
f espadas y el Gobierno de Castro; en 
'1917-18. con Sidonio Paes, y ahora con el 
ireciente pronunciamiento. Fuera de la le-
galidad, dirá el lector. Sí; fuera de la le-
galidad, porque el actual régimen no da 
medios para que se manifieste olra opi-
nión política que no sea ortodoxamente 
-la de los gobernantes. A los adversarios 
no se les reconoce aquí siquiera ni el de-
recho de voto. Es muy difícil conseguir 
la inclusión del nombre en las listas elec-
torales, una vez conocidas las tendencias 
políticas heterodoxas del candidato o elec-
tor; y es muy arriesgado depositar en la 
urna la candidatura oposicionista, porque 
a quien tal hace se le insulta y apalea. 
Y cuando, a través de tantos obstáculos. 
.haWan las urnas de un modo inquietan-
te para el sosiego digestivo de los Go-
iñernos, se falsifican las actas o se impi-
'de la verificación de los poderes. Los pe-
riódicos de oposición sufren duras san-
ciones, desde la recogida hasta el em-
•,pastelamiento/del tipo. 
Como la agresividad de los señores que 
.'están en el Poder engendra una propor-
^onal disminución del espíritu combali-
lyo de las clases conservadoras, Portugal 
patina en la imposibilidad, y tal vez es 
.fel único país que ofrece este espectáculo 
.de constante tejer y destejer sin avanzar 
'•raí punió. La política es muy difícil, y 
mucho dudo yo de mi aptitud para com-
prenderla; pero, a juzgar por los resulta-
dos, creo no envir pensando que no ha 
vsido provechoso al país este largo predo-
iminio tiránico de un partido que no cuen-
ia con los mejores valores morales y 
'mentales, y que no siente ningún escrú-
.pulo kantiano en su actuación práctica. 
•No se necesita el «inmenso talento» de 
•Pacheco para opino.r que es preciso es-
tablecer el equilibrio de las fuerzas polí-
¡ticas, procurar la colaboración transigen-
te de todos en el gobierno del país y man-
tener a distancia y disipar por medio de 
una acción fuerte el peligro comunista. 
!E1 orden público, del que ciertos políticos 
se ríen como si fuera un mezquino pro-
Iblema policíaco, es el signo externo, la 
r̂esultante de ese equilibrio y de esa tran-
••quilidad. por la que todos debemos tra-
Ihajar. Es un problema previo el cuadro, 
tdentro del cual ha de desenvolverse cual-
fquier política de reconstrucción de la vi-
da nacional. 
Y mientras el zapatero, en vez de ha-
cer buenos zapatos, se marcha al café y, 
convertido en hombre de Estado, propon-
ga soluciones y las imponga, y mientras 
ios políticos desprestigien la profesión po-
lítica hasta el extremo de que los obreros 
analfabetos juzgan poderles sustituir con 
.ventaja, nada se habrá hecho. 
La ideología revolucionaria, maquina-
ria de prejuicios y sofismas, y también 
las dificultades económicas hicieron caer 
a ciertas clases en un estado de empo-
brecimiento psíquico y de desaliento cí-
vico. Tenemos todos los recursos necesa-
rios para emprender y lleyar a cabo la 
reconstrucción de nuestra vida: territo-
rios inmensos, con riquezas inagotables; 
planes de administración pará sanear 
nuestra Hacienda, restaurar nuestro cré-
dito, reanudar relaciones provechosas con 
el mundo y alcanzar nuestro antiguo 
puesto en la vida de la cultura. Parece 
que sólo falta la voluntad firme, invenci-
ble e iluminada por un objetivo único: 
servir bien a la patria y engrandecerla. 
Poseemos los medios y sabemos los ca-
minos; sólo nos falta la decisión para to-
mar las herramiehtas y para enveredar-
nos por los trillos nuevos y seguros, 
abandonando la discusión palabrera. Y 
^además en otros aspectos el país ha pro-
gresado. Muchas industrias nuevas se 
aclimataron, otras so desanquilosaron; el 
ínivel medio de cultura ha subido y las 
n̂uevas generaciones atesoran una expe-
riencia y una desilusión adivinadas y co-
mo bebidas en la atmósfera, que indican 
que, por lo menos,, gracias a la renova-
ción de la mentalidad, este estado de co-
.sas ha de acabar, y que llegará un día 
¡en que el «ternpus operandi» sustituya al 
estéril «tempus loquendi». 
Sí; en vez de ser nuevos sebastianis-
tas, que esperemos indefinidamente un 
•Mesías encubierto, debemos trabajar va-
lerosamente por el bien y por la gloria 
del terruño. Dios hará el resto. Tanto ca-
varemos que encontraremos, por fin, el 
tesoro, como se dice en la fábula. 
Y nada más de política, que esta mate-
aría es tediosa para quien tiene un vivo 
'sentimiento nacional, sabe el valor del 
tiempo y ama el trabajo fecundo. 
Lisboa, abril, lO:?."). 
D E l ^ Á ^ Ü É C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Sin novedad en la zona de protectorado.* 
Repatriación de fuerzas 
En plazo breve serán repatriados los es-
cuadrones de Albuera, de guarnición en 
Salamanca; Almansa, de Pamplona; Ta-
lavera de Falencia, y Alfonso XIII, de V i-
toria V la compañía de automóviles de 
Intendencia de la primera región, de guar-
nición en Madrid. 
El Raisuni murió de uremia 
Se ha confirmado que el Reisum falleció 
de un ataque de uremia. 
Un fracaso de Abd-el-Krim 
MF1IILA 'JJ-Terminado el Ramadán 
ha condado 1 . pascua de Ait Seguer 
notables Indígenas, presididos por Abd 
^Kader se trasladaron al morabito 
Sldi Ausriach. entregándose a los caracte 
rísticos rezos. , ., - ^ 
Se sabe que Abd-el-Krim ha sido derro-
tado en Beni Zcrusl. Con objeto de tomar 
rroresalias, Amar Hamido organiza una 
barca paro esquilmar algunas fracciones 
j i a Beni UrriacrueL 
O t r a i n a u g u r a c i ó n de 
r i e g o s en A l i c a n t e 
La demanda de agna obliga a es-
tablecer tres turnos para el reparto 
—o— 
ALICANTE, Íi7.—El domingo por la tar-
de se ha inaugurado el canal de riegos de 
la huerta de Alicante, reuniéndose las au-
toridades de la capital y los invitados en 
las afueras del pueblo de San Juan, don-
de se halla la compuerta que reparte las 
aguas del canal. 
El párroco de Muchamiel bendijo las 
obras, pronunciando luego breves pala-
bras para exaltar las mejoras qne recibi-
rán los campesinos, que no tienen más 
que elogios para la obra, que traerá nue-
vos días de felicidad a la región. 
En el momento de levantar la compuer-
ta el general Bermúdez de Castro, se des-
bordó el entusiasmo, dándose estruendosos 
vivas cuando las aguas bañaron las tie-
rras. 
Los millares de personas congregadas a 
lo largo del canal repitieron los vítores, 
entonándose la Marcha Real y sucediéndo-
se las manifestaciones de alegría. 
La ceremonia fué precedida por los al-
caldes de Villafranqueza, Beniraagralla, 
Campillo, San Juan y Alicante. 
Inmediatamente los invitados y las au-
toridades se trasladaron a la Plaza de San 
Juan, donde se verifleó el descubrimiento 
de la lápida y el busto dedicado por el 
pueblo al general Bermúdez de Castro, go-
bernador de la provifteia. 
El comisario regio de Fomento, señor 
Abad, elogió la actuación del general. Des-
pués se descubrió otra lápida que rotóla 
una calle de San Juan, con el nombre del 
ingeniero don José María Serra, dándose 
vivas a Bermúdez de Castro, a los riegos 
de Levante y al ingeniero Serra. 
La importancia de la obra 
La obra inaugurada ayer es la más com-
pleta de las construidas en provincias pa-
ra riegos. 
En su construcción se han invertido 
ocho meses, ascendiendo su coste a un mi-
llón de pesetas próximamente, trabajando 
en ella mil obreros. 
Hay tal demar.da de agua que la Empre-
sa se ha visto obligada a establecer tres 
turnos, que serán de día y de noche. 
Con la inauguración de las obras, los 
campesinos que fueron a Alicante en bus-
ca de trabajo en el muelle y fábricas, re-
tornaron a los pueblos a trabajar en las 
tierras, donde se les ofrecen ahora medios 
para emplear .sus actividades, abriéndo&e 
caminos para la fructificación de innume-
rable» iniciativas agrícolas. 
Como ante la demanda de agua, la se-
mana anterior se empezó a repartir en la 
mayoría de las tierras, contrastaba fuer-
temente las que aparecían bañadas con su 
tono de verdor brillante, a las agostadas 
y sedientas que no habían recibido la llu-
via bienhechora. 
Después de los actos de la tarde se ve-
rificó en el pueblo de Benimagrell un aga-
| sajo de los propietarios y campesinos ali-
cantinos a don Juan Rugar, eme luchó de-
nodadamente por la consecución de las 
I mejoras; se dió su nombre a una calle de 
j dicho pueblo, asistiendo a la fiesta el mar-
I qués de Orellana. Se celebra la participa-
I ción del conde de Rici, que tendrá riego 
! para 40 tahullas. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
j ASTORGA, 25.—Invitado por la Federa-
| Católico Agraria, y bajo la presidencia del 
i Prelado de la diócesis, dió una conferen-
1 cía, en el Círculo Católico, don Luis Mar-
tínez Collantes, inspector de los Ferrocarri-
| les del Norte. Disertó sobre el tema Las dos 
democracias. Fué muy aplaudido. 
* 
CADIZ, 27.—Procedente de Londres, llegó 
el transatlántico Omunde, de 14.835 tone-
ladas. Conduce 461 turistas. Mañana segui-
rá el viaje para Tánger, Gibraltar, Palma. 
Túnez, Palermo, Nápoles, Gallipolis, Cons-
tantinopla, Atenas, Siracusa, Catania, Mes-
sina, Sislwa y Southampton, a donde lle-
gará el 28 de mayo. El total del recorrido 
será de 7.850 millas. 
é * * 
JAEN, 26.—El Sindicato Agrícola Católirn 
de Ubeda está organizando una gran fies-
ta que se llamará Paz Social y a la 
que han prometido su asistencia el ex mi-
nistro don Angel Ossorio Gallardo, el ca-
tedrático de Zaragoza, don Inocencio Ji-
ménez y el de la Universidad Central, don 
Severino Aznar. 
* é * 
JEREZ. 25.—El subsecretario de Fomento 
visitó esta tarde la Granja Agrícola infor-
mándose de su funcionamiento, así como 
de la necesidad de una nueva transforma-
ción en los servicios sin aumentar el per-
sonal subalterno. 
o v * 
JEREZ, 27.—En el pueblo de Jódar está 
causando estragos en el ganado mular y 
asnal una enfermedad contagiosa, a conse-
cuencia de la cual han perecido ya más 
de 200 cabezas de ganado. Para estudiar 
el mal han llegado a aquella localidad el 
inspector general de Higiene Pecuaria y un 
catedrático de Veterinaria. Parece que se 
trata de una «paraplejía infecciosa». 
ú ib * 
MURCIA. 27.—En el nuevo Stadium hubo 
ayer una fiesta organizada por el Patrona-
to antituberculoso para recaudar fondos 
con destino a la continuación de las obras 
del Sanatorio de Ezcuña. Distinguidas se-
ñoritas sirvieron dulces y refrescos en 
artísticos pabellones preparados tad hoc». 
tS * * 
PALMA, 25 —Procedente de Barcelona ha 
llegado el director de la Tabacalera, señor 
Bastos, acompañado de varios altos em-
pleados de la Compañía. Se propone pasar 
varios días en esta isla recorriendo los si-
tios pintorescos de las costas. 
• * « 
SAN SEBASTIAN, 27.—En Inin se ha ve-
rificado el acto de la imposición de la cruz 
de Beneficencia a Francisco Gascón, con-
cedida por el hecho de haber salvado la 
vida a siete personas en el rio Bidasoa. 
Asistieron el gobernador, el presidente 
de la Diputación y el alcalde, que pronun-
ciaron discursos alusivos al acto. 
« K *r 
SAN SEBASTIAN. 27.—Se ha cerrado el 
hospital de sangro instalado en el Gran Cu-
sino, una vez terminada la evacuación de 
heridos. 
Tres muertos por atropello 
La camioneta 14.590, guiada por José An-
tuña, alcanzó en la calle de Eloy Gonzalo 
a Ramona Sanz, de cuarenta años, domi-
ciliada en Alvarez de Castro, 21, producién-
dole la muerte. 
—Valentín López, de oclio años, domici-
liado en la calle de Lorenzo Alvarez, 24. 
fué arrollado por un camión militar en la 
calle del General Ricardos. La criatura fa-
lleció en la Casa de Socorro, a donde fué 
conducida. 
—En el paseo del Prado el automóvil que 
guiaba Camilo Riesgo Cortina alcanzó a 
Feliciana Molina Ruiz, de sesenta años, 
sirviente, con domicilio en Espartel, 13, la 
cual falleció en el hospital a consecuencia 1 
de Jas lesiones recibidas. 
R e p a r t o de p r e m i o s en | H i n d e n b u r g j u r a r á e l d í a 9 d e m a y o 
la E x p o s i c i ó n de Jerez 
Un banquete a Primo de Rivera 
JEREZ, 27.—El Comité organizador de la 
Exposición de Ganados ha obsequiado con 
un banquete al general Primo de Rivera, 
infante don Fernando y a los expositores 
forasteros, siendo recibidos los primeros por 
el alcalde y el gobernador militar. 
Se reunieron más de 200 comensales, ofre-
ciendo el banquete el presidente del Co-
mité, don Manuel Guerrero, y otros orado-
rea. 
El presidente del Directorio brindó ha-
ciendo votos porque la Exposición prospe-
re y prevalezca 
Estos caballos—dijo Primo de Rivera—me 
han dado la sensación de que España tie-
ne raza propia con un gran sentido pa-
ra selección y orientación en la mejora 
de la cría caballar. 
Dedicó un sentidísimo recuerdo a su her-
mano fallecido Fernando que demostró en 
Monte Arruit que el valor de la raza hu-
biera continuado si su caballo hubiese te-
nido músculos de acero. 
Al final recitó una poesía alusiva, de 
Gabriel y Galán, y brindó por España, por 
el Rey y por Jerez. 
El alcalde le contestó agradeciendo los 
párrafos dedicados a ensalzar la fama y 
el engrandecimiento del pueblo de Jerez, 
y abrazó luego al marqués de Estella. 
Los dos fueron muy aplaudidos. 
LOS PREMIOS 
JEREZ, 27.—El reparto de premios de la 
Exposición de Ganados ha resultado bri-
llantísimo, presidiendo el acto el presiden-
te del Directorio, acompañado del infante 
don Fernando, el marqués de la Frontera 
y los alcaldes de Cádiz y Jerez. 
Entre los premios hay 15 medallas de 
oro, donadas por el Rey; se concedieron: 
al caballo del Rey «Escribano», a los ca-
ballos «Korn y Korn», «Veaugirad», «Rosa-
dor», «Bilbaína», «Engañifa», «Habanera», 
«Jerez», «Land Sewll», propiedad de los se-
ñores Docmeq, Romero Benítez, Ibarra He-
rrero, Mora Figueroa y Martínez Pinillos. 
También fueron premiados: una yegua je-
rezana, un toro, un lote de vacas y otro 
de potros y un ejemplar de la raza por-
cina. 
Los ejemplares premiados desfilaron por 
la tribuna, donde fueron entregadas a los 
dueños las recompensas, mientras se eje-
cutaba la Marcha Real. 
El lujoso premio para carruajes se con-
i cedió a dos tiros de caballos enjaezados a 
| la inglesa y a la jerezana. 
Todos los agraciados fueron recibidos con 
¡ aplausos. 
Terminado el reparto el marqués de Es-
' tella regresó a Sevilla en automóvil acom-
pañado por el marqués de Villamarta. 
j Al marchar despidióse de la Prensa lo-
¡ cal, alentándola a que continuase su labor 
; honrada por engrandecimiento de España 
¡ y Jerez. 
PRIMO DE RIVERA EN SEVILLA 
SEVILLA, 27.—El general Primo de Ri-
! vera llegó anoche a las diez, procedente 
de Jerez. 
MAÑANA VISITARA LA UNION 
COMERCIAL 
SEVILLA, 27.—Primo de Rivera despachó 
boy con el Rey y después recibió a los pe-
riodistas ráanifestando que el miércoles 
visitaria la Unión Comercial, y que ese 
día sería obsequiadó por ésta con un ban-
quete. 
Preguntado acerca de la línea aérea Se-
villa-Buenos Aires, dijo que se ocuparía de 
ese proyecto tan pronto como regrese a 
| Madrid. También tratará de la Exposición 
j Iberoamericana, problema que considera ya 
1 resuelto. 
En cuanto al viaje del embajador de Es-
, paña en París, dijo que obedece al objéto 
| de cambiar impresiones con el Gobierno. 
El presidente del Directorio almorzó en 
¡ casa de Villafuonte Bermeja. 
Una Comisión de fabricantes de anisados 
| le visitó para pedirle que se cree el impues-
¡ to único sobre alcoholes, en sustitución de 
I las patentes actuales. 
E L D I R E C T O R Í O 
La noticia del día en el mundo 
A las nueve y cuarto terminó anoche el 
Consejo del Directorio. 
Como todos los lunes—tal fué la referen-
cia del general Vallespinosa—, no asistió 
ningún subsecretario. Hemos despachado 
ponencias sin importancia relativas a Gra-
cia y Justicia. Gobernación y Fomento. 
—Creo pueril negar que hemos hablado 
de la noticia del día en el mundo, ya con-
firmada oficialmente: la elección de Hin-
dcnburg. 
Una Comisión técnica a Asturias 
La Comisión de Combustibles ha demo-
rado su viaje de estudio a Puertollano, por-
que varios de los señores que la forman 
marcharán hoy a Asturias, formando parte 
de una Comisión técnica del ministerio del 
Trabajo, bajo la presidencia del general 
Carsi. 
Esta Comisión se propone, como resulta 
do de su viaje, redactar un informe acerca 
de mineralización de carbones pobres, en 
relación con una propuesta del ingeniero 
norteamericano señor Dawis. 
Las conclusiones de la Asamblea 
de Transportes 
Una Comisión, formada por representan-
tes del Circulo Mercantil, Cámaras de Co-
mercio y de la Propiedad Industrial, Defen-
sa Mercantil y Patronal, solicitó ayer por 
la tarde del marqués de Magaz que se lle-
ven a la práctica las conclusiones de la 
Asamblea de Transportes para que la ca-
restía de éstos no repercuta en el coste 
dé los artículos de primera necesidad. 
Los comisionaios hicieron hincapié en 
que los despachos para gran velocidad de 
las Compañías ferroviarias funcionen dia-
riamente, y que no se cierren de doce a 
dos de la tarde. 
Despacho y visitas 
Ayer por la mañana despacharon con el 
jefe interino del Directorio los subsecreta-
rios de Estado, Marina y Hacienda. 
Visitaron después al marqués de Magaz 
los generales Borbón y Coronel y el presi-
dente de la Diputación, señor Salcedo. 
Por la tarde le visitaron el vicepresiden-
te del Consejo de Economía, señor Castedo. 
y el comisario de Turismo, marqués de la 
Vega Inclán. 
El secretario de la Asociación de la Pren-
sa, señor Palacio Valdés, dió las gracias 
al marqués de Magaz por el decreto rer 
cíente relativo al aval del Estado para la 
casa de aquella entidad, y solicitó la li-
bertad de algunos periodistas a quienes i.e 
ha aplicado la ley de Imprenta. 
* * « 
ALGECIRAS, 30.—Ayer llegó el general Vi-
ves, habiendo visitado las obras del puer-
to, siendo agasajadlsimo. 
Hoy marcha a Ceuta para regresar el 
miércoles. 
Q Í Í i S ^ ^ e ^ É r D E B A f É 
C A I J L E D E A I R A L A ( F R E N T E A L A S 1 
C A I ^ A T H A V A S ) 
N i l o s b a n q u e r o s y a n q u i s n i e l G o b i e r n o i n g l é s c r e e n 
q u e c a m b i a r á la p o l í t i c a a l e m a n a 
En la Prensa de Londres y de París ha producido mala 
impresión el resultado de las elecciones 
E B 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
BERLIN, 27.—Los resultados provisiona-
les de la elección serán comunicados ofi-
cialmente al nuevo presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, por el director de 
operaciones electorales, quien pedirá al 
mismo tiempo al mariscal que acepte su 
elevación a la presidencia. 
Esta ceremonia se verificará el 9 de ma-
yo y será precedida de la prestación de 
juramento, que debe tener lugar ante el 
Reichstag, según el artículo 42 de la Cons-
titución de Weimar. 
En una propiedad de la madre política 
de su hijo, en Sajonia, el mariscal Hin-
denburg esperó ayer la noticia de la elec-
ción. 
Hacia las dos de la madrugada, el últi-
mo aviso telefónico participaba la eleertón 
del mariscal por 900.000 votos de mayoría. 
El nuevo prosidente de la República se 
levantó de su asiento, y sin pronunciar 
una palabra, estrechó la mano de sus ofi-
ciales que lo rodeaban y de los miembros 
de su familia. Después se retiró a sus ha-
bitaciones sin desplegar los labios. 
El mariscal Hindenburg irá mañana a 
Hannover, donde se le prepara un recibi-
miento triunfal. 
Ya ha recibido más de mil telegramas 
de felicitación procedentes de todas partes 
de .Alemania. 
HINDENBURG NO VOTO 
PARIS, "27.—El corresponsal berlinés del 
Matin dice que los dos principales candi-
datos a la presidencia del Imperio han 
procurado escapar desde el sábado por la 
noche a la curiosidad pública. 
Marx se fué a casa de unos amigos su-
yos en Ludwigshaffen, y el mariscal Hin-
denburg marchó al castillo de Gross Schul-
per, cerca de Hannover. 
A pesar de ello, desde las primeras ho-
ras de la mañana de ayer una verdadera 
nube de fotógrafos y periodistas se halla-
ba en los mencionados lugares, y en parti-
cular cerca de la residencia momentánea 
del mariscal; pero éste se negó en absolu-
to a mostrarse. 
El mariscal Hindenburg no votó, decla-
rando a las personas de su intimidad que 
no lo hacía por considerar que su digni-
dad le prohibía depositar en las urnas un 
boletín con su propio nombre. 
MUCHOS INCIDENTES 
BERLIN, 25.—Con motivo de las eleccio-
nes presidenciales se han registrado ayer 
choques sangrientos en numerosos puntos 
de Alemania, resultando un muerto y 80 
heridos, graves en su mayoría. 
Comentarios de la Prensa 
PARIS, 27.—La Prensa nacionalista ale-
mana pide a sus lectores que adornen sus 
casas con los colores de la antigua Mo-
narquía. 
Para la Deutsche Zeitung, la victoria de 
Hindenburg señala una nueva época en 
Alemania. La Gaceta General de Alema-
nia dice que la vieja Alemania no podía 
estar eternamente enterrada. El Zeit cree 
que el éxito de Hindenburg se debe a 1̂  
personalidad del mariscal, y que en la de-
rrota de Marx tiene mucha responsabilidad 
la Prensa de izquierda, que hizo entrever 
una intervención extranjera si triunfaba el 
general, provocando una reacción patrió-
tica. 
La Deuche Zeitung dice: «El espíritu de 
Hindenburg infundirá nuevos alientos a 
Alemania. La Gaceta General de Alemania 
opina lo siguiente: «La nación alemana 
acaba de demostrar que estaba ya harta de 
que fuesen los extranjeros enemigos los que 
le dictaran su actitud, que ha sentido re 
surgir en ella los nobles recuerdos de lo 
pasado y afianzarse su voluntad de sacu-
dirse esa situación y condiciones de ilota 
a que se la redujo.» 
El Berliner Tageblat juzga el triunfo 
nacionalista diciendo que se debe a la falta 
de madurez política de la mayor parte de 
los ciudadanos alemanes. 
El triunfo de Hindenburg ha causado al-
gún despecho entre los partidos republi-
canos. 
Algunos periódicos de la izquierda, entre 
ellos el Worvaerts y L a Gaceta de Voss. 
achacan la culpa de la derrota de Marx a 
los comunistas. 
EN FRANCIA 
PARIS, 27.—En el Consejo de ministros 
M. Arístides Briand, ministro de Negocios 
Extranjeros, ha proporcionado a sus cole-
gas extensas apreciaciones acerca de la re-
percusión que la elección del mariscal Hin-
denburg puede tener en la situación inter-
nacional. 
PARIS, 27.—La mayor parte de los perió-
dicos dedican ya extensos comentarios al 
resultado de las elecciones presidenciales 
en Alemania, comentarios que, aunque es-
critos todos ellos antes de ser conocido el 
triunfo de los partidarios del mariscal Hin-
denburg, reflejan la impresión de que los 
nacionalistas vencerían al bloque de las iz-
quierdas. 
El Matin dice que la situación que el 
triunfo de Hindenburg traería para Ale-
mania perjudicará sobre todo a ella mis-
ma, y que es difícil que un Gobierno fran-
cés, sea el que fuere, pueda preconizar una 
aproximación con el Reich, presidido por 
Hindenburg. 
El corresponsal berlinés del Journal con-
sidera, ante la exacerbación del nacionalis-
mo alemán, que es difícil, o por mejor de-
cir, imposible, creer en las intenciones pa-
cíficas de Alemania. El triunfo de Hinden-
burg—añade—representará la instalación de 
todo el antiguo gran cuartel general alemán 
en las alturas del Poder, y, especialmente, 
en la Wilhelmstrasse. 
El Echo de París dice que es completa-
mente inútil pretender establecer una dife-
rencias entre dos Alemanias, como algu-
nos sueñan, y que no se debe ya ni pensar 
siquiera en el proyectado pacto de garan-
tías ofrecido por el Gobierno alemán. 
L'Ere Nmívtlle estima que no hay que ha-
cerse ilusiones sobre las declaraciones pa-
cifistas de Hindenburg, jefe nacionalista y 
enemigo declarado de la democracia, nom-
bre que no engaña a nadie y va a asumir 
la dirección de los destinos del Reich. 
INGLATERRA A LA EXPECTATIVA 
LONDRES, 27.—Determinadas informacio-
nes aseguran que el Gobierno británico va 
a consultar seguidamente al Gobierno fran-
cés acerca de la celebración de una entre-
vista en que se estudie la situación creada 
por la elección dfi Hindenburg; pero en 
los círculos oficiales se hacen pocos comen-
tarios acerca de la elección del mariscal 
Hindenburg; parece que se observa una ac-
titud de expectativa. Desde luego, parece 
que no hay disposición para aceptar la in-
sinuaoión de que los repceseatantes de 
Francia e L^iaterra tengan que conferen-
ciar para estudiar la situación creada por 
la elección. 
Se cree generalmente que la elevación a 
la presidencia de la república del antiguo 
generalísimo no introducirá cambio algu-
no en la situación internacional, ni me-
nos se atribuye, como alguien ha dicho, 
a que Inglaterra gobierne un Gabinete 
conservador, en vez de un Gabinete labo-
rista. De todas maneras, el Gobierno in-
glés no dejará de seguir muy de cerca el 
curso de los acontecimientos en Alema-
nia. 
m * * 
LONDRES, 27.—En general, la Prensa de 
la noche expresa su enérgica desaproba-
ción por el resultado de las elecciones 
presidenciales en Alemania. 
El periódico «Standard», conservador, di-
ce que ha llegado el momento de demos-
trar si los junkers han aprendido o no 
las lecciones de la guerra. 
El «Star», liberal, afirma que la elec-
ción del mariscal Hindenburg para la pre-
sidencia es mala y perjudicial para Ale-
mania y para Europa. 
El «Evening News», conservador, dice: 
«Lo que esperamos ahora es que el maris-
cal Hindenburg comprenda en toda su evi-
dencia la gran verdad de que la paz y la 
seguridad son tan convenientes para los 
intereses de Europa, como para los de la 
propia Alemania.» 
LOS BANQUEROS YANQUIS 
NUEVA yORK, 27.—La mayor parte de 
los banqueros americanos estiman que la 
elección der Hindenburg no modificará gran 
cosa la política de Alemania en lo que se 
refiere a las reparaciones. Los círculos 
oficiales se niegan a hacer comentarios 
sobre la elección; pero no se cree que al-
tere tampoco la política exterior, de Ale-
mania. 
Salvo excepciones, los periódicos se 
muestran mal impresionados por la elec-
ción del candidato derechista. 
Mr. Gerard, que fué embajador de los Es-
tados Unidos on Berlín durante parte de 
la guerra, ha declarado que la elección 
del mariscal constituye una amenaza para 
la paz del mundo y m r̂ca de un modo ida-
ro la vuelta del pueblo alemán al régimen 
militarista y monárquico. 
POCA SORPRESA EN ITALIA 
ROIVL\, 27.—La elección del mariscal Hin-
denburg sólo ha sorprendido a medias a 
la opinión pública italiana. 
En los círculos políticos se prevé que la 
elección del mariscal para la presidencia 
del imperio servirá para reforzar los la-
zos que unen a Inglaterra y Francia y en-
tre esta Potencia y las que forman la pe-
tite entente. 
COMENTARIOS DE «L'OSSERVATORE» 
ROMA, 27.—VOsservatore Romano, en un 
artículo de elogio para el mariscal Hin-
denburg, dice que para quienes conocen 
el carácter de Hindenburg no hay duda de 
que será fiel a la palabra a que se refiere 
en su programa presidencial, y, por consi-
guiente, los que aman la paz pueden con-
siderar su elección con serenidad. 
M e d i d a s mi l i t a r e s en 
el M a r r u e c o s f r a n c é s 
Han llegado refuerzos de Argelia 
RABAT, 27.—En presencia de la hostili-
dad creciente que se viene observando por 
parte de los partidarios de Abd-el-Krim el 
mariscal Lyautejr ha adoptado medidas' de 
carácter militar con el fin de proteger la 
línea fronteriza y garantizar la seguridad 
de los territorios -en que viven las tribus 
sometidas. 
El desarrollo de la acción política y mi-
litar presenta un gran interés, en razón a' 
las cualidades guerreras de las tribus ri-
feñas, fanatizadas por el fin del Ramadán. 
• * * 
RABAT, 27.—Están desenvolviéndose con 
normalidad todas las medidas adoptadas 
para que vuelvan y puedan permanecer en 
su territorio las tribus sobre quienes ejer 
cieron últimamente presión los partidos ri-
feños. 
Han llegado ya a su destino los agrupa-
mientos de tropas de reserva de Marruecos 
y están desembarcando o caminando va 
hacia los sitios que les han sido asignados 
las tnopas de refuerzo enviadas desde Ar-
gelia. 
El nuevo presidente de la 
Diputación de Barcelona 
o 
Por quince votos y una papeleta en 
blanco es elegido el señor Marfá 
BARCELONA, 27.—Esta tarde se reunió en 
sesión plenaria la Diputación provincial, 
bajo la presidencia del conde dé Fígols. 
Dióse cuenta en primer lugar de la di-
misión del cargo de presidente presentada 
por el señor Sala y de su renuncia al 
cargo de diputado. El conde de Fígols pro-
nunció un discurso elogiando la persona-
lidad del señor Sala, y se procedió a la 
elección de nuevo presidente. 
Resultó elegido por 15 votos y una pa-
peleta en blanco don Cayetano Marfá. El 
conde de Fígols pronunció breves palabras, 
saludando al nuevo presidente, y diciendo 
que nadie como el señor Marfá puede en 
las presentes circunstancias hacerse cargo 
de la presidencia de la Corporación con 
más probabilidades de éxito. 
El señor Marfá contestó dando las gra-
cias y haciendo un suscinto examen de la 
situación actual de la Diputación. Dijo que. 
a pesar del déficit de 22 millones que tiene 
actualmente la Corporación, espera, con 
!a ayuda de todos, realizar una obra be-
neficiosa para la provincia. 
Terminó reiterando su adhesión a la Mo-
narquía y al Directorio. 
Poco después se levantó la sesión. 
Un telegrama del Rey al señor Sala 
BARCELONA, 27.—El ex presidente de la 
Diputación don Alfonso Sala ha recibido 
un telegrama del Rey, contestando al que 
le dirigió al cesar en aquel cargo. El des-
pacho dice así: 
«Agradezco mucho el reiterado testimo-
nio de patriotismo y adhesión que me ofre-
ce al cesar en el cargo que tan altruista-
mente ha desempeñado. Le saluda cariño-
samente, Alfonso, rey.» 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
EB 
San Prudencio 
Hoy serán los dfas de los señores Arz-
obispo de Valencia, doctor Meló, y Alcalde 
y Revira. 
El Patrocinio de San José 
Mañana será el santo de la señorita Es-
teban Abad. 
Concesiones 
Con motivo de la estancia de sus majes-
tades en Jerez de la Frontera, en casa de 
los grandes de España marqueses de Arien-
zo, que poseen un magnífico palacio, su 
majestad concedió a la marquesa el lazo 
rojo de dama de su majestad la reina doña 
Victoria Eugenia. 
La marquesa de Arienzo es una Domecq, 
y a su madre, la marquesa viuda de Casa 
Domecq, la otorgó la banda de María 
Luisa. 
La concesión de ambas mercedes ha si-
do justamente elogiada, pues las expresa-
das señoras, por las dotes que las ador-
nan, son acreedoras a ellas. 
» Viajeros 
Han salido: para Suiza c Italia, la dis-
tinguida señora doña Carmen de Allende, 
viuda de Laiseca, en unión de sus hijos. 
rindió anteayer tarde, a la tma y media. 
BU tributo a la muerte. 
Contaba setenta y ocho afíos de edad. 
Hacía años que padecía de diabetes, com-
plicada con afección cardíaca. 
La señora doña María del Dulce Nombre 
González de ViUalaz, Fernández de Velas-
co, Madrazo-Escalera y Pérez de Soñanes 
estuvo casada con don Angel Carvajal y 
Fernández de Liencres, marqués de los Cas-
tellones, célebre ganadero, y que en su mo-
cedad perteneció al Ejército; de este ma-
trimonio tuvo los siguientes hijos: don 
Juan, soltero, posedor del título; don 
Eduardo; doña Beatriz, condesa de las 
Quemadas; don Gonzalo, doña María Te-
resa y doña Angela, esposos, respectiva-
mente, de doña Virginia Drake y Fernán-
dez Durán, don Joaquín Patino y de Mesa, 
doña María Barroso y Sánchez Guerra, el 
marqués de Amurrio y don Alvaro Drake 
y Travesedo. 
La difunta, desde la muerte de su ma-
rido e hijo don Pedro, se había apartaffo 
de la vida de sociedad, dedicándose al 
cuidado de los suyos y a prácticas piado-
Bas. Pertenecía a varias Congregaciones. 
El entierro tendrá lugar hoy, a las cin-
co, a la estación del Mediodía, para su 
las bellísimas Carmcnchu, Pilar, Emilita | inhumación en el panteón de familia de la 
y Gabriel; para Bilbao, los condes de San j catedral de Córdoba. 
Carlos; para Sevilla, la marquesa viuda 
de Nájera; para Vigo, don Cecilio Alian-
son; para Granada, los condes de Sa-
linas y sus hijos, Jaime y Rosario; en bre-
ve lo hará su padre, el conde de Agrela; 
para Sevilla, la princesa de Hohenlobe y 
sus hijos, María Francisca y Alfonso; la 
marquesa de Aguila Real, condesa viuda 
de Eleta, la condesa viuda de Esteban, la 
marquesa de Balboa y sus hijos, Isabel y 
Jaime Borbón, y los condes de Arcangues; 
para Ronda, la duquesa de Parcent; para 
Archena, la señora doña Resina Chávarri 
Enviamos sentido pésame a la ilustre fa-
milia de la difunta. 
Rógamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por las finadas. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo del fa-
llecimiento del señor don Manuel Santa 
Marina y Romero, y el 30 el décimoquinto 
de la señora doña María Jesús de Aven-
daño y Abarca de la Mora, de grata me-
moria. 
En diferentes templos de esta Corte y de 
Yébenes (Toledo), Verín y Melgas (Orensê  y López Domínguez, viuda de Lacot; pa- ^ aplicarán sufragios pür ios finados. 
' cuyas respetables y distinguidas familias ra París saldrá el 28 la señora de Francisco Santos Suárez, después de pasar 
una temporada al lado de su madre, la 
condesa viuda de Vistaflorida; para Va-
lencia, los marqueses de Bolaños y su hi-
jo, don José; para Torrente, los duques 
de Santa Cristina; para Alhama de Mur-
cia, la marquesa de Casa Madrid; para 
Sarria, la marquesa de Sentmenat; para 
el extranjero, el conde de Sert; para Bar-
celona, el marqués de Juliá, hijo y herma-
na, Josefina; para Medina de las Torres, 
don Julián Pérez de Tejada; para Sevilla, 
don Manuel González Amezúa y familia; 
para Jerez de la Frontera, don Mariano 
Fernández Tegerina, y para Valencia, el 
Cardenal Benlloch, Arzobispo de Burgos. 
—Se encuentra pasando unos días, en 
ésta con los señores de Cangas (don Pe-
dro) el distinguido matrimonio belga mar-
queses Paul d'Artet, de Bruselas. 
Fallecimientos 
La señora doña Soledad Mesa y Mócete, 
viuda de don José de l'rioste y Velada, fa-
lleció anteanoche, a las siete y veinte, en 
BU casa de la calle de la Lealtad, núme-
ros 5 y 7. 
La finada fué justamente apreciada por 
BUS acrisoladas virtudes y caritativos sen-
timientos. 
Con gran resignación ha sobrellevado 
tres meses su cruel dolencia, habiendo sido 
ejemplar su muerte. 
El entierro se verificará hoy, a las once, 
al panteón de familia en el cementerio de 
la Sacramental de San Lorenzo y San José. 
Muy de corazón acompañamos en su jus-
to dolor a la única hija, doña Soledad; 
hijo político, el marqués de Aclia, y nie-
tos, d»n Alberto y don José María de Acba. 
a quienes nos une de antiguo una cariño-
Ea amistad. 
—La marouesa viuda de los Castelloncs 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
El Abate PARIA 
L a A s a m b l e a de J a é n 
Cuarenta y ocho horas después de clau-
surada, la Diputación redactará las con-
clusiones en sesión extraordinaria 
JAEN, 26.—Se trabaja activamente en la 
preparación de la Asamblea provincial que, 
convocada por la Diputación, se reunirá 
del 4 al 7 de mayo. La presidirá el señor 
Siles Llera, presidente de la corporación 
provincial, y actuará de secretario el cro-
nista señor Cazaboro. 
Cuarenta y ocho horas después de 1* 
clausura de la Asamblea se reunirá en se-
sión extraordinaria la Diputación para re-
dactar las conclusiones y poder llevar a 
la información pública abierta en I03 Uo-
biernos civiles los acuerdos que la Asam-
blea adopte sobre el proyecto de fcrroca-> 
rril de Baeza a Requena. 
La Asamblea tendrá su sesión inaugural 
a las once de la mañana del día 4 V ^ a 
clausurada el 7 a las doce. El orden de 
los trabajos de las secciones sera el si-
guiente: 
Día 4: A las cuatro de la tarde, reunid 
de la sección de Cultura; a las siete, sec-
ción de Sanidad. 
Día 5: A las once de la mañana, sección 
de Beneficencia; a las cuatro de la tarde, 
sección de Comunicaciones. 
Día 6: A las once de la mañana, s*00"!" 
de Riegos y Agricultura; a las cuatro de 
la tarde, sección de Casas baratas; a ws 
seis, sección de íomeato iadustriaL 
En el Retiro se ce lebró 
la revista de Somatenes 
Ocho mil somatenistas des-
filaron ante las autoridades 
Con motivo de la festividad de la Virgen 
de Montserrat, Patrona de los Somatenes, 
ios de la primera región celebraron una re-
vista general, que tuvo lugar en la ma-
ñana del domingo en el paseo de coches 
del Retiro 
La bonanza del tiempo contribuyó a que 
el acto resultase espléndido y a que fuese 
presenciado por mucho público. 
En medio del paseo de coches, próximo a 
la Rosaleda, se elevó el altar de campaña, 
con la Imagen de Nuestra Señora de Mont-
serrat, regalos, altar c imagen, del difun-
to marques de Comillas, que fué protector 
constante c impulsor del Somatén. 
A lo largo del paseo fueron situándose 
los somatenistas con el debido orden: los 
de Madrid y las organizaciones de fuera de 
la capital, pero pertenecientes a la prime-
ra región. 
En lugar preeminente se hallaban el pre-
sidente interino del Directorio, marqués de 
Magaz; ol general Martínez Anido, el ca-
pitán general, señor Ardanaz; el general 
gobernador, don Pío Suárcz Incián; el go-
bernador civil, señor Semprún; el alcalde, 
conde de Vallellauo; el asesor del Vicaria-
to -castrense, don José Peral Rodríguez, 
representando al Patriarca de las Indias; 
el capellán mayor don Exuperio Alonso 
Rodríguez, por el Clero castrense; los je-
fes del Somatén local de Madrid y otras 
personalidades. También había Comisiones 
militares. 
El paseo, al comenzar la misa, a las once 
de la mañana, presentaba un hermoso as-
néelo : más de 8.0C0 hombres se hallaban 
formados, y en la presidencia las banderas 
de los diversos distritos y ciudades, en nú-
mero de más de 50, 
La misa fué dicha por el capellán de los 
Somatenes, padre Elorentino Laria, S. J.; 
ayudado por el cabo de los Somatenes, Al-
berto Fontana y el somatenista Antonio 
Uranga. 
En el momento de la elevación la Banda 
Municipal de Madrid y las bandas milita-
res de los regimientos de León y Covadon-
ga, interpretaron la Marcha Real. 
Alocución del marqués de Magaz 
Terminada la misa, el marqués de Ma-
gaz, desde la cscaiinatá que llevaba al al-
tar, se dirigió a los Somatenes diciéndoles: 
oNunca como Imy deseara que se refle-
jaran cu mí las altas cualidades de la elo-
cuencia y de prestigio que adornan al 
marqués de Estella, para hacer llegar a 
vosotros el entusiasta saludo del Directo-
rió. 
El Gobierno asiste con íntima satisfác-
e l e . 25 de_abril de 1925 
Recepción académica de' 
Joaquín Alvarez Quintera 
Sdlemnidad académica. No hay duda. 
Fl público lo sabe y acude en una olea-
ba puntual, que llena el hermoso salón 
reluciente. Preside la figura blanca y ve-
Bcrable de don Antonio Maura. Entre la 
concurrencia muchas, muellísimas seño-
ras. Para que estuviera más que satis-
iedho don Joaquín. 
Avanzó el nuevo académico en la gra-
i& compañía de su hermano y del ilus-
tre don José Martínez Iluiz. Parecía emo-
cionado, y a nosotros nos producía ex-
traña sensación verle solo. Ese ejem[.io 
de fraternidad inconmovible que han da-
do a las letras y a la sociedad los auto-
res de «La escondida senda» ha llegado 
de tal manera al ánimo de todos, que no 
nos explicábamos bien por qué estaba 
allí solo el hermano menor. Cuando em-
pezó don Joaquín a leer y su hermano le 
indicó que levantara la voz, respiramos 
tranquilos. Estaban allí los dos, trai ver-
daderamente como cuando salían a la es-
cena cogidos de la mano. 
Esa fina discreción que pone un matiz 
de suprema elegancia espiritual sobre io-
do el teatro quinteriano trasciende como 
an aroma del discurso del nuevo acadé-
mico. Explicó que había vacilado mucho 
para elegir tema, que había pensado en 
dedicar un estudio crítico a una de nues-
tras grandes figuras dramáticas. N'o lo 
ju2o e hizo bien, decimos nosotros. Si lo 
pensó y no lo hizo, más en su favor to-
davía. Aquellas palabras amenas dedi-
cadas a los ignorados, a los miles y mi-
les que llegan a Madrid con un drama 
en la maleta estaban muy bien, tenían 
gracia y encerraban agudas y cerlcrns 
observaciones. 
Amenidad. Esa fué la nota dominante 
del discurso. Lo que el señor Alvarez 
Quintero dijo de que estaría fatigando al 
público con aquella seca disertación no 
debía ser más que ganas de que le re-
galasen los oídos. Accedamos a ello. Na-
die se fatigó un instante. El discurso fué 
una cosa clara, discreta, comedida, gra-
ciosa... 
Empezó con un sentido elogio del se-
ñor Ortega Munilla, cuya vacante ocupa 
el segundo de los Quintero. Si es ver̂  
dad que las frases elogiosas eran dé 
obligación, también es cierto que en este 
caso particular oslaban perfectamente 
empleadas, f se conocía muy bien que 
brotaban de muy adentro. Quizá sea la 
más pura estela de la fatna de Ort^a 
Munilla el que haya hoy día mucho» 
hombres eminentes que pronuncien su ., 
" ,̂ „ „ ̂  A „ „ „ J„ ,• cion a este acto, due es una prueba vinl 
nombre con el corazón. Aquella dedicatoria ^ cnerg{as dela f̂ tfttt, y que ademas 
na al ilustré periodista que escribió Va-; expone los deseos truc siente España de 
lie Inclán al frente de una de sus «Sona-, cumplir sus deberes, testimoniando su fe 
las» está en pie con toda su fuerza y to-i en ol ideal y entusiasmo por que imperen 
do su valor. los principios necesarios a todo pueblo 
Continuó el señor Alvarez Quintero con I que se estima digno, 
algunas generalidades acerca del teatro I Nuestra alegría sería completa, si no sln-
esp&ñol, barajando con soltura nombres1 <ióramos con tanl0 dolor la Pérdida de 
conocidos y conceptos corrientes, hasta i aclüe.11I hornbre aclarecido, el marqués de 
^ « ^ • - A .^i. ,^ ^ ̂  ~ A A t.omillas, que puso toda su voluntad y 
que se adentró por lo que era verdadero,^ gcne^rjad ^ pro del esplendor y cn-
tema de su discurso: el autor ignorado. | irandecímlento de la Institución. Su sola 
O entendimos mal, o el señor Alvarez j protección significa el mejor elogio de 
Quintero consideraba la abundancia do! vuestra noble causa. 
autores dramáticos inéditos como una ca-! Unión de paz es la vuestra, alejada de 
raclerfs.tica española. Puede que tenga i toda bandería y todo interés personal, pa-
razón; pero es cosa que nos favorece pn- ; ra ser fióles mantenedores del oíden social 
coa los españoles. Si en otros países h h f i t defensores dr-1 po'.iiotlsmo, convencidos 
menos ilusos que escriban dramas éter- dG I"6 £ól° «fj Pucdef la desenvol-
-^AAHI „ „ „ „ , , „ , ver sus vitales energías y satisfacer sus 
ñámente inéditos os porque boy más per-: anh,!os M i(ia(1 
sonas cultas que saben lo difícil que es , Sin!,K,i0 d0 vuestras aspiraciones pueden 
hacer Una buena obra de teatro, y en la ! Sef estos tres grandes principios ¡ orden, 
disyuntiva de no hacerla, o hacerla mal, ' trabajo y progreso. En ellos reside el fun-
prefieren lo primero. La abundancia del | damento de la Patria, grande en su poder, 
literato español inédito indica, no más : fuerte en su derecho. 
afición a la literatura que en otros paí-j Somatenistas: «¡Viva España! ¡Viva el 
ses, sino menos. Cuanto más literatura i Roy! ¡Viva Pl ^"lau'n!. 
<e sabe, menos tonterías se escriben. Laf PalabrQS 9eî r Magaz fueron prc-B > , • . J i * AI • miadas con una gran ovación. 
Fué un acierto del señor Alvarez Quin-| A ccntinuaci6ni Meadas las autorida-
lero el encaminar su decurso hacia la : des a uno de lo3 lad03 del altari comenzó 
anécdota y el recuerdo personal. Con eso j ei dosflle, amenizado por bandas de mú-
ronsiguió, en primer término, dar ame- sica. 
nidad e interés de cosa viva a su ora- PrimcTo dr'filan>TI los éltit y ocho gru-
ción y, en segundo término, lucir sus ; Pos constituidos en Madrid, y luego los 
facultades de autor de comedias, de hom-
bre que sabe ver tipos y retratarlos de 
una pincelada esencia!. Las observacio-
nes eran agudísimas y los diseños de 
mano maestra. En nuestra esfera humil-
dísima, y como críticos de décimonono 
orden, hemos conocido a muchos inédi-
los, y..., ;ay!.... 8oh precisamente lal co-
mo los pinta don Joaquín Alvarez Quin-
ero. ¡Irredenlos! 
Sinceros aplausos acogieron el discur-
so, y todos nos dispusimos a escuchar 
fll ilnsírc «Azorín». No pudimos. Afortu-
nadamente hemos leído después él dis-
curso, y nos olegrathos porque la lim-
pia prosa del señor Martínez Ruiz no 
tiene nada de oratoria y adquiere todo 
8u valor con la lectura. 
Ensalzó dAzorín» la íii'nra de los her-
manos Quintero Cnquí oro imposible la se-
paración), y trazó unas líneas de crítica 
8r)bria y acertada. No nos porecieron un 
fomplnto acirrto las obras escogidas co-
1,10 tipo; pero no cabe duda que tenía 
razón e! gr̂ n prosista al considerar la 
fénica quinleriana como algo muy cer-
^ n a la absoluta perfeeeión y dentro 
íle ella en algunos casos pnrüculnres. 
âmbién es verdad que la mujer, la es-
pañola enn todo su espíritu y su encan-
* snpretnn. está en las comedhis de los 
yutnfero vivn como una luz que derra-
^ claridad sobre todo. 
Jornada de grato recuerdo la del do-
P a £ P0r la ârde en la Academia Es-
£ L L - D E B A T E (3) 
MAUKIO.-Ano AV.—Mim. 4.921 
P a i n l e v é c o n f i r m a el 
viaje de B r i a n d 
Pronto se reanudarán las negociacio-
nes sobre el problema de la seguridad 
PARIS, 27.—El Dai ly Mail publica una 
interviú celebrada por uno de sus redac-
tores con Painlevé. 
El jefe del Gobierno francés manifestó 
al periodista británico que aún no se ha 
decidido nada en concreto acerca de su 
viaje y el del señor Briand a Londres, pero 
que puede darse como seguro, desde luego, 
que Btiahd se entrevistará con Chamber-
lain. 
Painlevé expresó su creencia de que se 
llegará a un acuerdo leal entre Francia e 
Inglaterra acerca de todas las cuestiones 
que les interesan. Añadió que la cuestión 
de las deudas interaliadas debe ser abor-
dada en seguida. 
Con respecto al atentado del pasado jue-
ves cometido por los comunistas, declaró 
que el Gobierno está dispuesto a mantener 
él orden con energía, cueste lo que cueste, 
y que cree que esos desmanes no se re-
petirán. 
* « 
PARIS, 25.—«Lo Temps» dice que, según 
se asegura en los centros bien informados, 
en breve serán reanudadas las conversat io-
nes entre Francia y la Gran Bretaña, acer-
ca de los problemas relativos a la seguri-
dad y deudas interaliadas. 
Es muy posible que el presidente del 
Consejo de ministros Painlevé y el minis-
tro de Negocios extranjeros Briand, vayan 
a Londres en el próximo mes de mayo con 
el motivo expresado. 
También es posible que el ministro de 
Hacienda Caillaux, celebre una conferen-
cia con Churchill. 
Aun cuando tanto el viaje de Painlevé y 
Briand, como la conferencia de CaülauS, 
se dan como seguros, se ignora la fecha 
exacta en que tendrán iugat. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
^ N u n c i o en Sevi l l a 
hu^\!^A' 27-—Esta mañana a las diez, 
sef.or .*n<rada solemne en la Catedral el 
aver clc Su Entidad, aue llegó 
el 
r Ibiéndole el Cabildo a la'entrada, 
>1 templo detenidamente, 
donrto v^da en el palacio arzobispal, por 
•* lian i-1ncfil̂ „̂ 1; 4 „ -1 „ Klime an desfilado para cumplimentarle 
su P * ? Personalidades. 
ciI1co df013 eh SeYÍ51a SPrA de cuatro o 
Banqnete en el palacio arzobispal 
S E V T I I % 
celebré 2 ~ ' — 0 ^ V e n c i ó arzobispal 
' * banquete en honor d?l Nun-
asistiéfulo él infante 
1 
Santidad 
Mesas CaSí han pesado WWteÉílao 
ri^t:Clan g^ves k-sionc.-:. Las su-
Camî  T vo3car entre Gelftf- v Tfl-.rhM U 
iVictoH ' 2°* aupaban, -
^nano Escribano. aue ÍÍUII 
de otros puebos y pr vinc as. 
Entre lus grupos de Madrid ss contaba 
uno de trahviarios, muy nutrido. 
El desfile duró Unos tres cuartos dé hora. 
El número de somatenistas de la prime-
ra reglón se aproxima a los 18.000, de los 
cuales, S.OOO pertenecen a la capital. 
El marqués de Mngaz habló con los sub-
cabos dol Somatén señores Herrefa Gres 
y Garrigós para felieitarlOH por la hermo-
sa denvisiración que acababa de cele-
brarse. 
Antes de la revista tuvo lugaf en las Es-
cuelas de Aguirre el acto do imponer la 
Cruz del Mérito Militar con distintivo blan-
co, concedida por real orden a don Ramón 
Gómez Rebollo, cabo rio barrio del Soma-
tén local de Madrid. Le fué impuesta por 
el cabo del distrito, señor conde de Casu-
llofiel, en representación drl capitán gene-
ral y en presenr a dr, numerosos somaíc-
I .: ias. 
Con oi.asión de la Beata sfi había organiza-
do un banqueto. recepción en el Ajhlfita-
miento y una función teatral de gala, ac-
tos que fueron suspendidos con motivo 
del fallecimiento deí señor marqués do (.0-
millas, vocal de la Directiva de Madrid. 
AL BANDERA DÉL SOMATEN 
AVILESINO 
kVtíMBh -̂ T.—O.n BÉtfiBfáifiAPIfi bñil&fiH 
(07. -se celebró ajrcf la herí ¡v: n y entiv/a 
al SoinatPn de este partido judicial de la 
bandera que le rogala la a r i . - t . i r a da-
n\i\ dofia María Teresa VáldC's de Coso 
de los Cobos. 
Ofició en la misa el presbítero avilesino y 
capellán de honor de su majestad, don 
Manuel Alvarez Sánchez, y rindió hrnores 
a la bandera una compañía del regirnien-
lo díd Príncipe. El gobernador, geheral Zu 
billaga, revistó las tropas. 
EN MALAGA 
MALAGA, i7.—En el paseo del Parque se 
CClebfti Aféf una misa de campaña en bo-
tlúf de ia Pcxtotiú, úú los Somatenes, con-
•:;.iT:endo gran cantidad de público. 
El presidente del Somatén, conde de Gua-
dalhorce. obsequió al mediodía con un al-
muerzo a los jefes y cabos de la capital, 
pronunciándnse discursos. 
EN ALMERIA 
ALMERIA. CT—El Somatén de esta capi-
tal ha celebrado en el templo de la Pa-
trona una función solemne en honor de 
Nuestra Señora do Montserrat. 
Asistieron las autoridades y una selectí-
sima concurrencia. 
BENDICÍWí DE UNA BANDERA 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 27.—En la capilla de Nues-
tro Señora del Remedio, la qrtesia pa-
rroquial de San Jaime, fufí bendecido ayer 
solemnemente el nuevo banderín de la sec-
ción sexta del Somatén de Barcelona, aáis-
I tiendo algunas personalidades y numero-
sos cabos de los Somatenes de todo él dis-
triio. 
F i e s t a e n h o n o r d e 
M a r í a d e E c h a r r i 
En el local social de los Sindicatos fe-
meninos de la Inmaculada tuvo lugar el 
domingo por la tarde una solemne vt hula 
de homenaje a la asesora de dichos Sin-
dicatos, señorita María de Echarri, con mo-
tivo de celebrar sus bodas de plata como 
escritora católica. 
El acto dió principio a las siete de la 
tarde, y fué presidido por el señor Obispo 
de la diócesis, ocupando su derecha la 
homenajeada y su izquierda el alcalde, 
conde de Vallellano. 
También ocuparon asientos en el estra-
do las presidentas de la Federación y de 
la Confederación de Sindicatos femeninos, 
y el señor Garrido, presidente de la Aso-
ciación de dependientes de comercio. 
Hizo, en primer lugar, uso de la pala-
bra la presidenta de la Confederación, ofre-
ciendo el acto y encareciendo la persona-
lidad de la homenajeada. 
Después habló en nombre de todas las 
obreras la presidenta de la Federación, Mer-
cedes Quintanilla, quien refirió la labor 
de los Sindicatos femeninos y cuanto in-
tervino en su fundación, y posteriormen-
te en su sostenimiento, la labor y la cons-
tancia de la señorita Echarri. 
Hízole después oferta, en nombre de to-
das las obreras, de una bonim pluma de 
oro que por suscripción la recalan. 
La señorita Carmen Cuesta leyó unas ex-
presivas cuartillas dd eminente sociólogo 
don Scvcrlno Aznar, quien, lamentando no 
poder asistir a la fiesta por hallarse au-
sente, hace un cumplido elogio do la se-
ñorita Echarri y recuerda el celo y activi-
dad con que siempre ha trabajado en el 
orden social la homenajeada, quien mo-
destamente se ha llamado discípula suya, 
a pesar de que sus actos han sido siem-
pre de maestra de todos. 
La obrera Dolores Sánchez recitó con 
adecuada entonación unos bonitos versos 
dedicados a la festejada. 
En cálidos párrafos expresó después su 
afecto el obrero Garrido, haciendo resal-
tar, entre otras cosas, el alto ejemplo de 
valor cívico dado en el Ayuntamiento por 
la Señorita Echarri al impugnar la sub-
vención a las escuelas laicas. 
El alcalde, señor conde de Vallellano, 
aportó al acto el alpauso y la felicitación 
fl" indos los compahciTs del Consistorio 
y protegió do la conducta poco caballerosa 
de los (tur liabían hecho co.mpnña on con-
tra de la señorita Echarri por su brillante 
y valerosa actitud en el Municipio. 
Lo señorita Quintanilla dió lectura a nu-
merosísimas adhesiones de toda Espafia. 
Recibidas para el acto, manifestando no 
poderlas lorr todas por haber sido rliri^i-
das muchas de ellas directamente a la se-
ñorita Echarri. 
O h cm-.ci.-nadu acrnlo agradeció el ho-
tnefiftjé la señorita Echarri. mostrando es-
I .i roconocimionto a todos los que en 
él habían toma lo parto, y pidiendo a Dios 
quo les pagara lo que eüa no se sentía con 
fuor.ras para pagat-, a la par que deman-
dando a tw ; ' la ayudaran a pedir al 
Cielo qû  tío lo fahason nunca las fuerzas 
para cumplir su voluntad en el terreno 
en (ptfi fi:ora necesario. 
tiftü joven obresa cantó, por último, va-
rins jotas alusivas, y el señor Obispo ce-
n,) ol acto enalteciendo el espíritu y la 
modestia cristiana de la señorita Echarri, 
bien convencido de que ésta, como buena 
cristiana, agradecería más su bendición 
que todo el merecido homenaje que se le 
Bcftbaba de tributar. 
El público que concurrió al acto fué nu-
merosísimo y distinguido, y aplaudió en-
tusiasmado a la homenajeada y a los ora-
dores. 
l'nr la mañana se celebró en el colegio 
,1o Santa Isabel una concurrida comunión, 
en la que dirigió la palabra a los asi-ton-
tes el padre Albino, electo Obispo de Te-
nerife. 
L o s sov ie t s p a g a r o n la 
c o n s p i r a c i ó n b ú l g a r a 
o 
El dinero fué enviado desde Viena 
y desde Moscú 
Un complot comunista en Varsovia 
VIENA Y MOSCU ENVIARON FONDOS 
SOFIA. 27.—De la información abierta 
por la Policía can motivo de los recientes 
atentados, se deduce claramente que los 
fondos destinados a la conspiración comu-
nista proceden de Moscú y de Viena. 
El subdirector del establecimiento de cré-
dito que transmitió estos fondos, ha sido 
encarcelado. 
• * « 
SOFIA, 27.—La señora Petroff, mujer del 
ex presidente del Consejo de ministros de 
Bulgaria, ha sido detenida a causa de sus 
relaciones con los elcmenlos comunistas. 
LOS VOLUNTARIOS BULGAROS 
ATENAS. 27.—Los ministros aliados han 
comunicado a Hichacalopulos el acuerdo 
de la Conferencia de embajadores, por el 
que se autoriza a Bulgaria a aumentar pro-
visionalmente su ejército hasta 10.000 hom-
bres. 
Michacalopulos ha respondido que, a pe-
sar del carácter provisional de esta auto-
rización, Grecia protesta contra el aumen-
to de los efectivos búlgaros. 
UNA CONSPIRACION EN POLONIA 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Varsovia 
al «Daily Mail» que la policía ha descu-
bierto un importante complot comunista, 
que, según parece, debía estallar el 1 de 
mayo. 
Las autoridades se han Incautado de una 
gran cantidad de explosivos e importantes 
sumas de dinero, todo ello procedente de 
Moscú. 
Con este motivo se han practicado nu-
merosas detenciones. 
LOS REVOLUCIONARIOS HUNGAROS 
BUDAPEST. 27—Ante la Comisión par-
lamentaria del derecho de sufragio, el pre-
sidente del Consejo, conde Bethlen, ha de-
clarado que, en perfecto conocimiento de 
causa de su responsabilidad, puede afir-
mar y probar si fuera preciso que en Hun-
gría existe un trabajo revolucionario ocul-
to que recibe subsidios, no sólo do los so-
viets, sino de todos los enemigos de Hun-
gría. 
Terminó asegurando que, a su juicio, ha-
brían de pasar todavía muchos años an-
tes que la obra de consolidación haya he-
cho los progresos necesarios y las organi-
zaciones revolucionarias dejen de ser te-
mibles. 
El "modus vivendi" con Bé lg i ca 
y Luxemburgo 
La «Gaceta» publica hoy el «medus vi-
vendi» con Bélgica y Luxemburgo. 
Erupciones, grano», dcsaxón. palidw o 
rostro enfermizo, y otras aüéradonw se-
rttejanfe» de la pid, $c producen por la 
e.-üítencia *n la sangré de tmpureres de-
bidos a la eliminación ínrsular o inefitaz 
de los productos sobrertfes del Infcsfino 
grueso. El uso diario d« !a «Sal de Fruta» 
ENO limpia la sangre de una manera 
perfectamente nahiral, y así se logra una 
piel tersa y de colores saludables. Ho 
debe estar usted nunca sin «Sal de Frulc» 
ENO Su farmecéutico la vebde. 
Homenaje a la memoria del 
marqués de Comillas 
Una velada en la Casa Social 
Católica 
*SAL D E 
FRUTA" 
rF&urr 
S A L T ) 
Refrescante "Efervescente Furificadora 
I t t f t t t i FEDERICO 5 0 N c T M . í n í 
N O O L V I D E 
h o j e a r p a s a d o 
m a ñ a n a 
E L D E B A T E 
h a r á a g r a d a b l e 
s u v i d a 
C o m p a ñ í a Te le fón ica Nacional de E s p a ñ a 
C O N C U R S O 
de Proyectos para la construcción de un edificio en Barcelona 
Esta Compañía abre un concurso entre Ins arquitectos españoles pai a 
IR presentación de proyectos de un gtan edificio de cebo pisos, plant.i 
baja y sótanos, en la i;kina de Cataluña de la ciudad de Bavcjlona, que 
será destinado a la inStalacidi de Oficinas y Centrales Telefónicas Au-
tomáticas en aquella población. 
Las bases que regulan este concurso estarán a disposición de todos 
los señores arquitectos que las soliciten en la Secretaría «reneral de esta 
Compañía, Avenida del Conde de Peñalver, número 5, Madrid, a partir 
del día 11 ele mayo próximo, y el plazo para la admisión de proyectos 
terminará el día 10 de julio del presente año. 
Para solicitar la admisión a este concurso habrá de acreditarse en 
dcbi'ía forma que se posee el titulo de arquitecto Cipafiol. 
Al proyecto qtte se elijl <e adjudicará como premio la suma de 
75.000 pesetas. 
Madrid, §9 abril de 1923.—Por la Compañía Telefónica Nacional de 
España, El Marques de Urquijo, presidente. 
La Confederación de Obreros Católicos 
rindió ayer un homenaje de filial cariño 
y tíe gt-atitud a la voz a la memoria de 
su preclaro protector el marqués de Comi-
llas, con una velada nocrulógica celebrada 
en la Casa Social Católica. 
Presidió el alcalde de Madrid, conde de 
Vallellano. que tenía a sus lados al tenien-
te -de alcalde señor García Rodrigo, conce-
jales señorita María Echarri y señor Bo-
farull. consiliario de la Casa Social, don 
Angel Lázaro, y señores conde de Casal. 
Martín Alvarez, Cossío, Sánchez de Tole-
do y Aldama. 
Ocuparon puestos en el estrado el presi-
dente de la Federación, señor Perdones; 
presidente y secretario de la Confedera-
ción, señores Castán y Pérez Sommer, y 
los oradores. 
El señor Lázaro 
El consiliario hizo saber a los centena-
res de obreros y a sus familias, congre-
gados en la amplia sala de juntas, que 
los familiares del marqués hubieran asis-
tido a la velada de no haber tenido nece-
sidad de trasladarse a Comillas para asis-
tir a los funerales que hoy se celebrarán 
en el Seminario Pontificio por el eterno 
descanso del alma del finado. Asimismo 
excníió la ausencia del duque viudo de 
Bailén, por razón también de viaje inex-
cusable. 
Otero, de la Juventud 
Obrera 
El señor Otero, de la Juventud Obrera 
dé la Casa Social Católica, leyó una muy 
inspirada poesía dedicada a la memoria 
del generoso bienhechor de las clases hu-
mildes, de los hijos del trabajo. 
Escribano, presidente 
de la Juventud 
El -señor Escribano, del Sindicato de Em 
picados y presidente de la Juventud Oorc-
ra, ensalzó la preeminente figura del mar-
qués de Comillas como ciudadano y como 
patrióla. 
De cómo y en qué grado sintió el noble 
sentimiento de patria el marqués de Comi-
llas, dijo el señor Escribano, son testimo-
nios el celo cariñoso que desplegó en la 
repatriación de las tropas que habían com-
batido en las maniguas de Cuba y i lu-
pinas y su inagotable caridad a raíz de 
los desgraciados sucosos de julio de l'Jál 
en la Comandancia de Mclilla, que le llevó 
a poner a disposición del Gobierno dos 
buques-hospitales para la conducción de he-
ridos a los hospitales de sangre de la Pen-
ínsula. 
Anunció, poí- último, que las Juventudes 
Mi: 1 ras católicas que ven én la conducta 
del finado patricio el ejemplo a seguir, 
honrarán su memoria iniciando una acti-
va campaña ciudadana e instituirán anual-
mente un premio en homenaje al marqués 
de Comillas, que se adjudicará al obrero 
que más se distinga por su amor al tra-
bajo. 
Cartón, presidente del 
Sindicato de Camareros 
El señor Cartón, vocal dol Consejo de la 
Casa Social y presidente del Sindicato de 
camareros, leyó unas ftiartillas trazando 
la semblanza del noble marqués y ponien-
do de relieve su magnanimidad y el sin-
cero cariño que los obreros le inspiraron. 
Perdcncs, secretorio genei-.t 
de !a Pedtración 
Pon A:iloniü Ffltiándcz Perdones, secre-
tario general de la Federación, después de 
afirmar que nunca se rindió homenaje tan 
justo y tan unánime, tan fdneero y pro-
fundo como el que a la niérnona del mar-
qués de Comillas tributaba la Casa Social 
Católica, ensalzó la figura del finado co-
mo patrono ejemplar, que no sólo no ex-
plotó n sus obreros, sino que hizo por 
ellos con cariño paternal lo que le dic-
taba su Sumisióti a la doctrina social de 
la Iglesia. 
He lata una anécdota que habla muy al-
to de la bondad y del sentimiento justicie-
ro del marqués. 
En cierta ocasión fué despedido de una 
de sus empresas un joven empleado de 
los que hace ya algunos años se conside-
raban satisfechos de cobrar un sueldo de 
150 pesetas mensuales. El empleado con-
sidoró que el despido no era justo, y se 
rliridió al marqués en súplica de ser re-
puesto. 
El marqués do Comillas llamó al jefe 
del Negociado, del que oyó que no podía 
conservar a su lado al empleado despedi-
do porque había puesto los ojos en una 
de ?us hijas. Nada pudo oponer en contra 
de su laboriosidad e inteligencia. 
Llnmó el marqués entonces al emplea-
do, y luego de. explorarle, le dijo: «Hay 
razones por las que no puede usted se-
fruir en su puosto, poro desde mañana 
prostani u?lod sus servicios en otro nego-
ciado y con un sueldo mensual de 500 p& 
«••tas. n 
Y ol despedido—comentó el señor Perdo-
nes—llegó a ser uno de los jefes de la Em-
presa y matrimonió con la bija del jefe, 
que no opuso después reparos a la boda. 
Terminó el orador presentando al mar-
qués do Comillas como ejemplo en que 
debieran inspirar su conducta ios capita-
listas. 
López Paz, tesorero de 
la Confederación 
Lee una carta del ilustre jesuíta padre 
ligarte de Ercilla. adhiriéndose al acto, que 
es acogida con cariñosos aplausos. 
Después, en párrafos muy elocuentes, 
ilustrados con datos biográficos, ensalzó 
la figura del marqués de Comillas como 
protector de los obreros, recordando su ac-
tuación en la peregrinación obrera a Ro-
ma, en la que tomaron parte más de 10.000 
trabajadores. A su regreso de la Ciudad 
Eterna el aristócrata insigne, que había re-
cogido de los augustos labios del Pontífice 
los deseos de la Santa Sede, dedicó su ac-
tividad a la fundación de Círculos cató-
licos de obreros, de los que fué el primero 
el de San José. 
El señor López Paz expuso la bienhecho-
ra labor realizada por estos beneméritos 
Círculos, y terminó con la lectura do unos 
sentidos versos al protector de la Casa So-
cial Católica, que fueron muy aplaudidos. 
López León, presidente 
de la Federación 
Hizo un cumplido elogio da las virtudes 
pt-eclâ as del marqués tit Corfiillas, que le 
llevaron a evocar la excelsa figura del mar-
qués de Lombay, duque de Gandía, que. 
añilando 61 tiempo, fué Superlot general 
de la Compañía de Jesús, y que. canoniza-
do después, se venera hoy en los altares 
bajo la advocación de San Frahcisco do 
Borja. 
Pidió al alcalde do Madrid que como jus-
to homenaje al marqués de Comillas se dé 
sit nombre a una calle de la Corte, y que 
ésta soa la costanilla de San Andrés, en la 
que se alza el edificio do la Casa Social 
Católica, que tan generosa protección me-
reció del esclarecido procer. 
El cottde de •Vallellano 
El alcaláe, conde de Vallellano, pronun-
¿i'-anti""- - i ¿icmi dj>. La £.* c/j/jzmnaJ 
¡Funerales en París por las 
víctimas del atentado 
Asistieron Painlevé, Castelnau 
y Millerand 
Más de 15.000 personas acompañaron 
los cadáveres al cementerio 
PARIS. 26.—Una enorme multitud se 
apiñaba desde medio día en la plaza de 
Notre Dame para asistir a las exequias por 
las víctimas de la agresión comunista. 
La manifestación de Notre Dame ha sido 
verdaderamente nacional, más que fúne-
bre. Los catafalcos estaban cubiertos con 
una enorme bandera tricolor. Cerca os 
ellos un piquete de Infantería daba guar-
dia de honor. Estaban también las bandp« 
ras de las Ligas y Agrupaciones patrióti-
cas y de antiguos combatientes. 
A las doce y cuarenta y cinco llegaron 
las personalidades oficiales. Se hizo notar 
la presencia de M. Painlevé, DeseLves, el 
ministro del Interior. Millerand; general 
De Castelnau; los señores Herriot y Dou-
mcrgue enviaron sus representantes. 
A las trece y cincuenta ha terminado 
el oficio religioso. Los tres féretros, cu-
biertos de banderas nacionales, fueron co-
locados ante la tribuna, donde se pronun-
ciaron elocuentes discursos, especialmente 
por el general De Castelnau y M. Mille-
rand. 
La comitiva fúnebre, que comprendía-; 
15.000 personas aproximadamente, se diri-
gió al cementerio, donde desfiló ante los 
féretros. 
* * 
PARIS, 27.—Esta mañana se ha efectua-
do el entierro de la cuarta víctima de la 
agresión comunista de la calle de Damre-
mont, presidiendo el dyelo las autoridades 
y un 1 epresentantc del Gobierno. 
LAS ELECCIONES DE SENADORES 
PARIS, 27.—Klotz, diputado y ex minis-
tro radical socialista, ha sido elegido sena-
dor por el departamento del Somme, y Co-
rral, radical, ha sido elegido senador por 
el departamento de Alta Saboya. 
Valencia d e d i c a r á u n a 
calle a A l c o y 
VALENCIA, 27.—Regresó de Alcoy la 
Comisión del Ayuntamiento de Valencia 
que fué a la vecina ciudad para asislir a 
las fiestas de San Jorge. 
Este viaje, con motivo del cual han con-
currido las autoridades municipales y pro-
vinciales alicantinas y valencianas, lia con-
tribuido poderosamente a estrechar los la-
zos de fraternidad entre ambas provincias. 
Valencia, en testimonio de gratitud por las 
atenciones recibidas, dará el nombre dé 
Alcoy a una de las grandes vías que s<» 
abran en el Ensanche. 
Las Cestas de la coronación en AlgemesI 
VALENCIA, 27.—Continúan en Algcmesí 
las fiestas de la coronación de su Patrona 
con extraordinaria pompa y entusiasmo. 
Por la mañana se celebró misa pontifi-
cal, en la que ofició el doctor Molo, y pre-
dicó el Cardenal Bcnlloch. 
A la una de la tarde se descubrió la lá-
pida que rotula con el nombre de Primo 
de Rivera una de las avenidas de ia ciu-
dad. En este acto hablaron el goberuadorj. 
el capifán general y el diputado provincial 
del distrito. 
A continuación fué descubierta otra lá-
pida, dedicada a la memoria del síndico 
que logró la emancipación de la villa. Las 
autoridades fueron obsequiadas con un, 
banquete, en el que habló el Cardenal 
Béhiloch. 
Por la tarde estuvo el gobernador en la 
Unión Patriótica, donde congregó a látft. 
Juntas de toda la comarca, y haffló iobi*é c\ 
programa de aquélla y de la necesidad de 
su propaganda. 
Por la noche recorrió las calles princi-
pales la solemne procesión de la Virgen, 
en la que formaban miles de fieles. 
El hijo del ex Kronprinz 
o • 
SEVILLA, 27.—En el expreso de Madrid 
ha llegado el hijo del ex Konprltz, reci-
biéndole en nombre del Rey, el marquí-s 
de Viana, y hospedándose en el Alcázar. 
Acompañado por el Monarca recorrió por 
la tarde los alrededores de la ciudad. 
Luego fué con la Reina al Tiro de Pi-
chón y paseó en «auto» por los paseos dd 
la Exposición y Delicias. 
ció breves pero sentidas y elocuentes pa-
labras para adherirse como alcalde y como 
particular al homenaje rendido por los 
obreros católicos al hombre insigne que 
llevó on vida el título de marqués de Co-
millas, y de cuyas dotes de patriota hizo 
un caluroso elogio, afirmando que vivien-
do voluntariamente alejado de la política 
influyó más en los destinos de la nación, 
a los que derllcó sus afanes, que todos los 
partidos políticos juntos. 
Toda la actividad múltiple del marqués 
de Comillas—decía $1 alcalde—fué dirigida 
a un solo fin, la prosperidad de la Patria, 
en la que puso sus amores, y que parece 
como que se plasmó en el lema «Paz, paz 
y siempre paz*, que es el del Somatén, ai 
que el patricio insigne dedicó sus desve-
los. 
El conde de Vallellano pide a los obreros 
católicos que no se dejen ganar por el des-
aliento, que tengan fe en sí mismos y en 
su obra, con lo que ofrecerán a la memoria 
del llorado muerto el holocausto que más 
grato ha de serle. Su sustitución—añade— 
es muy difícil, pero esta dificultad no es-
triba en que no haya quien posea capita-
les tan grandes como el del marqués de 
Comillas, sino en que no hay seguramente 
quien tenga la fe que él tuvo. {Grandes 
aplausos.) Pero Dios cuidará de vuestra 
obra, en la que si sabéis perseverar sal-
dréis victoriosos. 
Después de aconsejar a los obreros qae 
miren al porvenir más que al pasado, por-
que la cuna vale más que el sepulcro, en 
frase de Benavente, anuncia que se presen-
tará ai Ayuntamiento una moción.de ta 
Alcaldía pidiendo que se dé el nombro del 
marqués a la costanilla do San Andrés, co-
mo legítimamente desean lus obreros cató-
licos. 
La promesa del alcalde de Madrid fué 
acogida con una delirante ovación, y rl 
acto terminó con un viva al cunde de Va-
llellano. 
Fonerales en Cádiz 
CADI ,̂ 27.—Én la Catedral 50 ha cele-
brado un solemne funeral eh Suíragio del 
alma del marqués do Comillas. Asistieron 
las autoridades, el Ayuntamiento en pleno 
bajo fttftéáS, él }u r-M;i;d de la Oelegación 
de la transátláíiticn. lf».r- tripulaciones de 
los buques surtes en el p;:e:tn y millares 
de obremos. 
Ofició el Obispo de Cádiz, cantándose (a 
misa de Héquietn do Perosi. 
Mañana se cokdjraia otro funeral en la 
iglesia del Came n. ( (.sí; .ido por los em-
pleados do la Transatlántica. Después se 
hará un roñarlo de pau a los pobres. 
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V i s t a de la causa c o n t r a el co rone l A r a ú j o 
EB 
A lius once de la maf.ana se constltuyCi 
en el Consejo Supremo de Guerra y Man 
na el Tribunal que, entiende en la causa 
seguida oí coronel don Silverlo Araújo poi 
rend;ci6n de la posición de Dar Quebdanl 
Lo preside el general Carbó; actúa di 
ponente el genera! Picasso, y vocales, Gó-
mez i;arb¿. Alcocer Tnlpaga. Bulrlgas y 
Dívera. De relator actúa don Fernando líe 
¡timguer, auditor la Aunada. 
El relator dió Icctma del rollo. Figuran 
en la causa el coronel Araújo y 12 niíis para 
depurar las responsabilidades a que hu-
biere lugar por la rendición de la posición 
de Dar Quebdani, cuya columna mandaba 
e] citado jefe. 
Con respecto a los 12 procesados restan-
tes, la causa fué sobrcseíiia con arreglo al 
.decreto de amnistía de 4 de julio último 
Los hechos de autos ocurrieron el 21) de 
julio de Í92lr. Las actuaciones comenzaron 
Cl 1 de febrero do 1922, y fueron elevadas 
a sumario en lü de abril del mismo aúo. 
El procesado se halla en prisión preven-
tiva desde el 15 de marzo de 1923. 
De lo actuado resulta que el 21 de julio 
de 1021 recibió el procesado, en su resi-
dencia de Kandusi. orden telefónica de 
trasladarse con su columna a Dar Queb 
dani. Llegó la columna a esta última po-
sición entre cinco y seis de la maúana 
del 22. Allí recibió orden de no continuar 
a Afrau, como primeramente so le había 
dicho, y continuar allí con su columna 
Hacia las tres de la tarde se supo en la 
posición la retirada de Anual, la muerte 
de Silvestre y coronel Morales y conse-
cuencias probables que tuviera. El moro 
Kadur Nahamar, jefe de la barca amiga, 
manifestó a Araújo que si quería podía 
marchar con su columna, pero que al día 
siguiente no podría haeotio. Araújo le 
respondió que estuviese tranquilo, porque 
vendrían refuerzos, 
i, ¡i Se describe detalladamente la posición 
y-los acontecimientos hasta su caída; las 
entrevistas con Kadur y por telófono con 
el general -Navarro, la desconfianza del ca-
pitán Longori a, la incomunicación total, 
que le impedía conocer lo ocurrido en las 
• otras posiciones, ni recibir órdenes; la 
junta de jefes y cl acuerdo, por mayoría, 
de salir combatiendo; el intento de sui-
cidio del coronel Araújo y Ja desbandada 
de los soldados, con algunos capitanes y 
,] oficiales y simultáneo , asalto de la posición 
por los moros. 
En el mismo apuntamiento se da cuen-
. ta del Consejo de guerra celebrado en Me-
lilla, en el que las declaraciones prue-
ban que no hubo pacto con el enemigo. 
En la sentencia del Consejo de guerra, 
• fecha 24 de septiembre, se dice, que no hay 
fundamentos suficientes para afirmar que 
Araújo pactara con Kadur la rendición, ni 
a diera órdenes de abandono de la misma y 
del armamento. 
. Xomo atenuantes se estiman la de ha-
ber confiado en la amistad de los Beni 
Said, y la de diez y ocho meses de duro 
cautiverio sufrido por el procesado. En 
virtud de ello se le condenaba a seis años 
de prisión militar, con las accesorias de 
separación del servicio. 
El auditor se mostró conforme con la 
sentencia en cuanto a la responsabilidad 
criminal; pero no en cuanto a la civil, 
pues debía tenerse ep cuenta los daños 
causados al Tesoro por el abandono de 
armamento y materiales. En vista de ello 
proponía el pase al Consejo Supremo de 
la causa. La autoridad judicial se mostró 
conforme con el informe de su auditor, 
pasando, por tanto, la causa al estudio 
del Alto Tribunal militar. 
El fiscal, don Cristóbal Peña, lee su acu-
sación. 
En ella se acusa al coronel Araújo de 
vacilación, de falta de iniciativas y de no 
hacer uso de los elementos defensivos con 
que contaba. 
Considera inadmisible la conducta de | 
Araújo al ver desarmada su columna y 
contemplar la salida del campamento y la 
entrada del enemigo, así como su actitud 
respecto de los fugitivos. «Parece más bien 
ésta—dice el fiscal—la de un estoico espec-
tador a quien no interesase nada.» 
Esta conducta agrava la responsabilidad 
Contraída 
Resalta el incumplimiento del artículo 25 
'del vigente reglamento de campaña, por 
too haberse levantado acta de la reunión 
de jefes y oficiales. 
Estima, además, patente la negligencia 
en que incurrió el procesado, ya que con 
una columna de cerca de mil hombres no 
adoptó las medidas necesarias para defen-
derse y prolongar la resistencia. 
Tales hechos constituyen un delito de 
negligencia, previsto * y penado en el ar-
tículo 274 del Código de Justicia militar. 
Considera que procede al dictar nueva 
sentencia el exigir la responsabilidad civil, 
no tenida en cuenta por el Consejo de gue-
rra de Melilla. 
Llama la atención de la Sala acerca de 
la brillante hoja de servicios del procesa-
do, así como la circunstancia de su cauti-
verio. No son de apreciar circunstancias 
agravantes. 
En virtud de lo expuesto, entiende que 
flebe dictarse sentencia condenando al co-
ronel Araújo a la pena de seis años y un 
día de prisión mayor, con la accesoria de 
separación del servicio por delito de negli-
gencia cometido al perder la posición de 
Dar Quebdani, por no tomar las medidas 
preventivas para su defensa, y que debe 
condenársele también a las responsabili-
dades civiles derivadas de dicha pérdida, 
que en su día se determinen, siéndole de 
abono para el cumplimiento de la pena 
principal la mitad del tiempo de prisión 
preventiva sufrida por razón de esta causa. 
La defensa, encomendada al comandan-
te Malilla, comienza describiendo la si-
tuación de la zona occidental en los días 
del demumbamiento. Cree que dehk) re- | 
unirse todo en un solo proceso, porque uno ; 
solo fué el motivo fundamental. 
Sostiene que en la posición de Dar Queb-
dani no hubo rendición porque no hubo 
pacto. 
Araújo dejó de hacer un viaje a la Pen-
ínsula porque conocía la actitud hostil de 
los moros. Hace resaltar la desmoraliza-
ción de las tropas al conocer la noticia de 
•\nnual y muerte de Silvestre, y relata la 
onversación de Araújo con KaHrinr-Ama'-
que prueba que no hubia motivos pura dos 
•jiiflar de este moro de la cabila de Bem 
Said. 
Cuando el coronel, como jefe de la colum 
• ia. se disponía a dar las órdenes para el 
repliegue, según las que había recibido del 
genera] Navarro, una contraorden telefóni 
• a, basada en la desconfianza que el cita-
do moro inspiraba al capitán Longoria, sus-
pendió la realización del movunieiito. 
El fiscal acusa al coronel Araújo de no 
haber lomado la iniciativa. ¿Qué iniciati-
vas podía tener sin conocer las del man 
do respecto a la columna que él man 
fiaba? 
La iniciativa de Araújo tuvo que limitar 
se a una defensiva; su actitud tenía for 
zosamentc que reducirse al mantenimiento 
de la posición. 
Expone los hechos e Incidentes ocurridos 
en Dar Quebdani durante el aspdio. 
Araújo, en reunión de jefes y oficiales, 
dijo que no había más que dos medios 
para afrontar ta situación: o salir a lo 
desconocido, o resistir a toda costa. La 
mayoría rechazó la resisiencia y se mani-
festó favorable a la rendición. 
Araújd se mantuvo en su puesto de de-
fensa. 
Después surgió la catástrofe, que nadie 
pudo evitar; la sublevación de la cabiia. 
Los hechos demuestran que no hubo pac-
to ni condición, y está probado que Araújo 
no volvió a hablar con Kaddur desde las 
primeras entrevistas, por lo que no hubo 
convenio verbal ni escrito. No puede, pues, 
considerarse incurso al coronel Araújo—co-
mo pretendía el fiscal de Melilla—en el 
articulo 295 ni en el 274. porque Araújo 
adoptó todas las medidas necesarias para 
defender la posición. La única causa de 
la caída fué la defección de los oficiales 
En todo caso, el coronel Araújo estará in-
curso en el artículo 277, que define y cas 
tiga otros casos de negligencia. 
No hubo incumplimiento del reglament 
de campaña. Si hubo negligencia, incurrí 
ría en el artículo 275. 
Hace historia de la vida militar del co 
ronel Araújo, y formula las siguientes con 
clusiones: 
Apreciar la responsabilidad de su patro 
cinado, según determina el inciso prime-
ro, del .artículo 277. e imponerle en conse 
cuencia la pena de seis meses y Un día a 
dos y cuatro meses de prisión militar co-
rreccional por estimar la concurrencia de 
tres circunstancias atenuantes, o de otro 
modo, mantener la sentencia del Consejo 
de guerra de Melilla en su parte primi-
tiva, . si bien aplicando en su defecto el 
articulo 275 y no el 274 del Código de Jus-
ticia- militar 
Respecto a las responsabilidades civiles 
que nacen del delito, caso de imputabili-
dad, téngase en cuenta que había de ser 
su aplicación mancomunadamente con 
aquellos o quienes la Sala estime como res-
ponsables de la caída dé Dar Quebdani. 
. Termina pidiendo la aplicación a Araújo 
dé la amnistía decretada. 
El presidente declara visto para senten-
cia. _ 
Funerales por Isabel 11 
Ayer mañana, a las once, tuvieron lu-
gar en la Real Capilla los solemnes fune-
rales que anualmente se celebran en su-
fragio de sus majestades, los reyes doña 
Isabel II y don Francisco de Asís. 
Fueron presididos por el mayordomo 
mayor del Rey, y asistieron el mayóírao-
mo mayor de la reina doña María Ciisti-
na, algunos caballeros y señoras grandes 
de' España, varios mayordomos de sema-
na y gentiles hombres, la Casa Militar y 
las oficialidades mayor de Alabarderos y 
de la Escolta Real. 
Oficiaron tres capellanes de altar, can-
tando al final un solemne responso el re-
ceptor de la Real Capilla don Antonio 
Pacin. 
La capilla musical, dirigida por el maes-
tro Saco del Valle, interpretó la «.Misa de 
réquiem» y el «Responso» de Zubiaurre. 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para el obrero José 
Sánchez, domiciliado en la calle del Som-
brerete, número n duplicado, que padece 
una afección cardíaca, a consecuencia de 
la cual se ve imposibilitado para el tra-
bajo. Tiene esposa y un niño de corta edad. 
Ptas. 
Suma anterior 50,50 
Un suscriptor de EL DEBATE 2.00 
Otro ídem ídem 2,50 
Un jefe del Ejército 5,00 
Total 60,00 
« « * 
Idem ídem para Julia Calza, viuda pobre, 
tuberculosa, sacramentada y muy necesi-
tada. 
Ptas. 
Suma anterior 55,00 
Un suscriptor de EL DEBxVTE 2.30 
Otro ídem ídem t.oo 
Don J. M., suscriptor 3,00 
Total 64,50 
« « • 
Idem ídem para la familia compuer-ta de 
matrimonio y cuatro hijos menores de 
edad, que atraviesa una situación de grar. 
penuria por estar el marido ausente y no 
poder atender al sostenimiento de su mu-
jer c hijos.. Informamos a nuestros lecto-
res de ta situación de esta familia el pa-
sado día 24. 
Ptas. 
N O T I C I A S 
• o 
BOLETIN MÜTEOaOLOüICO.—Estaüo geue-
—DuruiUe iue ultiuia» veinticuatro liurab 
nu ha vunudü de mudo bensiljlc cl tieuipo do 
España, han rfgiétfadp alguna;» lluvias rn 
Caatabria, Naviuru y Cataluña, obaervandose 
cielo claro por el resto de nuestro territorio. 
Datos del Obaervtttorlo del £bro.—Barómetro, 
7B; huuudad. 30; velocidad del viento en kilo-
uu lrus por hora, li-); recorrido total en lab 
veinticuatro Loras, 426; temperatura; máxi-
ma, 2(),S; mínima, 10,8; media, 16,6; suma de 
lai< desTiaolonas diarias de la temperatura me-
dia dende primero de año, menos, 117,0; preci-
pitación acuioua, 0,0. 
Para empapelar. Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
SALUD Y BELLEZA. Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la seyunda del uso 
metódico de AGUA DE LOECIIES. 
—o— 
GREMIO DE ABOGADOS.—ha .Innta clasi-
ficadora del gremio do abogados ha acordado 
prorrofínr hasta «i día 5 de mayo próximo el 
plazo para la devolución de holetinas perso-
nales. 
—¿Está preparndn el viaje? 
—Una cosa falla sólo, 
poner en el equipaje... 
—¿El qué?—¡Pues Licor del Polo! 
—o— 
EE PETROLEO BUSO. -Van en autaonto las 
«xpoitaciuiips rusaf do jietróleo En los seis 
moiies, de octubre de 1024 a marro de 1925. be 
elevaron a 3(1.800.000 pomls, contra 44 millones 
en los doc e meses anteriores. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-CE-
Otra denuncia contra un joyero 
Deícnción de un dependiente del mismo 
Contra d Joyero José Juan Trellera so 
presento ayer una mu'va (¡enuncia susentu 
por don Rafael Linaje Zaldjyar. el cual 
le entregó para so arreglo una sortija va-
lorada en %0 pesetas, y no se la ha de-
vuelto. 
La Policía ha detenido a Blas Moreno 
tiarcía. de cuarenta años, habitante en 
Buen Suceso. 23. dependiente del joyero, 
que por encargo de éste pignoró varias de 
las joyas, entre las que se encuentran la* 
comprendidas en las denuncias que con-
tra Trellera se han formulado. 
GACETILLA TEATRAL 
C - ó C I o s 
Hoy, tarde. Miedo a La verdad. Noche, E l 
s u e ñ o de Kikí . 
Mañana miércoles, a petición de nume-
rosas personas, FA Cisne. Noche, beneficio 
de don Luis de Olive, adaptador de E l sue-
ño de Kikí , con la 55.» representación. 
o n o p o L o o 
Folleto donde se exponen opiniones de 
eximios catedráticos y políticos, lo que 
puede hacerse y lo que los padres españo-
les esperan que hará el Directorio en ma-
teria de exámenes y libros de texto. 
Precio, 0,50 pesetas 
MADRID 
á POR 100. INTEKiuü.—Serle F, 71,30. 
E. 71.30; Di 71.35; C, 71,40; D, 71,40; A. 
71.70; ü y H, 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,30; 
E. 85,30; D, 85,50; C, 85.00; B, 85,80; A, 
80; G y H, 88. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 90, 
C. 91.25; IJ. 91.25; A, 91.25. 
5 POR 100 AMOR l IZARLE.—Serie E, 
90.65; I). 90,50; C. 90,50; Ü, 96,50; A, 96.50. 
5 POR 100 AMOOTIZABLÉ (1917).—Serie 
E, 96.25; C. 96.25; R. 96.25; A, 90,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
103.50; R, 103,30 (enero); A, 103.40; B, 
103,40 (febrero) ; A, 102.75; R, 102,70 
(abril); A, 103,70; B, 103.40 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MAURÍD.—Deudas 
y obras. 89; Villa Madrid, 191o, 87.50; ídem 
ídem, 1923, 92,90. 
MARRUECOS. «2,50. 
BONOS RE FOMENTO, 102. 
EMPRESTITO AUSTRIACO. A. 99.25; DI 
fe rentes. 99.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo, 
4 por 100, 92,75; ídem 5 por 100. 1ÜU.50; 
ídem 6 por 100, UÍ{ argentinas, 2,695. 
• ACCIONES.—Raneo de España, 575; His-
pano Americano. 155; Rio de la Plata, 
48.50"; Tabacos, 238,25; Explosivos, 388; 
Azucareras preferentes, có'ntádo, 104; Un 
corriente, 104; íln próximo, itíS; Idem or-
dinarias, contado, 41, Felguera, fin próxi-
mo, 52,25; Union Cléutrica. Madrid, 110; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
351.5!»; íin comente. 351.50; Nortes, conta-
do. 378,50; lin próximo. 380; Metropolita-
no, 144; Tranvías. 78,50; Mengemor. 192. 
Telefónica Nacional, W). 
ORLIGACIONES.—Azucarera estampilla-
das, 73,50; Constructora Na\al, 6 por 100, 
•»6; Unión Eléctrica, 5 por 100. 93; ídem 
0 por 100, 102; Alicantes, primera. 23&,75; 
ídem G, 100; ídem H. 94.80; ídem I. 99,95; 
Nortes, primera, 60.25; Tdem cuarta, 64,70; 
Ideon 6 por 100, 103,35; Valí ncianas, 97.40; 
Tánger Fez. 97; Asturiana. 99,50; Peñarro-
ya. 101; Gas Madrid. 103.50; Chade, 100,25; 
Transatlántica (1920), 99,90; ídem (1922), 
li)4; Metropolitano. 6 por 100. 101,75; An-
daluces (1918). 80.50; ídem (1921). 95,90; 
M. C P., 30. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36.30; 
ídem suizos, 135,40 (no oficial); ídem bel-
gas,. 35,40 (no oficial); libras, 3?;64; dólar, 
6.975 (no oficial); liras, 28,65 (no oficial); 
escudo portugués, 0,34 (no oficial); peso 
argentino. 2,68 (no oficial); florín, 2,80 (no 
oficial);' corona checa, 20.90 (no oficial). 
BID£AO 
Altos Hornos 134; Explosivos. 386; Re-
sinera, 190, dinero; Papelera, 85; Raneo 
de Bilbao, 1.660; ídem de Vizcaya, 1.045; 
ídem Central, 90; ídem Vasco, 640; ídem 
Río de la Plata,, 48.50; Unión Minera, 14; 
E. Viesgo, 325. 
PARIS 
Pesetas, 276.75; liras, 78,80; libras, 93.11; 
dólares, 19,295; corona austríaca, 27,25; 
ídem checa, 57,00; ídem sueca. 521.48; ídem 
! n o r u e g a. 314,25; ídem dinamarquesa, 
i 357,75; francos suizos, 374.25; ídem belgas, 
¡97,47; florín, 772,60. 
BARCELCHA 
Interior, 71; Exterior, 85; Amortízable, 
Don J. M., suscriptor 3,00 
Un suscriptor de EL DEBATE 4,00 
Otro ídem ídem 2,51. 
Un jefe del Ejercito -00 
/ b n 
96,90; Nortes, 75,70; Alicantes, 70.30; Oren-
ses, 18.30; Colonial, 03,65; francos, 36,35; 
libras, 33,67. 
NOTAS INFOIIMATIVAS 
Las reuniones de Bolsa son cada día más 
anodinas. 
En la de ayer el negocio fué reducidí-
simo en iodos los departamentos, en par-
ticu r en el de monedas extranjeras, de 
las Q tt lUiicamcnte se cotizaron francos 
y libras, y en muy pequefia cantidad. 
Los cambios se muestran por esta razón 
bastante inseguros, y ningún título deno-
ta una orientación determinada. 
Los fondos públicos, de los que la ofer-
ta es bastante fuerte, se pronuncian en 
baja con algunas vacilaciones; los valo-
res de crédito acusan consistencia, lo mis-
mo que los industriales, y los ferrocarriles 
presentan dos tendencias opuestas: de sos-
tenimiento en los Nortes y de baja en los 
Alicantes. 
El Interior cede 10 céntimos en partida 
y de cinco a 10 en las restantes, con ex-
cepción de la A, que sube 30 y de lao C. 
R, G y H, que no varían; el Exterior no 
altera su valor; el 4 por 100 amortízable 
pierde un cuartillo y los 5 por 100 
abandonan 15 y 45 céntimos el antiguo y 
nuevo, respectivamente. 
De las obligaciones del Tesoro, única-
mente las de enero logran mejorar cinco 
céntimos, perdiendo 20 las de febrero y 
noviembre y cinco las de abril. 
En el grupo de crédito sólo se publican 
los Bancos# de España, Hispano-America-
no y Rio de la Plata, el primero con ente-
ro y medio de desvetanja y los dos úl-
timos sin variación. 
El departamento industrial cotiza en ba-
ja de cinco unidades Mengemor, de 50 
céntimos las Azucareras preferentes y de 
un duro las ordinarias; en alza de tres 
enteros los Explosivos y de un cuartillo 
los Tabacos, y al mismo precio los res-
tantes valores negociados. 
De los ferrocarriles, únicamente varían 
los Alicantes para bajar una peseta. 
Las obligaciones están firmes, en gene-
ral, si bien las ferroviarias acusan alguna 
flojedad. Aumenta un cuartillo Gas Ma-
drid ; bajan cinco céntimos las Nortes, pri-
mera serie, y 15 las Alicantes, primera hi-
poteca, y experimentan escasas variacio-
nes las restantes publicadas. 
De las divisas extranjeras los francos re-
piten su precio anterior y las libras su-
ben tres céntimos. De dólares hay dinero 
a 6,97 y papel a 6.975. 
De dobles se publican las que siguen: 
Río de la Plata, a la par; Azucareras pre-
ferentes, a 0,525; Felgueras, a 0,30; Alican-
tes, a 1,75 y 1,625; Nortes, a una peseta, y 
Tranvías, a 0,20. 
En el corro libre hay, a fin del corriente. 
Alicantes, a 351,75; Nortes, a 378,50; Azu-
careras preferentes, a 102; Felgueras, a 
51.75, y papel de ordinarias, a 40,50, y a 
fin del próximo. Alicantes, a 353,50; Nor-
tes, a 379,50; Azucareras preferentes, a 
102,50, y Felgueras, a 52. 
* * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 71,30, 71,25 y 71,30; Marrue-
cos, a 82,40 y 82.50; Explosivos, a 386 y 388 5 
Transatlántica de 1922, a 104,20 y 104; obli-
gaciones Norte, primera serie, a 66,30 y 
66,25; Alicantes, primera hipoteca, a 295,50 
y 295,75, y Azucareras preferentes, a fin del 
próximo, a 104 y 103. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 36,30. 
5.000 libras, a 33.63; 1.000. a 33,65, y 1.000, 
a 33,04. Cambio medio, 33,634. 
LOS MARCOS POLACOS 
VARSOV1A, 27.—Según los calcules de la 
Caja territorial de préstamos, en liquida-
ción, existen aún más de tres billones de 
marcos polacos que no han sido cambiados 
en zlotys. 
Estos billetes en marcos polacos cesarán 
totalmente de tener valor en 31 de mayo, 
hasta cuya fecha son aceptados al cambio 
en el Banco de Polonia y sus sucursales. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
INTERESES DE OBLIGACIONES SERIE R 
Desde el día 1 de mayo próximo, y con-
tra entrega del cupón número 4, se paga-
rán los intereses semestrales de las obli-
gaciones emitidas en 1922, después de de-
ducidos los impuestos de utilidades y tim-
bre de negociación, en cualquiera de los 
siguientes Bancos y sus sucursales. Banco 
de Vizcaya, Central. Hispano-America.no. 
Español de Crédito, Guipuzcoano, de Vi-
toria, de Santander y Mercantil. 
Madrid, 25 de abril de 1925.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
Sociedades y conferencias 
PABA HOY 
CAMARA DE COMERCIO.—7 t. Don Fran-
cisco Bergamín, sobro «Intervención del Es-
tado en las Sociedades anónimas». 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28 
conicsor 
l.-Kartc-Suntos Pablo de U 
- - y limdador; PriuWlu t)í* Ûx, 
conitíéor; l'uiriotu, Marto.,, iü(.i ¿r P0 y 
J l'.UBobio, mártires, y ¡¿anta Teodora0^ gen. "uura, ^ 
La misa y oficio divino son de San » » 
do la Cruz, con rito doblo y color bbu, ^ 
Adoración Kocturaa.-.Nuestra Señora^.. 
Aluiudena. u <*• U 
Ave Biaria.—A las once y a las doce w 
rosario y comida a 40 mujeres pobres V^^» 
da por la marquesa de Selva-AlcKre v l i ^ ' 
ronesa do ¡Satrû tegui, robpectivamente 
Cuarenta Hora».—En las Calatraraa 
Coree do María.—Do la MiserioordU. 
San hebasíián; del licuar, en Santa CwJ?' 
na de los Donados; de Regoüa, en SanT 
ció de Loyola. K0*-
Total 1 ,̂JÜ E L G A I T E R O 
S I D R A C H A O T P A G K E 
de Vfl avírlnsn (Asínrlsis) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
L A EXPOSICION DEL 
TRAJE REGIONAL 
E l domingo la visitaron cerca de 
5.000 pegonas 
La Exposición del Traje Reijional sisfue 
siendo muy visitada por el público. El do-
mingo la afluencia de gente fué extiaordi-
naria. calculándose en 5.000 el número de 
personas que visitaron la Exposición, sien-
do necesario suspender repetidas veces La 
•enta dp localidades, ya que se hacía tmpo 
,ible materialmente el discurrir por las 
salas. 
Continúa aún la labor de vestir iiíani 
quíes, tarea que no pudo realizarse antes 
por apremio de tiempo, y a la par se tra-
ibaja en tres nuevas instalaciones regio-
nales. 
-oyol 
Parroquia do las Aagnatlas.—A las ocK» 
media, misa perpetua por los bienWlÍT 7 de esta iglesia. «ecüore» 
Parroquia de Santiago.—Continúa la jun^ 
n Nuestra Señora do la Esperanza. A lae • 
y media de la tarde, exposición de Su rHvT* 
Majestad, rosario, líegina Coeli, sermón^* 
don Luis Morales, ejercicio, reserva sal-r» 
despedida. ' T 
Asilo de San José de la Montaña (Ca 
cas, 15).—Continúa la novena a sn Titulará 
las diez y media, misa cantada con exteaL 
ción de Su Divina Majestad y sermón%!!" 
don Pedro Serrano; por la tarde, a lag cuSf 
estación, rosario, sermón por don Enrió 
Vázquez Cámaras a, ejercicio, reserva 
himno • 
Calatravas.—(Cuarenta Horas.) Continúa J , 
novena a Nuestra Señora de Montserrat, P 
trona do Cataluña. A las ocho, esposici,̂  
de Sn Divina Majestad; a las diez y m*dil 
misa solemne; a las doce, rosario y eíjftrcioio 
por la tarde, a las seis y media, expogicjJ 
de Su Divina Majestad, estación, rosario ser 
món por ivn Diego Tortosa; procesión, reser! 
va, letanía y salve. 
Crtsto de la Salud.—Continúa la novena > 
su Titular. A las once, exposición de Su Dj. 
vina Majestad y misa solemne a las once v 
media. IrisrHo v î »,̂ ;,.;/», , nr- ]n farde 
las seis y media, manifiesto, estación, ser 
món por don Enrique Vázquez Camárasa' 
ejercicio, reserva y adoración de la reliquia 
Karia Reparadora.—Continúa la novena 
su Titular. A las siete, misa con expoaicidn 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a Ia« 
cinco y media, rosario, ejercicio, sermón por 
el señor Snnz de Diego, bendición y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena al Patrocinio de 
San José. A las siete, misa y ejercicio; a las 
diez, la cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio; por la tarde, a las eeis 
y media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre José Martín, O. P.; ejercicio, reservar 
gozos. : 
San Fermín de loa ->«..—Contimla la 
novena al Petroeinio r'n S<,T> .T^OÍ « ••,,„ 
misa en al altar del Santo y ejercicio; a lag 
ocho y media, misa de comunión general-
por la tarde, a las seis, exposición de Su Di! 
vina Majestad, estación, sermón por don Die-
go Tortosa, reserva e himno. 
San Ignacio.—Empieza la novena al Patro-
cinio de San José. A las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ei-
tación, rosario, ejercicio, sermón por un pa-
dre trinitario, gozos, bendición y reserva. 
Santuario del Coraaón de Maria.—Idem 
ídem. A las seis de la tarde, exposición de Sn 
Divina Majestad, sermón por el padre Jimé-
nez, C. M. F.; ejercicio y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—Continúa la nove-
na al Patrocinio de San José. A las seis de 
la tarde, exposicî ji de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, reserva y gozos. 
TUECE HARTES A SAK ANTONIO 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, misa y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las doce, 
ejercicio en la capilla de la Pía Unión de 
San Antonio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, 
misa do comunión en el altar del Santo j 
ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
misa de comunión y adoración de la reliquia 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las oeño, 
misa de comunión general con exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio en la capilla d̂ i Santo. 
Franciscanos de San Antonio.—A Tas cin-
co y media de la tarde, y a las eeis, exposi-
ción menor. 
Jesús.—A las siete menos cuarto, misa y 
ejercicio; por la tarde, a las «eis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general con exposición de Su Divina Majes-
tad, bendición y reserva. 
EX. TERCER CENTENARIO DE EA CON-
GREGACION DE EOS PAULES 
Soleoiuemente se ha celebrado en la basí-
lica de lut. i aules el novenario a la Virgen di 
la Milagrosa y a su santo íundador, San Vi-
teiutí de lJaul. 
El dui 25 comulgaron más de 300 peregri* 
ii' - de lau Asociucioucs de Sigüenza y Guada-
lajara, prosididob por ei padre Mundivil, cele-
brando ia misa cl señor Obispo de bigüenza, 
quien dirigió a ios asistentes una íervorosi 
platica. 
El director nacional de la Asociación dt 
la Medalla Milagrosa, padia Hilario Ofl»-
co, predicó por la tarde aoerca de la inter-
vención que tuvo el santo en las apariciones 
do la Medalla, y el padre Atienza, visitado! 
do ios paúles y do las hermanas de la Can-
dad, dió la bendición papal. 
El domingo, último día del novenario, co-
mulgaron más de 2.000 personas, especiabnen-
te de los caballeros de las Conferencias 
San Vicente de Paúl. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá ofició de 
pontifical, cantándose en la misa, con la P8̂ ' 
ticipación de la Schola Cantorum de la b*flí-
lica, el «Tu es Pctrus», de Haller, y la «Misai 
do Perossi. 
A la íuncion de la tarde asistió la rema 
doña María Cristina, que fué recibida 
los señores Obispos de la diócesis y dfi p*" 
güenza, visitador de los paúles y el superior 
de la residencia, padre Lorenzo Sierra, c011 
toda la comunidad, pasando inmediatanieDte 
al presbiterio, donde se instaló en el trono 
preparado con antelación. 
La augusta señora, que acompañaban 'a^!^ 
desa de lleredia-Spfnola y el duque de Soto-
mayor, oyó rendidas frases de gratitud de 
señor Obispo de la diócesis por la visita a 
residencia, pidiendo el Prelado bendiciones 
para todos y especialmente para la real 
cTe-milia. Terminaron las solemnes fiestas con un 
déum» después de la reserva, saliendo la ^ 
na. visiblemente conmovida, bajo palio has 
las puertas del templo. . , - J . 
Ln fW'reíración de los paúles ha r ^ ¡ ^ 
innumerables enhorabuenas por la brillan 
de la celebracidn de su centenario. 
« « * 
MClt-
(Este periódico se publica con censura 
siástica.) 
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E l t e r r o r i s m o c o m u n i s t a 
e n B u l g a r i a 
Colonia, abril, 1925. 
Los terribles acontecimientos de la ca-
oilal de Bulgaria confirman por la elo-
cuencia de los hechos los predicciones de 
los políticos enterados de las maquina-
ciones comunistas en aquel desdichado 
caís- Durante lodo el año pasado los bol-
cheviques promovieron en Bulgaria 
aítilación violentísima para introducir allí 
e\ régimen soviet isla. Sus organizacio-
nes d'e jóvenes, su famoso Komsomol, 
tenían allí un carácter completamente 
militar. En varios artículos tuve ocasión 
el año pasado de señalar los peligros 
de Bulgaria. El Gobierno de este país 
IJÍZO cuanto pudo para dejar oír sus gri-
fos de alarma y lograr que los Gobier-
nos aliados^ que habían restringido a un 
límite ínfimo las fuerzas militares de 
Bulgaria, permitiesen que la nación pu-
diera obtener medios de defensa; pero 
todo fué inútil. Así las maquinaciones de 
los comunistas pudieron proseguir su tra-
bajo demoledor; un terrorismo implaca-
ble empezó a manifestarse desde el mes 
de febrero; menudearon los asesinatos, 
y se anniició para el mes de abril una 
sublevación general de los comunistas 
A y u d a de los pueblos al C e n t r a l G a l l e g o 
M a r í n y V i l l a g a r c í a , mi l lón y medio ; Pon tevedra , un m i l l ó n , 
y L a l í n , 2 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Una Asamblea en Cariñena por el ferrocarril de Riela a la Puelda de Híjar 
- D O -
LUGO, 27.—Se celebró ayer la importan-
te Asamblea convocada para pedir la in-
mediata construcción del ferrocarril Cen-
tral Gallego. 
Presidió el Prelado de la diócesis con los 
gobernadores, presidentes de las Diputacio-
nes y alcaldes de Pontevedra y Lugo. 
Ocupaban sitios en el estrado presiden-
cial las representaciones oficiales de los 
pueblos interesados en el ferrocarril. 
El concurso de personas que asistieron al 
acto fué extraordinariamente numeroso. 
Hicieron uso de la palabra el presidente 
de la Diputación y el alcalde de Lugo, 
alcalde y presidente de la Cámara de Villa-
garcía, delegado gubernativo de La Estra-
da, párroco de Mondoftedo, un represen-
tante de la Cámara de Comercio de Lugo, 
el catedrático del Instituto lucense, don 
José Clarfolé, el gobernador de Ponteve-
dra, el de Lugo, señor Varóla, que resu-
mió los discursos, y finalmente el señor 
Obispo. 
Todos ellos coincidieron en la urgente ne-
cesidad del ferrocarril y en que es pre-
ciso sean un hecho las aportaciones econó-
Nadie duda ya de la colaboración H ^ *d0 i;ara,Sl' c o f truc^n. 
1>au ' j - Los Ayuntamientos de Marín y Villagar-
Moscú -en la sene de crímenes comeh- .cía anifriciaron que apenaban millón v dos contra el orden en Bulgaria. Zino
vieff y su Tercera Internacional prepa-
ran desde hace más de un año la revolu-
ción. Según ellos, sólo los países balcá-
nicos ofrecen aún facilidades para la re-
volución comunista. Como os sabido, los 
comunistas están buscando la puerta d» 
entrada de Europa. Durante largo Uem 
medio cada uno; el de Pontevedra un mi-
llón y el de Lalín, 250.000 pesetas. 
En las conclusiones aprobadas se acordó: 
Acudir a la información pública solici-
tando la construcción del ferrocarril, in-
cluyendo el tateproyecto. 
Hacer uso d̂e la flexibilidad que señala 
la Memoria del Consejo Superior Ferrovia-
po creyeron encontrarla en Alemania; pe- solicitar líneas de empalme entre Villa-
ro, después de haber gastado un omeral, ganjia, CuntlSj Vivero y VilJalba y el Fe-' 
debieron renunciar a sus planes. Los co-; rrocarril Central. 
munislas alemanes quedaron muy debi- • Los alcaldes, al regresar a sus respecti-
litados. Después dirigieron sus miradas.! vos pueblos, convocaron a los vecindarios 
a Inglaterra y Francia, pero pronto se Para exponerles que si desean el ferroca-
^rsuadierou de que la revolución allí po- rri11' es Preciso contribuir económicamente 
día s(So ser obra de una evolución muy = a los ^ s deI ™smo-
lenta. En los Balcanes, empero, descu- Asamblea en Zamora 
brieron elementos favorables a sus su-¡ ZAMORA, 27.—En la Diputación se cele-
restioues y particularmente en Bulga- J31"0 ima asamblea, a la que concurrieron 
Ha e r r a r o n reclutar adeptos numero- la may.oria de los Ayuntamientos de la 
na espcidiun ic V „ • „„ t provincia, autoridades locales y provincia-
sos para sus planes siniestros. Y lo cu- i les y fuerzas vivas para tnJ¿e ^ ^ 
rioso ee que en Bulgaria hay poca pre- j pr0yecto ferroviario, acordando dar prefe-
disposación para el comunismo propia-1 rencia para la construcción al ferrocarril 
mente dicho. En Bulgaria hay poca in- [ Zamora. Orense-Santiago, 
dustria-, y entre los agricultores tampo- Hicieron uso de la palabra varios orado-
co hay propensión al socialismo, porque i res, siendo todos muy aplaudidos. 
» esa nacién existen ^ ^ ^ Z E l F . de Riela a L a Puebla de Híjar dios. Según una estadística 
propiedades que exceden de 30 hectárea» 
forman, apenas el 1 por 100 de la propie-
dad total. Pero esta vez se ha visto nue-
vameaíe que el bolchevismo es algo muy 
distinto del comunismo teórico. Los bol-
cheviques aprovechan todas las situacio-
nes oportunas para promover una sedi-
ción revolucionaria. Su objeto principal 
es provocar desórdenes para ocupar el 
Poder. En Bulgaria existe desde hace 
muchos años un vivo descontento en las 
clases humildes contra los intelectuales. 
Principtdmente por las continuas guerras 
que han tenido que sufrir desde 1912, las 
clases humildes no han tenido desde ha-
ce mucho tiempo tranquilidad y descan-
so. Sobrs ellas han pesado todas las car-
gas de nna época turbulenta y rica en 
sacrificiiw. Por consiguiente, existe una 
antipatía, marcada contra las clases su-
periores,, a las cuales atribuyen la cul-
pa de las tristezas y de los desastres de 
los años pasados. Esa era el agua tur-
bia en qae pensaron hacer su pesca los 
bolcheviques, y por esto organizaron un 
movimicDlu agrariprrevoluciónario, cuyo 
objeto era aniquilar las clases superio-
res y el C'.obierno existente, y crear un 
Gobierno enmunista, mejor dicho, un Go-
bierno representativo exclusivamente de 
las clases humildes. De Bulgaria, los bol-
cheviques pensaron extender su movi-
miento a (Jirecia, donde prevalecen las 
mismas COIMIÍCiones, el mismo desconten-
to de las cHises populares contra los go-
bernantes, it'e Grecia se figuran poder 
Degar fáciirrainte a Yugoeslavia, a Ruma-
nia y quizás también a Polonia. Tales 
eran los designios de la Tercera Inter-
nacional, cor»o varias veces lo ha propa-
lado la inriisuireción de sus propios pon-
flíices. 
Nadie duda al presente que el momen-
. lo es muy grave. Ahora se comprende 
por qué el Gobierno de Bulgaria está re-
suelto a emplear los medios más enér-
gicos para salvarse de un péligro de tan-
ta extensión. Los aliados han concedido, 
por fin, al Gobierno búlgaro una eleva-
ción del efectivo de sus tropas para que 
pueda organizar una resistencia seria. 
Pero la pregunta principal que debe ha-
cerse es otra: ¿Cuándo los Gobiernos eu-
ropeos se diri.gFTán abiertameníe, y sin 
dejar lugar a subterfugios, a la Tercera r 
(Continúa al final de la 2.* columna.) 
Sería la fusión de tres secundarios 
ZARAGOZA, 27.—El domingo se celebró 
en Cariñena una Asamblea de todos los 
pueblos interes.vlos en la construcción del 
ferrocarril Riela a La Puebla de Híjar. 
De Zaragoza asistieron el presidente de 
la Diputación, don Antonio Lasierra; una 
representación del Ayuntamiento, el inge-
niero don Joaquín Gállego y el abogado y 
ex diputado a Cortes don icnaro Pozas. 
Este último es quien lanzó la iniciativa 
de este ferrocarril. 
Durante la Asamblea se pronunciaron in-
teresantes discursos, aprobándose las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Que se fundan los proyectos 
de ferrocarriles secundarios Lépera-Puebla 
de Híjar, Cariñena-Lépera, y Cariñena-Ri-
ela en uno solo, que puede denominarse 
Ricla-La Puebla de Híjar-Cariñena. 
Segunda. Clasificando los tres proyectos 
como se indica en la conclusLón primera, 
y puesto que han de enlazarse cuatro gran-
des vías, Madrid, Zaragoza y Alicante, los 
directos Val de Zafán y Caminreal, se en-
tiende que debe considerarse este ferro-
carril como de interés general, y, por tan-
to, procede su rápida construcción con vía 
de ancho normal y que sea incluido en el 
plaii general entre los de ese carácter. 
Tercera. Como se han practicado los es-
tudios de los tres proyectos parciales y 
como incluso lann sido subastados ya dos 
de ellos como ferrocarriles secundarios, es 
fácil al Estado el de Cariñena a Lépera, 
pidiendo que en éste y los otros dos se in-
troduzcan las modificaciones precisas para 
que queden adaptados a las necesidades 
y características del ancho normal. 
Cuarta. Que todos ^os pueblos a los qu»; 
afecta la obra acudan a la información 
pública, presculando sus correspondientes 
actas antes del día 13 de mayo próximo, y 
que para, coordinar su buen resultado se 
nombre una Comisión ejecutiva, con am-
plios poderes para el desarrollo de su ges-
tión. 
Seguidamente nombróse la Comisión ges-
tora, formada por el presidente de la Di-
putación, don Antonio Lasierra; el inge-
niero don Joaquín Gállego y representa-
ciones de Zaragoza, Lépera, Azuara, Cari-
ñena, Almunia y Riela. 
Esta Comisión se reunirá en Zaragoza el 
sábado próximo en los salones de la Dipu-
tación. 
E l ferrocarril Santander-Mediterráneo 
ZARAGOZA, 27.—En Calatayud se cele-
bró ayer domingo una Asamblea para tra-
tar del ferrocarril Santander-Mediterráneo. 
Dimitirá ol Patriarca de 
Constantinopla 
T u r q u í a n o e x p u l s a r á a l o s m i e m -
b r o s d e l S a n t o S i n o d o 
CONSTANTINOPLA. 27—En virtud del 
acuerdo grecoturco, que se firmará en bre-
ve, Turquía aceptará la petición del Go-
bierno heleno en el sentido de no consi-
derar comu personas sujetas a canibio, efi 
el que se viene efectuando entro i ' s natu-
rales de uno y otro país, a lus> mh-mbius 
del Santo Sínodo. 
Por su pane. Grecia se compromete a 
obtener la dimisión del Patriarca uciual de 
Constantinopla. 
E l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a 
Mitin en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 27.—En el Teatro Cer-
vantes se ha celebrado un mitin organiza-
do por el Colegio provincial de médicos. 
Presidió el Obispo de la diócesis, doctor 
Esténaga, con las autoridades locales. 
El doctor Radía, presidente del Colegio, 
hizo la presentación de los oradores. 
El doctor Colas habló del alcoholismo y 
de las terribles CQOseáaeacias de este vi-
cio social. 
El doctor Fernández Aldama leyó unas 
cuartillas sobre la labor que la mujer rea-
liza en la higiene. 
El ex alcalde de Ciudad Real, don I-'ran-
(5) 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Martes 28 de abril de W 
U N S U S T O 
He probado la carne congelada. Después 
he tenido que arrepentirrne, porque ivaya 
un susto que me he llevado] 
La comí tranquilamenle y no me supo 
mal. Creí que había realizado un acto sen-
cillo y sin importancia. Ya hacia tiempo 
que nos venían hablando de este asunto, 
•j todo el mundo había llegado a creer 
que i-sa carne engolada o refrigerada no 
tenía nada de parlicular. Podría ser mát 
o menos sabrosa, mis o menos barata, 
más o menos rica en elementos nutritivos, 
pero nadie la imaginó exploswa o cosa 
por el estilo. Y he atiut que después rf> 
comerla tropezaron en un periódico mis 
ojos con las instrucciones qu¿ regulan la 
venta y el consumo del recién llegado ali-
mento. \Triste de mí[ ¿Por qué no tuve 
la suerte de leerlas antes? 
La regulación de la venta y consumo 
honra a quienes la hayan dispuesto. Está 
todo minuciosamente previsto. ¡Pero da 
miedo leer las precauciones que se toman'. 
i.Tan temible es la carne congeladal No 
lo creo; pero alguien se lo ha creído sin 
duda. 
Examen por aquí, examen por allá ¡ pre-
vención de no tocar ni acercarse; cuida-
dos exquisitos para manejarla, para colo-
carla, para envolverla, para consumirla. 
- Y O _ S O Y , , 
E n l a E x p o s i c i ó n d e M e n ó n d e z P i d a » 
Por Luis MARTINEZ KTJOSF.R 
Con la soberanía del imperio y la bo-
rní Id ad de la obediencia, con la severiaad 
del juez y la resignación de la rícüso*, 
con la armonía suprema, de la paz j la-
magna dulzura del perdón, paxeca de»-
prenderse del lienzo maravilloso y derrar 
mar efluvios de amores, la divina figora 
de Jesús, vivificada por los mAgicos pince-
les de Menéndez PidaL 
En la secular historia de la iconografía, 
mesianica, el cuadro To soy, de este geoial 
artista, alcanza las gloriosas alturas da la 
cumbre. 
Hace pocas horas todavía que se ba «De-
puesto al público en la Real Academia d» 
San Fernando, acompañado de otras pro-
ducciones del insigne pintor. 
Las manifestaciones que a propósito da 
su obra tuvo la bondad de hacerme el 
maestro del arte mencionado, son de tai 
interés, que sobre ellas enderezo la bastar-
da prosa de este artículo. 
Desde los primeros siglos del cristianls-
mo, anheló la humanidad creyente poeeer, 
el verdadero retrato del Hijo del Hombre ;r 
pintores y escultores pidieron al manan-
tial de su inspiración la expresióo acerta-
da de aquella ehcamación divina, y de-
mandaron al hechizo de sus buriles y a la 
magia de sus pinceles el prodigio del acier-
LA ICONOGRAFIA! 
DE CRISTO 
Les digo a ustedes que da miedo. Y lo que 
ttiát horroriza es la implacable prohibición , to y el milagro de la clarividencia. Las-
de hacer embutidos con esa carne. /177̂ . i maravillosas creaciones se multiplicaran: 
donde los embutidos se hacen hasta de hor- hasta inundar el mundo; sin embargo, aó-
cisco Herencia, desarrolló el témá de l a j ^ ^ d n armado, y la gente se los come y . \o consiguieron hacernos gustar el deleite 
«ciudad moderna.;, estudiando las doctrl- muere o no se muere, pero nadie s« de la belleza; ante este nuevo Jesús nos 
ñas de Rowe, Pollock y Morgan, Posada. >'*'''","7'7"7 Pnr ello, ¿no es alarmante la hallamos en presencia de la Verdad. 
ñizo un elogio del estatuto ¡uonieípalpor prqMMeUSnl ¿Qué le pasará a ese pro-
haber dado acogida en sus preceptos a \as ductn encerrado en un ínjm? ¿Estallará \ 
modernas orientaciones dtl municipalisuno ! masticarlo"! 
americano, y estudió el alcance de las Estas instrucciones, como reveladoras de\ , 
obligaciones sanitarias de los Ayuntamien-] cuidado por la salud pública, son de aplau-\ Los retratos de Cristo existentes, yue-» 
tos. i dír y de agradecer. Sin embargo, pueden den agruparse en dos categorías: la de 
Fué muy aplaudido. prodtícír el pánico y no han de ser muy los que encuentran su origen, según el co-
El doctor Piga hizo el resumen de los útiles para la propaganda. Recuerdo que mún sentir, en una acción milagrosa, y la 
discursos, y habló del problema de la vi- hace muchos años las autoridades de San- de aquellos cuya paternidad correspontte 
vienda del obrero y de la ela.-e media. tander invitaron a todos los habitantes de al genio artístico. Entre los primeros se 
Estudió las úlíimas experiencias inglesas la población a ausentarse durante un día. mencionan el retrato impreso ^or el mismo 
relacionadas con este problema, y encare- Iban a ser volados los restos de aquel Jesús, al decir de la tradición, en la toalla 
ció la necesidad de ir en todos los pueblos i trágico vapor *rnbo Machichaco*. Los ha- que mas tarde regaló al rey Abgar; aqoe* 
a la solución de la «ciudad jardín». i bilantes odedeciemn, y la ciudad quedó lia imagen que se asegura empezada por 
Después del mitin se celebró un han-' rorfo. Recuerdo aún el exlrnordinario es- San Lucas, y se supone terminada por án-
quete. f r t á c v l o , y las precauciones de que pú- geles, y el pafio do la Verónica conserva-
— . i blirrímente se rodea el uso de la carne do en la Rasilica de San Pedro, Catedral 
J i j C** n - V A. \ \ r\*r% congelada me traen a la memoria aque- del mundo. La existencia de esta dulce mo-UVGrlTUQ V ^ C l T O I I C c l precauciones. Falla que lo» carros en jer, imagen de la caridad, que enjuga 
„ | que se conduzca esa carne lleven un gran amorosa el rostro del Señor, ha sido con-
letrero, y que el conductor raya tocando siderada como dudosa por tratadistas de 
Fiesta del Centro parroquial de San Marcos una c;.tri,]r'ri1,, trompeta para que la gente autoridad indiscutida; su nombre más pa-
—o— j pueda correr a meterse en los portales. rece convenir al lienzo (Verónica, de ücro 
El domingo celebró la Juventud Católí- Me figuro yo que la cosa ™ ^ n o s , verdadera Imagen) que a la perso-
ca de la Paíroquia de San Marcos la fiesta ! ^ ^ ^ ^ T , , r J n ^ n L L ? ! ? , 8 J ! T de su titular tritiva, será o no agradable, exigirá mas neración universal enseña que ese pafio 
Por la mafiana, a las ocho, se celebró^ ™en°* bicarbonato; pero no hay que milagroso está impreso por el rostro en-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 : U ^ t o l ^ & í ^e m S t ó ^ o ^ í I ̂ ^ a r a la ^ t c - Si «*P™tecto ^ ?an*renta40 y .Polvoriento del Redentor-
G A L E N I T I S 
-CE> 
Francamtnte lo confieso, 
aunque me digan por eso 
que es una monomania: 
cada día 
me causa más embeleso 
la radiotelefonía. 
Sí, señor; 
y bendigo al inventor 
que me hace gozar asi, 
pues parece que el autor 
de ese invento encantador 
\lo ha inventado para mí\ 
Viejo y enclenque y maltrecho, 
con alifafes sin tasa, 
del invento me aprovecho 
sin moverme de mi casa 
y hasta sin salir del lecho. 
Solitario permanente, 
lejos de la humana lucha, 
me entretengo solamente 
en clase de radioescucha, 
no siempre de teleoyente. 
Dócilmente, 
con mi casco auricular 
me encuentro dispuesto a oír 
cuanto me quieran cantar 
y tocar 
y decir. 
Siempre con el mismo agrado 
sigo la audición entera, 
.desde La tiple ligera 
hasla el orador pesado, 
y feliz me considero 
por más veces que me den 
cavatinas del Darbero 
y nocturnos de Chopin; 
y sintiéndome feliz, 
hasta al Speaker aclamo, 
aunque con tanto reciam.o 
se sienta uno codorniz. 
Yo creo de buena fe 
lo que anunciándose va, 
y de memoria me sé: 
el mejor reloj, «el /l»; 
el mejor calzado, «el B». 
internacional de Moscú, y exigirán la ce-
sación inmediata de maquinaciones re-
volucionarias en Europa, Asia y Améri-
ca, ¿Cuándo lo harán de veras? 
Doctor FROBERGER 
Relativa mejoría, 
pues después de lo mejor 
viene su competidor, 
\que es más mejor íodauía! 
Mas no me deja gozar 
plenamente en el asunto 
el detalle singular 
de que se me escapa el punto 
y no lo puedo encontrar. 
Y paso ratos horrible* 
en amarguísima pena, 
sin cesar en la faena 
de buscar puntos sensibles, 
mas... ¡no le da la galena! 
Ovizd en nuestra terquedad 
de la galena abusamos; 
¿no es un abuso en verdad 
que a un mineral exijamos 
tanta sensibilidad? 
Luego a meditar me entrego, 
y aunque en la cuestión soy lego, 
tengo mis ciertos barruntos 
de si, suprimido el juego, 
hay una huelga de puntos. 
Calcúlese en esta cuita 
con qué alegría infinita 
vi el anuncio lisonjero 
de que hay una radiocita 
sensible..., \de cucrpS eiiterol 
Todos sus puntos lo son. 
¿Puede haber mayor fortuna'! 
Así que, sin dilación, 
he inundado a comprar una, 
y me han dado... una excepción. 
Llegó el momento oportuno, 
y la probé de mil moft ,̂ 
y no sólo no son todos, , 
\sino que no lo es ninguno] 
Ante esta contrariedad, 
sufriendo estoy lo indecible. 
¿Habrá nada más sensible 
que esta insensibilidad* 
¿Será una de tantas itis 
que inventó la adversidad, 
y será uno. enfermedad 
mineral la galenitis? 
Si es así, de pena lleno, 
no tendrá alivio mi pena 
hasta que venga un galeno 
que nos cure la galena. 
Carlos Luis DE CUENCA. 
¡ d l s i m r v a la que ási.tier * * * * Puede ser muy útil para nuestra Sus manchas, de origen Inexplicable, son 
i l ^ A ^ V f ^ ^ ^ f M ^ T t alimentación no conviene vresentarlo co- en verdad bien diferentes de aquellas o*ras 
los diversos centros narroauiales rno peligroso, como s% en vez de carne del arte bizantino, por el pincel humano. 
Al finar de la misf crsénor cura Dá- rnuena de toro americano fuese el mismo: Dentro de la segunda categoría soiiettan 
rríco pronunc ó unr^lo uen e y sentidt U*0 vivo y embistiendo. Tómense las ™- nuestra admiración: El grupo qje repro-
sima nlática didas necesarias con discreción ¡ sf es pre- duce la escena evangélica de la Hemorroi-
^ Después del desayuno a one asistieron ' ciso, instálense puestos de la Cruz Roja por sa, y se cree mandado labrar por éeta o> 
to l s los c o n c u r r e n ^ it fleV y en el calles los días en que se expenda la mo ofrenda de gratitud. La famosísima es-
aue reinó la más f ^ Pe™ n0 nos 10 digan' n0 nns asus- meralda que el primer emperador Bayace-
que dfó las g S W &<* * reventar. Y no he r^ rn- información y modelo común de todos los 
^ J - L i x » .1 . ^ P r , P fnán ni me noto ningún síntoma intran- artistas posteriores. El perfil de la divina 
cooperación al acto, y ofreció el concurso LAAN m ME TUHU muyu, . . ^ ^ . . JZJimn. i„c^4^^„ 
quüizaáor a la hora en que firmo las * . , , " • - ^ r ' - ' " ^ 
presentes divagaciones. 
Tirso MEDINA 
de la Juventud a la Unión local; el señor 
Santos, que recogió en nombre de ésta el 
ofrecimiento, y el seilor Palma, que invi-
tó a los asistentes a la función que el pró-
ximo domingo celebrará la Juventud del I J n K í / f r o a V l Ó n g i g a n t e D a f a 
centro parroquial do San Jerónimo. ^> fe» , r r , 
A continuación se celebró un partido de 
«foothall», en el antiguo campo de la Gim-
nástica, entre el equipo de la Juventud j 
y del I . C. A. L, venciendo éste último: 
por 4 a 2. 
e l v i a j e P a n s J M u e v a Y o r k 
PARIS, 27.—El Matin dice que la sección 
técnica de la Aeronáutica naval francesa 
., , , i nrocederá a ensayar el mes de julio pró-Al mediodía reuniéronse los jóvenes en P"*-8"8"» *J~^7Í« hM-nnviAn critmnie 
ximo un nuevo tipo fio maroaMon gi^im1. fraternal banquete, al que asistieron muy 
cerca de cien comensales, reinando duran-
te la comida gran alegría y entusiasmo. 
Por la tarde, a las cinco y media, se ce-
lebró la velada, con sujeción al progra-
ma que ya conocen nuestros lectores. 
El espacioso salón de actos del Conser-
vatorio se hallaba totalmente lleno do pú-
blico selectísimo. 
La sefiorita Elena Moreno, que cantó 
primorosamente «Vieni» y la romanza de 
Santuzza, de «Cavallería rusticana»; la fn-
milia Reneses, que realizó interesantes nú-
meros de su repertorio; el sefior Benaijos, 
que ejecutó con la maestría que le carac-
teriza, la «Sonata patética», de Reelboven, 
y las sefioriías Avilés, Pérez Casares y 
Gnrcía. y los señores Miranda, Carrefio, 
López-Cartún, Bravo y Rodríguez, que in-
terpretaron graciosísimos saínetes, fueron 
aplaudidos con entusiasmo. 
Entuma, una hermosa fiesta y nn éxito 
roiundo de la Juventud Católica de San 
Marcos, que cada día adquiere mayor em-
puje. 
Muere el presidente de A l b a n i a 
BAR Y (Albania), SC.r-Segúú informacio-
nes procedentes de Tyrana, Ambcd Zoghu. 
presidente de la república albanesa, ha 
muerto hace tres días. 
El fallecimieino ba sobrevenido a con-
secuencia de una operación que soportó y Pérez, secretario del Club Rotarlo de ' 
unas semanas antes. Madrid.—20 abril 1 9 2 5 . » 
con motor de 550 caballos y capaz de lle-
var en sus depósitos G.000 litros de esen-
| cia, en el cual se intentaría un raid París-
j Nueva York, sin escalas. 
' I n t e r n a t i o n a l R o t a r y 
nos nircn la publicación de la si-
guiente cartas 
«Señor don An^cl Herrera. Director de 
EL DEBATE. Míiclrid.—Mi distinguido ami-
go: Sensible me fué ver acogida en casi 
toda la Prensa de Madrid noticias de la 
existencia del Club Rotario, y que entre 
la que acerca de ello guardaba silencio 
fuese su importante diario; pero mayor 
sentimiento me ba causado ver ncocridas 
en sus columnas las apreciaciones de »Achi* 
Constándome personalmente, aparte de 
| cuanto rs público y notorio, los sentimien-
tos y alteza de miras de usted en cunntos 
problemas interesan a España, me permito 
rogarle suspenda todo juicio acerca de] 
Rotary Internacional, y en especial de loí-
Clubs Rotarios españoles, en tanto no den 
señales más intensas de su vida, y por ellas 
quede demostrada la cooperación ciudada-
na llamada a prestar. 
Muy agradecido de antemano, se reitem 
de usted atento amigo seguro sorvidor, 
que estrecha su mano, Pedro María Uscra 
figura que nos ofrece Van-Eik inspirándo-
se en la esmeralda, o, tal vez mejor, en 
cualquiera de las medallas que para re-
producirla se acuñaron. Y el Cristo de fren-
te, creado por Menling sobre el modelo da. 
Van-Eik, nieto artístico de la madalla de' 
Bayaceto. 
A partir de este momento, los artistas 
sintieron más las escenas de la pasión 
amarga, de la muerte magnífica o de la 
resurrección gloriosa del Redentor, que su 
propia vestidura carnal, y muchos de 
ahondar en el misterio, se va-
lieron de modelos aproximados, de tipos 
en su mayoría regionales que enriquecen 
la variedad, pero obscurecen la pobre luz 
emanada de los modelos primitivos. 
Visiones personales pero magníficas del 
Nazareno nos legaron, entre otros, Rafael, 
el sublime artista de las Logias; Leonar-
do de Vinci, filósofo y músico, tanto como 
pintor y escultor, y, sobre todo, el gran 
Ticiano, más próximo acaso que ningu-
no, en sus obras, a la visión serena y 
magnífica de la Divina Humanidad. El 
arte patrio puede gloriarse, con no menor 
dereclfb. de las soberanas creaciones de-
bidas al inspirado Vicente Macip, llama-
do vulgarmente Juan de Juanes, y a núes-, 
tni insuperable imaginero. Montañés. 
EL SANTO SUDARIO, 
RETRATO AUTENTICO 
Mientras la humanidad artística enca-
minaba desorientada su vista en todas di-
recciones, buscando inútilmente el molde 
cierto en qué verter su genio derretido de 
amor, guardaba misteriosamente el anhe-
lado retrato del Mesías, el Santo Sudarlo 
de Turín. 
Desdo los primeros siglos de la Iglesia, 
la cristiandad entera se prosternó ante 
aquel lienzo cubierto de las manchas que 
en él imprimió su contacto con el Cuerpo 
ságrado de Cristo; todos supusieron siem-
pre que cada una de aquellas manchas ha-
blaba eternamente al mundo de un coá-
gulo de sangre de martirio, amasada con 
F o l l e t í n de E L D E B A T E _ 
14.VPont» ílTle delante, y levantando en alto la .y él mismo abrió la puerta. Rápidamente dijo a. De Batz miraba a su alrededor con intensa cu-
iinlerna, abría las puertas una detrás de otra. En De Batz y al de la linterna que pasasen, y des- riosidad, mezclada de disgusto, 
cada una esperaba a que pasasen todos; luego ¡pués volvió a cerrar y echar la llave a la puerta, j El cuarto podía tener grandes dimensiones, pero 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
y limpiar botas a los conserjes o vigilantes qne 
lo Piden!... ¿Es este un trabajo para un patriota 
hbra?, pregunto yo. 
^Pien; si no estáis satisfecho, ciudadano llu-
P^l-respondió Héron secamente—, podéis mar-
charos cuando queráis, ya lo sabéis... Hay mu-
ctlos dispuestos a hacer vuestro trabajo. 
- i Diez y nueve horas al día, y diez y nueve 
<SoQs» como pago!... Yo tengo catorce días de 
trabajo... 
El continuó gruñendo, mientras Héron, que no 
,e hacía caso, se volvió de pronto hacia un grupo 
de soldados estacionados fuera. 
—iAdelante, caporal!—ordenó—. Traed cuatro 
hotnbres con nosotros...; vamos a la torre. 
. Se íormó la pequeña procesión. A la cabeza iba 
eI hombre de la linterna, con el cuerpo inclinado 
y las rodiiias temblonas, arrastrando los pies al! 
la volvía a cerrar y pasaba delante. quedando los soldados de guardia en el pasillo de era imposible apreciarlo, porque estaba atestado 
Subieron dos o tres tramos de una escalera de i fuera. de muebles pesados y ligeros y de todas las for-
piedra, y, al fin, llegaron a la última puerta. Estaban ya los tres en una habitación cuadra T ' ^ >' tipos imaginables. Había un monumental 
De Batz estaba pensativo. Las precauciones d e j ^ ani,ecániara húmeda y obscura, desprovista d<vcaniastro en uno de los rincones, un rústico sofá 
Hcron para asegurar la más preciada vida de Eu- mueij}egi sa]vo un gran aparador que cogía toda cubierl0 de crin cn otro, una gran mesa puesta 
ropa eran mayores de lo que él había pensado. ! ja pared de uno de los lados; las otras, con man en cl centro del cuarto, y esparcidas allí cuatro 
'¡Qué derroche sería necesario, qué supremo inge-,chas de humedad, estaban cubiertas con papel ̂ g^ndes butacas. Había armarios roperos y escri-¡ que un hombre o una mujer pueden sufrir, 
nio y valor sin límites se necesitarían para rom-jde color gris, que estaba a trecbos desgarrado ajtorioSj un diminuto lavabo y un espejo ordinario; | El muchacho mientras tanto no parecía prestar 
per todas estas barreras que habían sido puestas [ jjj.gj, [innumerables cajns, paquetes de estuches, sillas j atención n los insultos que su guardián le dirigía. 
na. ¡ Baiil—añadió con un gruñido—. Este es sitio 
para perros y no para gente. 
—Si no estás satisfecho, «mon vieux»—respondió 
Heron rápidamente—, puedes renunciar cuando 
quieras. Hay muchos que descarian el puesto. 
Kl rx zapatero dio otro gruñido de mal humor 
y escupió en'el suelo, en dirección a donde estaba 
el chico. 
—Este gusano—dijo—da que hacer más de lo 
alrededor del joven cuya vida se eonsuraía dentro 
de esta sucia torre! 
De estos tres requisitos, el corpulento y tran-
quilo intrigante no tenía más que el primero en 
cantidad considerable. El podía derrochar a ma-
nos llenas el dinero extranjero que tenía a su dis-
posición. En cuanto a valor e ingenio, él creía te-
nerlos; pero éstas cualidades no le habían serví-
do de mucho las diferentes veces que había in-
tentado el rescate de miembros de la familia real. 
Su excesivo egoísmo no admitía ni por un mo-
mento que el ingenio y arranques de tPimpinela 
Escarlata» y sus secuaces ingleses pudiesen so-
brepasarle ; pero deseaba estar completamente 
seguro de que no se interpondría entre él y la 
recompensa más alta ofrecida por el rescate del 
Delfín. 
La voz impaciente de Héron le sacó de estas 
meditaciones. La patrulla había hecho alto ante 
andar pür las galer{as. iueg0 el caporal, con dos^a pesada puerta guarnecida con clavos de hierro. 
de sus soldados; después Héron, seguido de cer- A una señal de Héron los soldados se pusieron 
ca Por De Batz! y, finalmente, dos soldados ce-^n guardia. Luego él llamó a De Batz y al hom-
la marcha,'' jbre de la linterna a su lado. 
Héron cruzó esta pequeña antecámara, y conicon asientos de lata y estantes por todos lados. | Estaba de pie, con una extraña e impasible figura; 
los nudillos llamó en una puerta pequeña q u e F cuarl0 Parecía coino un Opósito de muebles más Interesado aparentemente en ver a De Batz, 
había en el fondo. jviejos. que le era desconocido, que a los otros, que los 
_ . H o j a ¡ gritó Simón «moh vieux» ¿estás' En me(1i0 de ese desorden. De Batz pudo dislin-; lenía bien vistos. De'Dntz observó que el chico pa-
au(o jguir, al fin, dos personas, que estaban mirándole recia bien nutrido y estaba abrigado con una or-
^ j , a él y a Héron. Vió ante sí un hombre algo gordo, ' dinaria camisa de lana y calzones de paño, con Desde el cuarto de dentro se oyeron las voces , , . _ , . . . • * . . , ^ , L.„ , ¡de suave pelo castaño, peinado con ra va en medio. unos ralcelmes grises, fuertes, v zapatos gordos* 
de un hombre y una mujer, y luego la chillona del * , , 1 J i , ," u , ' i 1 -7 • , , . . „ : . , , . . . - Y terminando a los lados en dos bucles sobre las, pero también vió que las ropas estaban hornble-un chico. También se percibía el arrastre de pies1 , i.- . J , , . • , , . . . , . , . . , r orejas; los ojos eran muv abiertos, de color claro, mente sucias, así como la cara v manos del chi-en el suelo, algún golpe en los muebles, y, por • i„ , J ~ ' J . - J T J • . , „ u . , . . . . . ¡Y los labios apretados y marcadamente caídos, co. Los dorados rizos, entre los aue una madre fin, se abrió la puerta, y una ronca voz invito k ^ o , , . . v , - • . , , . ., , . Cerca de 61 estaba una mujer de aspecto joven, pe-, Reina se recreaba antes en pasar sus delicados v los visitadores a entrar. , v 1 J . • , r J i 1 . , . . ro cuya excesiva gordura y palidez de la piel re- perfumados dedos, colgaban entonces sucios, gra-
La atmósfera en el interior del cuarto estaba lanjvejaban la sedentaria vida y los estragos de una sientns y lacios, airedi lar í e su cara, de la que 
cargada, que De Batz apercibió el mal olor que maia saiuti. i toda traza de dignidad y sencillez había des.ipare-
se sentía, olor producido por el humo del tabaco. | Ambos parecían mirar a Héron con miedo, y a ¡ cido por completo. 
del carbón que ardía, de la lámpara humeante y ¡De Batz con gran curiosidad. No tenía el aspecto de un mártir, aunque sus es-
restos de comida, dominando a todos el de aguar- De pronto la mujer se echó a un lado, y en el' paldaa habíatí recibido a menudo vivos golpes, 
diente malo. ¡fondo del cuarto apareció a la vista del frío gascón I dados por su guardián; más bien su pálida cara 
Héron había entrado de prisa, seguido de cer- realista la patética figura del Rey de Francia tenía el aspecto de una triste Indiferencia y \w 
había dudo ei maDojo de llaves a Du-' Sacó una pesada Uave del bolsillo de su calzón, 
ca por De Batz; Dupont, con satisfacción eviden-
te, dejó la linterna y se fué a un rincón de la 
antecámara. Su interés por el espectáculo favori-
to de Héron había sido satisfecho en constantes 
repeticiones. 
sin corona. 
—¿Cómo es que Capelo no está en la cama?— 
preguntó Héron tan pronto como vió al chico. 
—No quería decir sus oraciones esta noche—re-
¡nlicó Simón con torpe risa—, ni beber su medici-
nbyecto deseo de agradar, que hubiera enterneci 
do a un corozón menos indiferente y egoísta qu« 
cl del conspirador gascón. 
(Cmtinuawd) 
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polvo de Impureza humana y con sudor 1 
de divino Jordrtn; todos enroníramn en ' 
cada mancha una pípttia de médltáclón, 
nn llamamiento n la gratitud, un requefl*. 
miento a la rendirla servidumbre de IQS 
felices redimidos, fíarfíé cféyñ JímnÁ? que 
el conjunto de atruellcs frreírulares som-
bras, atesoraran una rcprodncrióit tan ca-
bal del sagrado Cuerpo, ípié se ofreció co-
mo Víctima por los ftonTWcs. 
En el siglo XVI fmtít i faton ol lienzo 
las Clarisas y esta labor les permitió Con-
sagrarse a su estudio y reátiCtm una pre-
ciosa dcscriprión de la improma, sellada 
rn él por CriPto. Acaso rio acertaran a 
definir dé una manera concreta lo (jue 
vieron, pero vislumbraron ya la belleza 
do la forma venerada y lograron entrever 
un atisbo de aquella maravilla ignorada. 
Y cayó sobre la tierra el afio l^JS, que 
fué testigo de la Exposición de Arte s.i 
grado celebrada en Turfn. Despu^r, de 
muchos afios de respetuoso retiro fuó nue-
vamente expuesta a la veneración pública 
la inestimable reliquia. Sólo por deficien-
tes reproducciones, hechas casi todas du-
rante el siglo XVI. era hasta aquel mo-
mento conocida; el tesoro patrio conser-
va adn. entre varias, una en Santo Do-
mingo de Silos y otra en las Lauras de 
yalladolid. 
Ante el Santo Sudarlo, un fotógrafo ex-
perto, aun cuando no profesionnl, don Se-
gundo Pía, obtuvo por primera vez algu-
nas pruebas; se éncerró anhelanle con 
ellas en el laboratorio, y ol revelarlas, ex-
perimentó una emoción hondísima; los 
claro-oscuros que empezaron a dibujarse 
cu la placa, le ofrecieron, no el nopal i vo 
que esperaba, sino un verdadero po-iti-
yo. Su sorpresa emotiva, en el primer mo-
mento, no tuvo l ímites; comprendió más 
tarde que el objeto fotografiado era un 
negativo y que por eso le ofrecía un po-
.sitlvo, es decir, un clarísimo retrato de 
TesUs, la placa sumergida en el bafio. Es-
R A D I O T E L E F O N I A 
rroffiíimn parn hoy 28: 
M A D R I D (E. A. J . 2, 335 metros).—6. Cuar-
teto Rpsn: cCran marelia iml i tar» , Schubert. 
<¡.10, Historieta por Ventura do la Vega.—€.20, 
Señor Angorri: «Arin C'oii iggiani», («Kigolo-
to»), Verdi.—(5,30, Conferencia por don Adol-
fo Bonilla San Martín.—6.15, Cuarteto Ilesa: 
cSercnata española», Albenr/.; «101 luis de oro» 
(EpigÓdjo del año 0), Chaves.—7,05, Señor An-
gerri: «La princesa»; «Cu cut», J . A. de San 
Sehasíián.—7,15. «Las golondrinas» (poesía).— 
7,20, Cuarteto Resa: «Heverie». Dunkl^r; «Mi-
nuetto», Bochorini.—7,30, Anécdotas del tea-
tro.—7,40, Señor Angerri: «Vora vorcta la 
mar», Borras dé Ba lan; Canciones francesas 
por madnmí» Yoldi ; 7,50, Cuarteto Besa: «Ai-
da» ( fantas ía) , Vordi. 
BABCEI.OIÍA ( L . A. J . 1, 325 metros).— 
Ifi, Sexteto Radió : «Calling» (foxtrot), Byde; 
íOye tú» (scliotis). V o r s l e y ; «Niña divina» 
(tango), Viladomat ; «Sympatlnc» (foxtrot). 
Worlcy; «Sourire d'amour» (vals), Worsley, 
«Wnn lung tu» (foxtrot), Gideon.—18,25, Coti-
zaciones oficiales de la Bolsa do Barcelona.— 
18.30, Sexteto Radio: «Sans le faire exprés» 
(vals), K a h n ; «Vamp me» (foxtrot). Gey; 
íSahor de ]>.pafui» (pasodoble). I n s t é ; 21, 
Sexteto vocal Badio: Canelones espafmlr.s. 
originales y armonizadas por el maestro Juan 
Jus t : «La dil igencia» (original); «Lne Arrn-
rostoko», popular vasca; t l lumoresca» (origi-
na l ) ; «Bst ndiantifia», popular santamlcrina; 
téntico. el más veraz de todos los existen-
tes, arrancado por el poder pictórico del 
magistral anista, a la Sihana Santa, nos 
habla desde ol cuadro, ul contemplarlo y 
nos dice: «Yo soy». (]) 
YO SOY 
«Aurora», popular orihuelcnse; «¿Qué dirá la 
gente?», popular leonesa; «Aires de Aragón», 
popular.—21,40, Señor Anglada, conferencia 
astronómica.—22, Orquesta Fatxendas, de Sa-
bndell, que dirige el maestro Betr i : «Ll bar-
bero do Sevil la» ( s infonía) , Bossini; «Banzos 
noruegas, números 1, 2 y 3» , 'Gr ieg ; «Tosen» 
( fantas ía) . Buccini ; «Carmen» ( fantas ía) , B i -
zet; «Idealismo» (vals bostón) , Petr i . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA—10,15, La tela. 
rONTALBA.—6.30 (función popular). E l tío 
Quico (3 pesetas butaca).—10,30, Las canas de 
don Juan. 
CEKTHO.—G,30 y 10,30, L a otra honra. 
ZiA&A.—C.30 y 10.30, La tonta del boté. 
COMICO.—6.30, Miedo a la verdad. — 10,30, 
E l sueño de hiki. 
LATINA.—(j.iíd. La señorita está loca.—10,30, 
Hidalgo, Bermanos y Compañía. 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30, Los campani-
M m m 9 casíss B Í I Ü H E Í fe^Ltó'* ^ 7 *M°m*-
Se recomiendan solos por su excelente re- ' fAVON.—6,30 y 10,30, Don Quintín, el amar-
sultado. Representante general para España: KA0 
M A D R I D 
Mariana Pineda, 5 
y i H i r 
rtTEWCARRAI..—6,30k M a m xa. — 10,30, Don 
Quint ín , el amargao. 
, E L C1SHB.—6,15, Benamor.—10,15, Los ga-
! vilanes. 
PARXSS.—10.15, Compañía de circo, 
cara , pero ¡ jE1 anuncio de líis obras en esta cartelera 
es l a mejor. I no supone su aprobación ni recomendación.) 
ííncbloji do hi)o y eronímíeoH. CostQ-
müa ñn^elsg, 15 («n»! Piwledcs), 
Miles de sombreros, todos de 
moda, desde 8 ,50 pesetns. 
10, MARIANA PI?ÍEDA, 10 
Sus labios de Verbo Divino, fuentes de 
,tc descubrimiento despertó la curiosidad ' eiocuencjai manantial úe sabiduría, vene-
científlca y no faltó quien se consagrara ' r0 ^ convicción; sus ojos de mirar Infl-
S C f ? a S rla,1l^1cs a ^ T ^ - n i t o , caricia para el inocente, saeta para 
t t T nrtlerc ¡"'I LS!̂ "'01611 ̂  S £ í1 m y & o \ océano para ol hombref la ^ f ^ f n l ¿ l , iranceSe'  "no ^ . / ' ^ • l.ormosura suprema de su arquitectura ti-
5^S2 £ 1* t0''*0™' ™n*mXt V>: ol . .non do sus proporciones que re-
! ? i J fS^SS2£ "¿ffiSjí Pf,ra T ' 0,,-ortla 81 «« L ^ o , tachado por los ffrie-i f L HL2.P > í ; ."lt3r arPba- rte excesiva esbellex: la serenide.i de 
ífjflc ^ J;!- y PiLíS?!*1 impr . • a t i n e n t e ; la dulzura de su actitud : ?̂rteLP0LPínyt S'm ! dlStanc,t S2 ?e lñ impasibilidad de su aspecto; la tifret* 
cesldad de contacto, en bien precisadas; rie suñ ContrastnS. la pureza, la pnz 10 
C 0 Í Í ? C Í « , N « ^ , ^ « , 1 ííVÍftí«ád; en fin. que resplandece en toda 
De acuerdo con lo presento por dieba sn ar,n,(liica prcsenc-iat conmuevo el alma 
ley, barnizaron O i & m con una compo.,- y ?nby,1Lra i c o ^ a h . Cubierto con su 
ción química emular a la que so desnron- tl-¡nica blanca! dPcCOinpnrPta. Cflíf]a soí)r0 
de de los cadáveres cuyos organismos pa- o! ,loiribro ]2qu],Mo: rnáhiatadn/ con" las 
.decieron violenta y tormentosa agonía; mufí^cas congestionadas por la cruenta H-
ompaparon un homo en aceite, aloe y rrn- gadura; con el pelo apelmazado por rl 
ÍS-ffiS la S Í J S SÜ"^? 103 sudor; C011 "™ Sia* la frente como .rramientos; cubrieron los objetos con ol, soüo] ^ eslar f3es1inart0 w ^enfido, so 
l \ l T r l ? l \ S \ ™ T T 7 t,cí;0rihorfl5' Presenta ante el mundo, en esta gran crea-
il retirar el lienzo, hallaron grabarlas so- ción artística, el Hijo do Dios 
bre su antes nivea superficie unas hue- i TrP3 ^ existcn' de formas nsonómi. 
lias de apariencia semejante a las del San-1 cas hUtttátítei aquellas Cuyas líneas son 
1 T ^ , ^ ^ 1 U R I I 1 ! - - TV i ascendentes a partir de la línea vertical 
P0r D,0S COn media del rostro; otras cuvas lincas son 
presciente sablduffa, o acatamiento ren- flesc(indenteS) v oí por *úm se 
lS, ^ Í L / 1 8 1 ^ ^ ^ ******** m m m & i ex¿Iusivamonte de líneas lio-
voluntad de Creador, el Santo Sudario rizonteles y verticales. Cristo, término me-
nos ofrece el retrato verdadero de Cristo. aÍQ de la bp]¡Pzn llumanai ofreCe) firran. 
Jamás hombre alguno ha obtenido y le- cado do la santa S(ibana, el tipo de esta 
gado a la humanidad, como jesús, una ü]tima f01.nja. „us cp1as rectag v horizon. 
reproducción íntegra y completa, de su tales dan augusta nobleza y bella serení-
cuerpo, en todas sus dimensiones, como la fta£ Vt su semblante 
que ofrece la Santa Sábana. En ella fué A gy det.ecba jo'contemplan tres ma-
• acostado el dtvm.o (.uerpo y con olla fué g15irados del Sanedrín: el primero duda, 
cubierto has a tos pies doblándola sobre ie pegunta a sí mismo, sumido en un tor-
; a cabeza; de este modo al desplegar el bellino de ideas contrarias: «t'sétá en rea-
lienzo apareceu toBTe (d uos imágenes de lidad el H¡j0 de l)[os.B K! seí?undo acuca 
Jesús, la antenor y la postenor, con las farisaicamente, se tapa los oídos para no 
cabezas en cor.tn.ío y los pies dibujados oir ]0 qne on íabjos dcl Hijo del „ombre 
en los extremos de la línea central, cons- COnsidera una blasfemia espantosa; el 
tituyendo el niayor tesoro que los cristia- tercero so levanta henchido de hipócrita 
nos poseen sobre la tierra i indignación, para reclamar eL castigo que 
E l Redentor del mundo derramó sangre, I merece la audacia del jnzeado. Detrás de 
a manera de llanto divino, sobre la Cruz; , pSÍP Un escribano levanta acta del inicio 
nos consoló de la amargura de su muer-| En Pl fondo se dibuian las avanzadas dei 
te, ofreciéndonos su presencia real en la j pueblo. A los lados del Dedentor dos esbi-
Lucarls . ia; nos endulzó la pesadumbre fia j fros le custodian; uno de semblante in-
su ausencia grabando su bellísima efigie | fértiifl, contraído al espoleo de su odio sa-
sobre el Sudario en que fué envuelto. E l ¡ tánico, peira cruelmente al Mesías con re-
Santo Sudario es la última estrofa del ; pugnante servilismo; no alcanza tal vez 
grandioso poema de sn divino amor. in significación de las palabras pronun-
L A LABOR D E cia^a? Por 01 Augusto FM-isionero, pero 
ve indignarse a sus sefiores y se indigna 
M E N E N D E Z P I D A L también, adulador; el otro esbirro insul-
, 4. . F. i I ta a una mujer que, aprovechando la L a venerable rel.qu.a tiene bosta unos | conf hH { . ^ ^ ^ T el cer. 
cuatro metros de Inrga póf bnj* decíme- | co de Ios soldados v entrar baista el mls. 
tros de ancha 1.as mamilas que se ex- mo estrado dc ^ ps ]a dnlcp y 
tienden sobre ella, son vagas, imprecisas, atractivn TOvr^uXJÁóri de hl picdad lu;. 
de color ról ljb; SUS nordes se esfuman y l m a n a . e8 í¿ y , ? ^ dolor¡da *u<¡ vicTÍen 
se desvanecen, mientras su centro se con- ¡ ]os ptH.1:(,s nn,nrosos Fobro Pl encarcela-
creta y se Vigoriza; fecuetaan las rridin-
D e p u r ^ a t í v o i o d u r a t o 
S E L A PIEL 
HERPES, ACISn?;, ASREA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfírmed.vies del hígado y de los vasos del corarán 
28, Rué daRichelisu, París. Todas Farmacias. 
para los que tengan auto-
móvi l es él regulari/ndor electro-térmico 
poique arranca el motor en se-
giiiáp., consigue mayor potencia, 
una marcha regular y tranquila, nprovechnn-
do bien ei eoiubustible y dando más seguridad 
a! coche. E L B C T R O B O , S. A. Apartado 837. 
Oficinas: A V E N I D A P l V MARCAIal i , 12. 
TELErOÁTO 52-85 M . 7AADR2D 
¿ T o m á i s c h o c o l a t e ? 
¿Tenéis seguridad de que es cbocolate? 
Interesa a su salud averiguarlo. Los 
grafías de htié&tfO tiempo; parecen dibu-
jar la arquitectura ósea del Esperado dc 
las ¡Xacione^. Poro únicamente, el genio, 
el dominio artístico, la constancia incan-
sable y la maestría exporta de Mcnéndez 
Pidal pudieron vencer, después de cuatro 
años de labor, las dificultades que reserva 
rl sacratísimo modelo a cuantos quieran 
arrancarlo su escondite arcano, su miste-
riosa esencia, su recatada efigie. 
Efi primer lugar, ésta aparece sin acu-
Bar los valores de sus diversos componen 
miento de Jesús. El Sanedrín continúa 
ime.ciuariamente en semicírculo, fuera dcl 
cuadro, dando frente al Acusado, alcan-
zando en su seno a todos los bombres. E l 
tribunal sentenciador de Cristo no cabe en 
el lienzo; empieza en él, pero abarca a 
la humanidad entera. 
Ninguna do esas grandes proyecciones 
que ayudan a ponderar los distancias y 
B señalar los términos colabora con el ar-
tista en su creación: cada figura so colo-
ca en su emplazamiento a merced dc la 
calidad de sus tonos y no empujada por 
tes; la uniformidad dcl color de sus hue- Pl Vigor y e¡ contraste'de las sombras. El 
Has ofrece la aridez visual dc una escul- an>biento' que rodea a todas las figuras 
tura; por otra parte, este invalorado as-
pecto so complica con la vaguedad de las 
aianchas y lo esfumado de sus contornos; 
con el desequilibrio de impresión y las de-
formaciones originadas por la falta de ter-
sura y por los inevitables pliegues dcl 
lienzo. Hasta aquella aparentemente in-
abordable empresa, gallardamente corona-
da, de abrir Jos ojos a la imagen yacen-
te, apoyilndose en la^ escasas línens visi-
bles, buscando el lagrimal, trazando el 
párpado y levantándole, por último, con 
fidelidad escrupulosa, nos habla del anhe-
lo de enamorado de la labor de benedicti-
no del torrente de inspiración que vertió 
sobre sus obras Mcnéndez Pidal. 
Cristo, este último retrato de Cristo, el 
niá5 laborioso, el más acabado, el más au-
está mágicamente teñido por esc indefini-
ble color de, la luz artificial; la luna 
aparece nimbando la cabeza de Jesús con 
una aureola rebajada de su valor blanco, 
con matices verdosos. Las demás tonali-
dades amarillas y rojas, inferiores a la 
luna, despiertan nuestra fantasía. A pesar 
da su nocturnidad vigorosa, el cuadro es 
luminosís imo; tan luminoso, que su luz. 
la luz que irradia de la figura del -lleden-
tor, penetra por las ventanas de nuestros 
ojos, ilumina la oscuridad de nuestras al-
mas 3' hasta prende un incendio de amor 
en nuestros corazones. 
(1) ,iErep tú el Hijo de Dios?—1? pregunta 
el tribunal. 
—Vo soy—responde sencillamente Jesú?. E s -
(Continva -frl final de la 2* columna.) r ta ps la escena que representa el cundro. 
a í i m o n t a -
í o CJUQ r e c o m o , 
s i n o í o a u Q J V 
c i í g t e r c i r r u i L t A 
y e L e o j f u d a c o n t & n & 
c u . c h c ¡ j x u i c i d e 
son verdad, los recomiendan l̂ .s más altas 
eminencias científicas, son el desayuno más 
sano y más alimenticio. Despacho en los 
principales establecimientos y Manteque-
ríes Leonesas, Alcalá, 21. 
B a i s c o d e E s p a ñ a 
L E R 11> A 
Habiéndose extraviado los resguardos dc 
depósito números 7.189 y 7.659, de pesetas 
nominales 28.500 y 8.500, de Deuda perpe-
tua Interior 4 por 100, expedidos por esta 
Sucursal en 6 julio 1923 y 8 mayo 1924, 
respectivamente, a favor de doña Antonia 
y doña María Sabes Eontova, indistinta-
mente, se anuncia al público por única véz 
para que el que se crea con derecho n re-
cldmar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde el día de la publica-
ción de este anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid» y un diario do la Corte y otro de 
esta localidad, según determinan los artícu-
los 4.0 y 41 del reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho 
plaeo sin reclamación de tercero, la Su-
cursal expedirá el correspondiente dupli-
cado, anulando el primitivo, y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Lérida, 24 abril 1925.—El secretario, A. 
Ballesteros. 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y tóda clase de alhajas las compra y paga 
siempre a las últimas cotizaciones la casa 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9. M A D R I D 
SE Q B R m i Z I 
EL "ft 
«He hecho un convenio con todos los far 
macéuticos de España, a fin de que los 
enfermos de asma o que tengan dificulta 
des en la respiración prueben mi trata-
miento sin riesgo de ninguna clase.» Así 
se expresa el doctor don R. Schiffmann. 
Luego añade: «Compre usted un paquete 
de «Asthmador», úselo según las, instruc-
ciones, y si no obtiene alivio inmediato • 
no queda usted convencido de que se trata 
del remedio mejor que jamás baya usado 
vuelva de nuevo a su farmacia y le rein-
tegrarán el importe del coste, sin dificu'. 
tad alguna. Habiendo triunfado completa 
mente el «Asthmador» en centenares de ca-
sos considerados como incurables y dese-
perados, téngo el convencimiento absoluto 
que usted quedará satisfecho. Estoy tan 
seguro que para los pacientes traerá alivio 
Inmediato, que no tengo inconveniente en 
ofrecer tal garantía.» En cualquiera de las 
farmacias donde se venda el «Asthmador» 
le devolverán el importe del coste, si as 
lo desea usted; podrá juzgar por sí mismo 
fsta positiva garontía, que excluye en ab 
soluto todo riesgo al comprar el «Asthma-
dor». Con la misma garantía se le remite 
por correo contra envío por giro postal de 
pesetas 5,25, escribiendo al doctor don 
H Schiffmann, Claris, 71, Barcelona. 
T o r o s , m a n s o s , n o v i l l o s . . . y f u e g o 
filaormas-Mes-lileeras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. Illanes; Ilorta-
Icza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-S6 M. 
CARPTEA " K I S M E T " E s una carpeta extraordinarinmente práct ica y perfectamente segura, que 
sujeta los papeles fuertemente sih per-
forarlos, mediante el hueto ineefenismo 
patentado Kismet. 
E s absohitarnente imposible que se 
suelte un papel de la carpeta, por llena 
que esté . Para sacar un papel basta le-
vantar la palanca, y bajar é s t a para 
que, quede Rtijeto. E n c u a d e m a c i ó n de 
cartón-cuero muy tuerte y plisado. Pro-
bana es adoptarla. P n í e b e l a usted. 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
Cuarto natural ISporL'S cms. 1.50 ptas. 
» apaisado 2Í1 por18 I 1.50 % 
Comercial 20 por 24 » 1,75 » 
Folio 35 por 25 * 1.00 » 
Para epvínq por corren de una carpeta 
anT^ad 0.40. Paro pedidos por cientos se 
hacen descuentos. Especialidad do la casa 
l _ , A S ' . J N J P , A l _ A C I C S . - - r = » r € í C ! a c l o S , S 3 . . . I V l A D R : i D 
r 
INI CON TORO NI SIN E L ! . . . 
£ n la segunda corrida de abono, cele-
brada el domingo, salió por los cbiqueros 
el más variado repertorio cornamental que 
vimos en la vida. 
Desde el torneo «pregonaos, con arro-
bas, leñ.i, nervio y «sentío», basta el chivo 
inocente y juguetón, pasando por el toro 
bravo, el manso «esaborío» j el cojo im-
presentable, de todo se jugó en la arena 
madrileña..., y siempre mal. 
Está visto que da lo mismo una cosa 
que otra. 
dénittHÉ aere?, violentas, rnerí-cc la con-
ducta de don Alipio Pérez Tabernero man-
dando a la plaza una corrida en general 
mansa y sin tipo. Pero hay que reconocer 
que con toros dc esmerada crianza hacen 
lo mismo estos mercaderes del torco. 
Salieron en la corrida que reseñamos bi-
rbos duros, como salieron becérretes de 
pasta flora... y no vimos nada. En el ba-
lance de la ñesta se igualaron los lotes, y 
nadir rrmrd iba hada digno de estima en 
ti gnldo torero. Y aún cabe benevolencia 
con Nacional, que, vencido y maltrecho, 
puede alegnr en su descargo la malísima 
condición de sus enemigos. 
Pero Velencia y Pablo Lalanda tuvieron 
a su disposición ni mnnso y al bravo, uno 
T otro inofensivos. Pudieron, pues, arran-
car el aplauso con poquísimo esfuerzo y 
con riesgo insignificante. 
Cuatro toms solamente se corrieron de 
IOS seis anunciados de la vacada salman-
tina, pero desechado uno de ellos en los 
corrales y devuelto otro cojo desde el rue-
do, fueron sustituidos por dos resCS de 
Surga, magníficamente presentadas, q̂ io sa-
lieron en primero y quinto lugar. 
E l que rompió plaza fué manso, duro, 
poderoso y de franco peligro. E l otro sur-
go, también grande y con dos pilones, 
hizo brava pelea y fué un noble toro, aun-
que el miedo de los toreros no viera tal 
cosa. 
Todo lo contrario, en cuanto a trapío, 
fueron los do Alipio Tabernero. Chicos y 
con plátanos en lugar de cuernos, daban a 
la brega un carácter infantil. Mansos, ride-
m?s, complvtabfm «su ejecutoria» con una 
lidia vergonzante. 
Sólo el tercero do la serie aguantó lab 
de reglamento y acudió franco a todas la¿ 
invitaciones. Lo cual no quiere decir que 
Sus mansos hermanos no fueran unos infe-
lices sin sangre en las venas. Pero si los 
bichos fueron desiguales, los toreros no lo 
fueron. Todos fueron iguales... de malos. 
Verán ustedes qué bonito; 
JTRES E R A N T R E S ! . . . 
Nadie fué engañado el domingo a la 
Plaza dc TorbS. 
—¡Vaya cartel i to!—decía la gente desde 
que conoció el programita. 
Y todos vaticinaban una mala C O T Í Ó ? . 
salvo «lo imprevisto», que es lo que man 
fiene la afición a los toros. 
Pero si todos desconfiaban del terceto 
torero, nadie dudaba del ganado ence-
rrado. 
He aquí que marra el ganado, contra to-
dos los vaticinios, fundados en el éxi to sal-
mantino de la temporada anterior, y se 
agudiza, naturalmente, el resultado de la 
lidia. 
Si esperábamos de Ricardo Nacional una 
labor seca, sin relieves de emoción, 110 po-
díamos sospechar que perdiera los papeles 
en el primero ni que viera salir los cabes-
tros en el cuarto. 
E l baturro, que el domingo tenía que le-
vantar el caído pabellón de la familia, tro-
pezó en primer lugar con ese bicho resa-
biado y tostado que viene por el dinero 
de toda la temporada. No lució ciertamen-
te Ricardo grandes recursos para dominer-
lo. Limitóse a defenderse de mala mane-
ra, comenzando la serie de sartenazos con 
inedia estocada tendenciosa. Cinco sangrías 
más entre carreras y sobresaltos, y llegó 
el aviso presidencial cuando descabellaba 
al primer empujón. 
Menos recio su segundo toro, también 
manso y fogueado, dió más, mucho más que 
hacer al maño que el primero. Aquí ya 
obró más la mala lidia que las condiciones 
de la res. De un modo o de otro, llegó el 
de Alipio al tercio final entero y revolto-
so. Había ya revolcado y zarandeado al 
peón Pintao cuando Ricardo Nacional le 
llegó con la muleta., tirándole itnos lances 
por bajo que, ds continuar firmes, hubie-
ran acabado por quebrantar y reducir al 
bicho. Plaqueó el diestro en la brega y do-
minó el toro. 
Y vino la lamentable serie de pincha-
zos, por no reparar en que a los toros hay 
que matarlos más con la muleta que con 
el estoque. 
En todas las estocadas, que fueron ocho 
Ib. 
con el hierro. Si le hubiera «toreador 
gummente cala a la primera. 
Pablito Lalanda cargC con el W .. . 
lento de la fiesta. Un par de ca^Uc,,• 
tiernas, «cabritilla suave», que nudi/.. ** 
decir. pucll^mas 
L a prúmera de estas delicadas resett 
corrió en tercer lugar, y solo sirvi5 al ^ 
pada para estirarse en cuatro verón ^ 
Los dos pares a! cuarteo, el natura! 
tificial y las dos estocadas fueron poc, 
ción para tan dulce euemitío. ¿Qué e n i í 
este niño para armar el escándalo' 
L a otra borrega, la última, probó 1 
cohetes; pero era inocente y no podía 
el rabo. Sin embargo, Pablo la trató ^ 
petuosamente. pasando... el rato y re^5" 
tándola con otro par de sartenazos. 
E^T SUMA. 
Dos toros con tipo: los de Surga. 
Cuatro monas: las de don Alipio. 
Cuatro hichos tostados, o sean treintA 
dos banderillas de fuego. ' 
Cuatro avisos al Nacional... y recuerda 
para Valencia y Pablito. ^ 
¡Una corrida^ en fin, de «alipio» de lut^i 
Curro CASTAÑARES ' 
EN VISTA ALEGRE 
Seis mansos 
Los diestros que actuaron el domingo en 
la plaza carabanchelera tienen en su favor 
toda clase de atenuantes para absolverlo» 
de sus defectos con toda clase de pronun-
ciamientos, porque es imposible reunir en 
una sola corrida circunstancias más pro-
picias para colocar a un torero a dos de-
dos del fracaso. 
Doña Lorenza Cortés, ganadera, de refeftg 
bravas (?), puede enviar toda su corrida al 
matadero, o, mejor aún, vendelar para 
cultivar tanto terreno baldío como existe 
en España 
Y, si a la calidad de los toros se añade 
el fuerte viento reinante, fáGÍlmente que-
dará explicado el tedio del público, y las 
ganas de que se entregara a las mnlillas 
el último novillo para abandonar el circo 
taurino, que más bien pareció el domingo 
una mala exposición de ganado agrícola. 
¿Qué decir de los toreros? Con apuntar 
que se defendieron y hasta lograron des-
tacarse en alguc s monci'tos, queda he-
eso su mayor elogio. 
El mejor fué Romero Freg, que confirmó 
la excelente Impresión del día da éu de-
but. Cortó la oreja del tercero y se lé pa-
seó en hombros al terminar la corrida. 
Luis Mera le siguió en méritos; y el 
con la capa y muleta no hizo rnéu que 
defenderse, con el pincho demostró faci-
lidad y dominio. 
Parejlto no estuvo en consonancia con 
sus probadas aptitudes. Se mostró torpón 
y desconfladilló, y hasta algo pesado a la 
hora de matar,—R. A.. 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 27^-En la Pla ía de la» 
Arenas, con lleno en el sol y media entra-
da en la sombra, se celebrfi ayer !a co-
rrida. 
Primero. Fortuna, regular; dIC un pin-
chazo y una estocada; sufrió un paletazo 
en la pierna izquierda y tuvo que pasar 
a la enfermería. 
Segundo. Valencia I I , regular toreando; 
mató de un bajonazo. 
Tercero. Márquez, superior con las ban-
derillas, toreando de muleta y con el pin-
cho; mató de magna estocada. (OvacI6r)'y 
vuelta.) 
Cuarto. Valencia IT, en sustitución de 
Fortuna, mal. 
Quinto. Valencia I I toreó valiente 1 
mató de un pinchazo y una estocada bue-
na. (Palmas.) 
Sexto. Márquez, muy valiente, pero des-
afortunado; dió varios pincharos y dns 
descabellos. • 
E l banctertllero Cadenas, grave 
BARCELONA, 27.—El banderillero Cade-
nas, cogido por uno de los toros en la co-
rrida de ayer tarde, continúa en la d ín ic i 
del doctor Oliver. Su estado es dé suma 
gravedad pues el cuerno rompió la arteria 
femoral. 
E N Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 57.—Joaquín Calero rejonea 
dos novillos. En el primero coloca cuatro 
rejones, un buen par de banderillas y mu-
letea con precauciones; termina de varios 
pinchaKDS y un metisaca bajo; en el se-
gundo coloca varios rejones. Uh metisaca 
bajo y descabella. (Palmas.) 
Se lidian después seis novillos de San-
ta Coloma. 
Morenito de Zaragoza se luco con el ce-
s, desarmó el bicho, derrotando rote; Pone dos buenos V * ™ *lJ*™™0Ju nada meno 
por alto. Vinieron los tres aviso5;. Salie-
ron los mansos, que no consiguieron llevar-
se a la mechada res. E l puntillero pudo 
cazarle desde la barrera. ¡El caos! 
Pepe Valencia mato a su primero, un bo-
rrego fogueado... sin darle un pase. Uste-
des dirán lo que quieran, pero esto tiene 
cierto mérito. Un par de verónicas de sa-
lida, unos muletazos por la cara y seis es-
toendas. Eso fué todo el haber del espada 
de Madrid. Los dos primeros pinchazos fue-
ron buenos; el tercero, regular, y 3oS tres 
restantes, malos en «progresión ascen-
dentes. 
Al quinto, un sustituto de Surga, tan 
grande y cornalón como bravo y suave, le 
tomó Valencia cierto respeto, por no ser 
menos que las cuadrillas, que miraban al 
cornúpeto con lupa. 
Con tal bicho pudo JcSf* Roger hacer 
otro de poder a poder. (Ovación.) Al pf-
mer pase es cogido sin consecuencias, Fae-
na inteligente y valiente y una buena es-
tocada. (Ovación, orejas y vuelta.) 
Segundo. Salas muletea breve para un» 
estocada corta. (Palmas.) 
Tercero, Lorenzo Franco hace la faena 
desde cerca, valiente y artístico. (Ova-
ción v música.) Un pinchazo bueno y me-
dia siipeHor. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Cuarto. Morenito lancea movido; al sa-
lir de un quite. Salas es alcanxado f 
pasa a la enfermería. L a faena de Moreni-
to es un poco embrollada; un pinchazo, 
una estocada, otro pinchazo en hueso y 
d G s c 3, b 6llci • 
Quinto. Salas banderillea poco lucido y 
muletea, soso. Pincha varias veces y oye 
dos avisos. (Bronca.) 
Sexto. De salida rompe los tableros, y aa 
faena, pero, aunque comenzó con la zurda I un pisotón a Franco, que pasa a la enfer-
su trasteo, al primer desarme se achicó, meria. dc 
desperdiciando una magna ocasión de l u - ' Morenito le sustituye. Hace u^^.enn^a 
cimiento. Cuatro veces hubo de entrarle alivio para un pinchazo y una estocaaa 
P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A A U T O M Ó V I L E S 
C A U L E R E C O L E T O S , 5 M A D R S O T E L É F O N O 3 4 S . 
B A L L E S T A S P A R A C S T K O E W 
s r. >. L E t r A | b i L -'. r; • < A a B A L L E S T A S T R A P E R A S 
0 Ijpjas 7 heier* 7 ho-sa 3 í:r>;;:3 
5 C V . 
\0 C . V . 
M O J A S 3 »-! E l »- T" A Í 3 
5 a v . 3,00 3,00 6,00 4,90¡4.90|L5D;4,OT4,00 3!OC 
004,00 5,004,00 10,- 8.00 P,«)8i00 8,00 6.00 tO C. V . 
V i í S J O S Y C O I N F A C 
C a s a í u n d e ^ a e n o í 
a ñ o 1 7 3 0 
de dcB tercios del pago d« 
Mocharnndo, viñedo el mCa reaom-
bre.de de la regi í» . 
íMrcccI6n: PEPÍRO DOMKCi? Y C I A , í e r c i de 1» ÍTentcra 
PROPfEJTARIA 
e x o K c o í v i P u e T O O E P J C S A Q F > A R A C I T R O E N 
C a 3 3 " M 3 Í i í Í 3 e c P ^ r s i s a r í í í S 
F#B!"'C(\ DE COCHES PARA rcJHOS Gran liquidación. Limpic-
rAKHlCA JUGUETES FINOS za alfoTiibraí". estera*, ba-
BAROV;H I.O. M J M I i R O t P U P U C A P O 1 "rthimo. Sirven. i.r.r.*. 25. 
V E N D E M O S H O T E L E S 
í i tuados Carretera Aragón. 55 (Venias). PoffO diez años, 
£15 r ^ t n s mon^uaiee. OliciTm: 
GARCIA PARXHES, 40.—35» cttfttro a seis. 
tíeina do las do moe« cor lo digeílit», liiciér.ic» y Hcrud̂ M», 
«siómsgo. rflonoj. o «ntccciones fiastroiniCMinaies (trotieas). 
C a p i t a l i s t a s 
Persohn inteliprenie y fte-
tiva, con título proie^io-
tiftl, depeti árodlám a p?r-
MTift enn capital q a én-
ticlnd financiera para am-
pliar nopocin U&ttfO, de 
frrnmlpa fptidiiiiionlet y 
Tínico en España. Pidan 
nnlirins a (Ion .Tos^ Siin-
cliez. Corredora Bnia, 4, 
sctfundf» derecha. MndruI; 
de 3 1/2 a 4 1/2. 
L o c a ¡ q u « o c u p a n 
\ ñ s o r i c i n a j o 
C O ^ P ñ . A - V E N T A 
F I N C A D 
(pd/dc/o detFúncoileDifiño^ 
I I I I V E B T O \ \ m m . 
iSEoniaTicss! 
Vuestra curación es «e^nr». 
Vuestro ábrip « ininrdií(*o. 
E l profesor fctemán d. Weiss 
¡vi lo garantiza. Pedid «n 
farma-rfas 
" W M i l S S " 
t habrán oesedo Tucstnr» ftr,-
ffirn'cnto». Bnpecífico qoe b« 
frtnodo ol Gran Premio en la 
KTpnsicón Internariofial d* 
Mü'n. 
Gol» con 2̂  sellos. 5 peseta. 
GAYOEO Y «FARMACIAS. 
E E F O K M O . MMPTO. TtfíO 
YALYERDE, 2. 
fft B B* | Cnración sorprendente do eczemas, herpes, 
f i f i ws niftoS, saTna, grieta*, granos. crirfpd*._»P"£ 
• I • " nes, ViloefTw, qwpmadnrae, etc., con Poinan» a 
•éptlca 19, Dr. Pignera*. (Gran Diploma 1924). FtWBjtM^g; 
M i e s lapicerfa, maouei cerezo 
COYA, 21 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
ftíts cada día más rateresanté tetmta pnbKca en ra n'i™*: 
fle ahfil trabajos de Ih Boñora fíwia de López Búa' de 
de Pctnbo, «e la eefiora Sánchez Arroyo; el *rtlcu!0Cíir 
fondo robre la «Carta-Paeteral del emiiwntteimo "f601"-, ^ 
flenal Primadt)». pw la setvutta Mftrf» do E<*a»TÍ; «*« 
fiisrfio m a l » , pnr si •eñot BÍVM Moreno; amplia w * ™ * 
«nóical de Madrid y provindas, etcétera, etctttr». 
DE VENTA EN E L QUIOSCO t)E E L D E B A T B 
C A L L E D E ALCALA -
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
M U E B L E S E L CEliTBO 
P E LUJO T ECONOTÍÍCOS-PLAiR OBI' * ^ 8 1 ^ *' 
LIQUJDAÜiOH POH CAMBIO O » DUESO 
Yfl BAJO S 
6,50. ACBjo, 6,90. Valdéí*-
í .as . 9. Blanco. { ^ « & ¿ 
ios ir, litros. Riojft. W J J 
riarcte. 12 botella*. W 
gerricio a doIn^cln', 
paña Vinieol» , Bft* " i 
teo, 8. * é l * I « o i*"54 
( C h o r r ó ) 




— - ^ 
' m u l t a d m á t t v ó » «WgfátfM «t « n p i M * » la D I O E S T O N A C H O R R O ^ « ^ U t í f t -
mago, qtie no han podido cUfafí*. a P ^ r de habér tomado f » ^ ^ ^ ? ^ 
toíeimkH fe curan hoy. y se a r a r á n siomp*> t o a n d o D I G E 8 T O N A C h o r r e 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A R E ^ A Z A D 109 I M I U C L O N E J K 
DEI 
MADRID.—Aúo TV.—NOm. 4.924 E L . D E B A T E O) Martes 28 de abril de 1925 
Grandes A l m a c e n e s d e 
L a P u e r t a d e l S o l 
S i e m p r e N O V E D A D E S 
5 E C C I 0 N de Equipos de Novia, Ro-
pa práctica para servicio, Repita de 
piños, Mantelerías, Juegos de cama, 
Uniformes y delantalesparadoncella 
Algunos precios inisresaniísinios de 
ROPA D E C R I A D O S 
Delantales para TODOS L O S S E R V I C I O S . 
Blempre modelos nuevos. Blancos, tableados, pa-
jt doncella, por 0,85; con ancho encaje, por 1,25; 
bordados a ondas, por 1,25, y de clarín, con 
ito y tirantes, por 1,75. Lisos tableados, con 
fínica, en buena lela, por 1,95, y modelos ele-
gantes, con pico y bordado, por 2,50. De satín 
raso tableados, colores negro, marino, marrón 
y gris, por 3,25. De seda lavables, tabicados, por 
|i,50. Para cocina, muy fuertes, por 1,10. Modo-
Ios alemanes, envolventes, por 2,75. Delantal 
forma bata, precioso modelo, en 58 colores, por 
4,95. Gran surtido en uniformes de mesalinas, 
[alpaca, glasé y raso en todas las tallas, y mo-
delos de mucha fantasía, baratís imos. Unlfor-
imes en granlté, por 6,50. Por 0,75, juegos de cue-
llo y puños, y cofias, formas nuevas, por 0,95, 
etcétera, etcétera. 
15, ruena del sol. is. Empana llore 
I NOTA.—La correspondencia, a nombre de la 
propietaria de estos Almacenes, señora viuda de 
jGarcía Villa. 
U n E z c e m a 
Antiguo de dos a ñ o s 
Curado en 2 8 d í a s 
Cnalqniera qne sea so origen, se 
natnñde&u y sus formas cnalqniera 
qne sea sn actignedady su gravedad 
todas las enfermedades de la piel 
y vidos de la sanare desaparecen 
ripidamente bajo la influencia del 
D E P U R A T I V O R Í C H E L B T 
cayos resoltados maravillos están 
hoy confirmados por millares y 
millares do curaciones obtenidas tanto 
en Francia como en el extraujero. 
^•ronta en todas las Farmacias y Droíuerias 
V oe no encontrarlo y para teda clase de ins-
trnedenes dirijanse inmediatamente y a vuelta 
ae correo al Laboratorio Richelet, 1, Calle San 
Bartolomé. SAZ; SEBASTIAN-
A T L H A J A S 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
C O M P R O , P A H O T O D O S U VALÜli 
BACASTA, 4, TIENDA 
(I3SCUI2IA A CHUSBUCA) 
TRATAMIENTO ORISINAL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
U X A N T E I 
BESCAMSi 
SEOBTIEfí iN R B S U t 
T A m \ f £ R A A 5 £ f t A -
MENTE NOTABL£S 
HÁSTALACOmETA 
a m c m ú E i A 
PEREZA m m / m 
• míu ^ l ó n es complítamente 
s d^erna " ^ « d a n las prooieda-
\ ffer tqUe el A-Ksr-Aüar al 
: Jin0 P""1" * l mucilago de 
1 in^t 0 ,lPne' nin>;uim contra 
»mK-acióI>- {"'diendo tornar!» las 
"«barazadas y enfermos del 
ción a ^'^eatias. Evncuá-
PUM norllJa,• Son tabletas que 
traerse enteras. No tie-
N"IOtT« Mlb0r' 
tro T . L oanios a conocer o 
¿ ¡ L E A N T E B ESC ANSA 
•»to * m¡le'3 do muestras: 
«Wi8iituy« una prueba de 
15: todw I as 
ile, certifiowla» 
«U8a^¿¿l f**orator io B. Bes-
O*,**go de Cosapoetwla 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 I . - M A D R I D 
Capital autorizado.. 200.000.000,00 ¿c ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 > > 
Fondo de reserva 9.385.150,64 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, L u -
cena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Rracamonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden. 
Sigüenza, Talayera de la Reina, Toledo, Torredoniimeno, Trujillo, 
Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la v i s t a . . . . Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O FIJO 
Estas consignaciones, que ndmite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y pemio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédito.—Seguros do cambio.—Depósito de valores, libre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 
de operaciones de Banca. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A SEÑORA 
DOflA SOLEDAD MESO V HIOCEIE 
V I U D A D E U R I O S T E 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . ¡ . P . 
Su director cspiritusl, don Luis Béjar: su desconsolada hija, 
doña Soledad; hijo político, don Alberto de Acha y Otañes, mar-
queses de Acha; nietos, don Alberto y don José María, y demá* 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dio" y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy 28 del corriente, a las ONCE de la 
mañana, desde la casa mortuoria, calle de la L E A L -
T A D , números 5 y 7, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que les quedarán agrade-
cidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas durante la mañana 
de hoy. <: 1) 
POjMPAS FUNEBRES.—CONDE DE PENALVER. 13. 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
m i M a n Jeses ne M e i i o 
y A b a r c a d e l a M o r a 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e a b r i l d e 1 9 1 0 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, Regina, María Jesús, Carmen, Julia, Irene y Pauli-
no- sus hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se caíebren el día 29 del corriente en las 
iglesias de Jesús y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Redento-
ristas, calle de Manuel Silvela) y en la parroquia de San Luis 
Obispo (calle de la Montera) serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma de dicha excelentísima señora. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A 10) (6) 
Pora esquelas, HAMOH DOMIIÍGUEZ VIVES, Barquillo, 39, pral. Teléfono 62-81 M . 
Cíntrales eieciricas-sais de aouMnoíores Térmicos 
Construcción do prandes y pequeñas céntralos de Huido eléctrico, a baso de tur-
bina hidráulica o tic motores Diesel, Semi-Dicsel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de anticuas centrales eléctrica». 
SCOI>I270S HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el do molturación. 
GRUPOS PARA RIEOOS. MAQUINARIA Elf OEIÍERAI..—Pedid datos y 
referencias a la S. E. de Montajes Industriales. Nuñez de Balboa, 16. Madrid. 
LA BíCÍClETA Ü I I A I ES LA CELEBRE MARGA F R K S A 
H E L V E T I A 
F e c o : o c i d a y a d m i r a d a p o r l o s " a s e s * 4 
d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
ta B;GÍGIETI  eRisíOGBaíiGfl. IA FIMĤ  
F U L L W A 
? 9 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S. A-) 
A V E N I D A , 2 7 . - - S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q u e s e r e m i t e g r a t i s 
C R E D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S ( s e g ú n m o d e l o ) ^ 
El famoso corredor ciclista Jaime JANER nos dice: «Además, con sumo gusto debo manifestarles que la bicicleta «HELVETTA>, 
que fué la máquina de que me serví para la Segunda Vuelta ni ra ís gnipuzcoano. la encontré tan perfecta en «^aa su* V*^*** 
que dudo pueda haber bicicleta que la supere; SINCERAMENTE LES DIGO QUü HASTA HOY KO HE MONTADO CICLO 
QUE MEJOR ME HAYA IDO.» 
S U C U R S A L E S 
MADRID Hortaleza, núm. 2. 
B A R C E L O N A Pelayo, núm. 44. 
S E V I L L A Franco, núm. 33. 
. V A L E N C I A Miguelete, núm. 3. 
BILBAO Plaza Nueva, n ú m . 3. 
ZARAGOZA San Miguel, núm. ta. dup.• 
G1JON Jovellanos, núm. 14. 
SAN S E B A S T I A N Guetaria, núm. 5. 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 37 SAN SEBASTIAN 
Don , residente 
en , calle 
número provincia , desea recibir 
catálogo de 
(Franqnear sobre con dos céntimos) 
E L L w E 
IDln l sa i t M t t n f l n i 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'dca semanal-
mente con el nombre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre e] Rhin 
MARZELLENSTIIASSE, 37-43 
Reconocidos como 
los mejores para 




r e f e r e n a á s : 
T a l l e r e s 
A C O 
P I C A V I A . I 
C O R U Ñ A 
iM— 
b i e s v í v m m 
V E N T A U R G E N T E 
de casas principio barrio Salamanca, buena 
construcción moderna, tranvías inmediatos, 
alquileres razonables. Orientación Mediodía. 
Rentando capital desembolsado más de siete 
y medio por ciento libre, deducido para gas-
tos tercera parte de la renta. 
" H I S R A Í N I A " 
aiícina ecnerai da Co trataciftn ds Flacas 
(Palacio del Banco de Bilbao) 
A l s n o s i e d a s 
ALIVIOl.IIDA. Ur̂ -e venta 
muchos imioblps, camas 
doradas, artículo v i a j e . 
Desengaño, 20. 
P I A I T O S alquiUdoS) ad-
quiiieiulo propiedad, ba-
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progredo, 7. 
C O R S E S A 3 I E D I D A 
F A J A S — S O S T I : M : S 
F U I N C A H R A L , 7 2 , Y 
S A N T A E N G R A C I A . 61 
31 A D 11 11) 
JUNTO A 
SAN LUIS 
Sigue la LIQUIDACION del antiguo ALMACIJN DiJ 
TEJIDOS PALACIOS y COLXFAÑZA a precios 
KXCKPCK tNAl.l-S 
MONTELA, 29, ENTRrSUULO (lunto a San Luis). 
H l o r t t é í * a 9 2 9 , e t i t S d . 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T t H S . O f t U B C R 
Apartado 185. B i L B A O 
Las personas de negocios 
y las que Uevun vida se-
dentaria suelen padecer 
atonía del estómago o pe-
reza digestiva. Esta afec-
ción se cura tomando des-
pués de comer la Manza-
nilla Espigadora, que, co-
mo dice el ilustre doctor 
Huertas, estimula las f i -
bras del aparato gastro-
intestinal, evita el acu-
mulo de gases y acelera 
la digestión; 2 pta. bote 
para 100 tazas en farma-
cias y droguerías de Es-
paña y América. 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, .'m-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ha-
rimetroo. termómetros, lupas, 
tuicroscopioB. Crístalea Punk-
tal, Zuiss. Opticos, ejpecii-
I-i.s. V A R A Y LOPEZ. 
PP.INCJPE, 5.— M A D R I D 
ARBIENDAITSB 300 hec-
táreas do terreno labora-
ble en San Juan do los 
Castellanos (Cobos de Ce-
rrato). Falencia. Dirigir-
se al encargado de dicha 
finca. 
ALQUILANSE grandes y 
pequeños locales y gara-
ge. Martín Vargas, 3. 
A u t o m ó v i l e s 
BOLSA Automovilista. Di-
nero rápido. Compraventa. 
Conde Pcñalver, 17. 
C o m p r a s 
SELLOS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de ISJO a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 
H u é s p e d e s 
PENSIOII, gran confort. 
Flaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero derecha. 
I-EITEION Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desdo siete pc-
setaa. 
BEÑOE.A ofrece alcoba, 
gabinete, con pensión, ca-
ballero posición. Trafal-
gar, 32, tercero derecha. 
PARA IMAGENES 7 AL-
TARES, recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano G10. 
VEITDO mitad precio caja 
caiulnb's, nueva marta, in-
i vulnerable, 190 por 90. Sa-
j gasta, 5, tienda. 
I SOMBREROS adornados. 
i 10 pesetas; hechuras, tres 
I pesetas. Salud, 12, pr i-
; mero. 
C p t i c a 
V e n t a s 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
I Ñ 
! M A Q.TJ X H A B fotogn* 
f i a. Bureau americano, 
1 buenas mareas. Comedor. 
Desengaño, 20. 
P k é s t a m o s 
P R E S T A M O S hipote-
carios. Colocación do ca-
pitales; buen interés. Hi-
dalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
: MALETAS, baúleg, mala-
¡ tine?, estuches viaje, búa-
| nos; siempre gangas. Dei-
i engaño, 20. 
| RELOJES comedor, gramo-
i la. 75 pesetas. Gramófono, 
V a r i o s 
HAQO lente?, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
£ . n s e ! i ? . a i A K a s 
EHSBÍtASTZA Mecanogra-
fía. Instituto Iteus. Pre-
ciados, 23. 
A F E I T E S E C O N 
CON O S I N BROCHA 
PROBAD la galena cSo-
nora», que tiene sensi-
ble* todos sus puntos. 
sillas, m e s a s , 
ño, 20. 
AUTOPIAKO, último mo-
délo, precio reducido. Oli-
ver, Victoria, 4. 
PLISADOS, vainicas al 
día, los únicos no se des-





víen sello: Itíos liosas, 10, 
Mul r id . 
RELOJERIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un ,año . 
Cristales de ionaa. 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
PIANO alemán, económi-
co. Oliver, Victoria, 4. 
CASITA próximo Puente 
Toledo, a cinco minutos 
tranvía. Vende 18.000 pe. 
setas Hispania. Alcalá, 16. 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajea, ameri-
cana, gabanes, 40. iValver-
dc, 2S. 
B. 8. HOWASD, íJos afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y do mayor garan-
tía. Hazen. FucncJirral, 55, 
V E N D O casa <con Jgran 
jardín, buenas ooníacio-
nes; facilidades dje pago. 
Razón : callo Peñ-aeJ.as, 25. 
EL L_ DEBATE:, COLEGIATA, "7 
SSOUNDO ANIVERSARIO 
EL SEXOH 
D o n M a n u e l S a n t a M a r i n a y R o m e r o 
Fa l lec ió en Madr id el d í a 29 de abri l de 1923 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Ra !• Pai 
Su desconsolada esposa, doña Emina Kodrigucz Garrido; sus hijos, madre, madre política, 
hermanas, hermanos políticos, líos, sobrinos sobrinos politicón y demás paricntt»», 
KÜEGAN se encomiendo BU alma a Dios. 
Se aplicarAu por su eterno descanso todas las misas que te celebren el día 29 del co-
rriente en la iglesia del Buen Suceso, con exposición del Santísimo; las de siete, siete y 
media, nuevo y nueve y media, en el altar mayor de la parroquia de San Luis Obispo (calle 
de la Montera); la de once y media en la parroquia de la Concepción, altar del Perpetuo 
Socorro, y la de doce en el altar del Amor Hermoso; la de doce en la capilla del Santo 
Niño del Remedio; en la iglesia Apostólica del Sagrado Corazón, la misa, exposición y co-
mida a los pobres; el 30 todaa las que se celebren en Sun Manuel y San Benito, de ocho 
a doce; tedas las de la real iglesia do la Encarnación, y en la parroquia de la Concepción, 
así como las que se digan en esos días en las parroquias de Yebcnes (Toledo), Vcrín y Mol-
gas (Orense). 
Los excelentísimoB e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Al-
calá, Patriarca de las Indias y otros varios señores Prelado» han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. (A 7) 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
u p a K o n i h - r — J -
río U Diíce km mm oe mmi nmmi 
de Visco i i t e o - t a l i f M íe ¡mm . 
MARQUESA V I U D A D E LOS CASTELLÜ NES, G R A N D E D E E S P A S A 
Que falleció en la Paz del Señor el día 26 de abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramenlus y la bendiciún de Su Santidad 
R a Oa ! P n 
Su director espiritual; sus hijos, Jua:i íñiafirquéa de les Casteliones), Eduardo, 
Beatriz (condesa de las Quemada-O, Gonr ilo. María Teresa (marquesa de Amurrio) 
y Angela; hijos políticos, Joaquín P n i í i o Mesa (conde de las Oucimidas), !fíarí.-i Ba-
rroso Sánchez-Guerra, Luis de Urquiio y Uíbía (marqués de Amurrio) y Alvaro Drrt-
kc Travesado; hermana política, doña Malvina Bonaplata. yíuüa de Losada; nie-
tos, nieto politice, bisnietos, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver desde la casa mortuori;'. (Lealtad, 18) a la estación 
del Mediodía para su traslado al panteón de familia do Córdoba se \crit icará el mar-
tes del actual, a las cinco de la tarde. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostuiribrada. 
Hoy 28, desde las siete de la imiñana, se celebrarán, misas en la capilla ar-
diente. 
(A 11) 
OFZCIKAS DE PUBLICEDAB^CORTÉS.—VALVBSDE, 8, »0>»PA6 rnjreBSES.—AVENIDA DSI*. COIIDS JQE PEf iAiVEE, 
Marfes 2$ de nbrí l é c T*>25 EL- D E B A T E : M A D R I D . - Año XV.—Rúm. 4 
E l A t h i e t i c C l u b g a n a a l F . C . B a r c e l o n a 
Desempatarán el domingo en Zaragoza. El Arenas Club, de Guechd, se proclama 
linalisla. El Athietic gijonés y el jüpiter jugarán la final del grupo B en Valencia 
Pr imera y segunda d iv i s iones 
Grupo A : 
•ATHLEHC CLUB (cam-
peón del Centro) £ tontos. 
(Pololo, golpe franco; Pa-
lacios) 
F. C Darcelona (compeón 
de Cataluf.n) 1 - • 
(Sagi Uarba) 
El público del domingo en el Sta-
ditirn Metropolitano supera todos los 
cntradones icyintradós en cualquier 
campo do l ^ p a ñ a . Si la cifra de 
40.OCO espoctadoí ts seña lada cn ,̂ otra 
ocasión en 11 misino campo es exac-
ta, «Úlj bien so puede asegurar que 
el domingo presenciavon el partido 
a l r ídcoor d« 45.000 pcrsonus. 
Nu íidLaion ;.lgtinos exaltados qae 
rftcordai on el i U'.. i dentó de Las CorLs. 
pitando a la salida de los jugadores 
barcc]ün2¿es. Afortunadamente, fue-
ron muy contados, los de siempre, 
los Luu-Bjusigentcs; el público en ge-
neral se mostró sensato y recibió 
coa aplausos al equipo ca ta lán . 
Los equipos 
ge presentaron los que anuncla-
ttlúS, CStO OS ; 
A. C. — Barroso, + Pololo — Olaso. 
Maxin—Tuduri—Burdiel, De Miguel— 
Triana—Palacios—Orliz—t Olaso. 
F. C. ü .—i Platko, Walter—Martínez. 
Surroca, Loscli — + Sancho—Garulla. 
Martí—+ Piera—t Samitier — Arnau — 
Sagi Barba. 
Arbi t ro : señor Ezcurdia (Guipúz-
coa). 
PRIMER TIEMPO 
E l aire favorece 
al Barcciona 
Los barceloneses quer ían a toda 
costa ser los primeros t n marcar, 
por si podían desmui alizar a sus 
contrarios. Esta afirmación se dedu-
ce de que de salida escogen el cam-
po favorecido por un viento fuerte 
y molesto. Acertaron en inaugurar 
el marcador, pero lo que no se sabe 
es si se quivocaron en la táctica. 
El comienzo del partido ha tenido 
que surprender a los que esperaban 
que sería de leña exclusivamente, 
pues, por fortuna, la apertura trans-
curre bastante bien, influyendo en 
esto el arbitro, gracias a sus pre-
•\%\s amonestaciones a los dos ban-
d \ . 
Eíen aprovechan les catalanes el 
aire para dominar, pefo no con-
siguen nada, porque a los dos juga-
dores mas peligrosos se les marca 
a conciencia; al pasar a los medios, 
todav ía quedaba Oiaso para despe-
jar. No se Jes dejo ninguna oportu-
nidad para tirar. 
El despeje de los defensas, aunque 
fuerte, no pasa del medio campo. Un 
buen avance se malogra por offside 
de. Arnau. 
En estos primeros momentos com-
bina ( i Barcelona más . Se debe re-
conocer que al Athietic le dominan 
a ú n los nervios. Pronto tiene unas 
incursiones brillantes y repetidas. 
T'n offside de Olaso junto a la lí-
nea corta el primer ataque; luego 
una falta de Garulla contra De Mi-
guel—que debe recordar la de Las 
Corts—y después dos seguidas de 
Mart ínez Surroca. 
Contra el aire, el juego atlético no 
puede impresionar mejor; no sólo 
se defiende, sino que ataca. 
El Athie t ic pudo marcar 
A los quince minutos Mart í t i ra el 
primer córner, que Sagi Barba lo re-
mata por alto. Aunque poco peligro-
so, que apenas puede inquietar al 
guardameta, el Barcelona ataca m á s 
Sin embargo, el Athla ic da la 
primera sensación de peligro. Mar-
tínez Surroca vuelve a cometer un 
fault (la í de esta palabra la esca-
motean muchos aficionados) contra 
Palacios. Este mismo i amador recibe 
el golpe francu. y Platko tiene la 
suerte de desviar el balón, si bien 
a pocos centímetros del na'.o. Es el 
primer comer atlético, a los vein-
tiún minutos da juego. 
Desde este momeato el juego se 
pone un piteo duro. El público pido 
aigún peíitíUt/. Efertivranejíte, se vis-
lumbra alguna falla, pero no lo su-
í i d c n ^ j grave para que se sancione 
con e! castigo máximo. 
No es posible arirmar quién juega 
m á s ; ej becho (vidente es que los 
barceloneses, están con la mitad 
opuesta : pon.) íambiér. es cierto que 
no emplean a fcárroso. Ksto coge los 
billones que s«r> oomp.-üVro.s le en-
trega.) f u uf< pase a t rás . 
A la media hura de juego, el Athie-
tic 'ocia una bábl i ^capada. En 
motnento peligrosp, Wniter té ve 
¿íbllgado a dar no comer, (¡ue lo lan-
í a De Miguel. Los delanteros entran 
a Platko, y el arbitro detiene justa-
mente el juego con free ¡ñck. 
Más juego barce lonés 
Vuelve a rtominar el Barcelona. 
Pn pase ¿trás de Sagi Barba, un pa-
pe estupendo, lo desaprovecha Ar-
nau. Allí se mascaba el goal, como 
dicen los clásicos. No lo fué. 
Y lo que son las eosas. Cuando 
menos se esperaba, surge el tanto. 
Marín y Arnau tienen un encontro-
nazo que le vale a Sagi Barba para 
apoderarse fácilmente del balón. Cen-
tra con tranquilidad y de un modo 
Inverosímil se convierte en un tan-
to. El balón llevaba mucho efecto, y 
queremos conjeturar lo siguiente: 
que Barroso suponía que iba afuera, 
pero también hay que decir que Ba-
rroso miraba a los delanteros, ere-
vendo acaso qm1 se lanzaban al asal-
to Los ravos del sol ta l vez tuvie-
ron una pequeña influencia, y sobre 
/todo, el aire. 
Total, un tanto que debió dejar he-
lados a muchos, pero un tanto muy 
anodino. A las cinco y siete en nues-
tro c ronómet ro ; es decir, que se mar-
có a los treinta y cuatro minutos de 
Juego. 
Hay una pequeña desmoral ización 
.at lét ica. No puede ser menos. Pero 
^todavía disponen de varios ataques. 
Descanso 
Si im be tuviera en cuenta cómo se 
marcó el tanto, y mas qiue nada la di-
rección del viento, hub ié ramos duda-
do del tr iunfo atlético. Pero con es-
tas circunstancias, no se pod ía va-
riar de apreciación. 
SEQDNDO TIEMPO 
Empate al comenzar 
Se cambia del toáo lo decoración. 
Se ataca al mismo marco, pero, eso 
sí. han cambiado los colores de los i 
asaltantes. 
Hcalmentc el Athietic ataca de f l r-1 
me, mucho más que sus contrarios ¡ 
en el otro {.¡ampo. Un t iro de Pala- j 
cios ya pone en acción a Platko. Lúe-¡ 
go Triar ía es quien l i ra , pero mal. 
Pronto surge un embotellamiento, y 
el Barcelona ac túa con dureza. Se 
pita un foul (esto es, s inónimo de 
ffíUlt) a pocos metros de la superfi-
cie peligrosa. 
Al acercarse Pololo suponemos 
desde luego un t iro directo. Así fué. | 
Su potencia y colocación hacen que 
Platko no pueda impulsarlo adelan-
te. Es el primer tanto del Athietic, 
apuntado a los cinco minutos. 
Contraatacan los barceloneses de 
un modo fulminante. Su primer 
avance acaba en un offside de Sa-
mitier y el siguiente termina en un 
saque de esquina hecho por Sagi-
barba, que aquél lo remata de cabe-
za, y lo despeja Barroso con faci-
lidad. Nuevo intento. Samitier, ai bo-
tar un balón, da un punterazo por 
el aire. De una escapada Sagi Bar-
ba logra centrar, y Piera termina la 
jugada con un t iro raso y cruzado, 
que pasa a pocos palmos del poste. 
E l Ath ie t ic domina 
netamente 
Después de esto, el partido ya es 
atlético. Poco a poco inician un do-
minio abrumador. Desde Triana has-
ta el extremo izquierda, todos tie-
nen su ocasión para marcar. 
Para quitar el balón a De Miguel 
es otra vez Walter quien fuerza un 
comer contra los suyos. EL extre-
mo derecha realiza el saque. Uno de 
los defensas despeja, pero la pelota 
va a los pies de Burdiel, que, rá-
pido, pasa bombeado al hombre ca-
ñón (como le llaman sus ín t imos) , y 
Palacios marca el ^oaí del tr iunfo a 
los veinte minutos justos de juego. 
Los atléticos apenas salen del me-
dio campo contrario. Lejos del mar-
co, Sancho es quien despeja. 
Durante cinco minutos se inicia 
un bombardeo, en que Platko se 
defiende prodigiosamente. Sus cinco J 
o seis paradas seguidas hacen honor 
a su fama evidente. 
E l partido se hace violento. Y se 
ve que el Athietic tiene la peor 
parte. 
Siguen dominando. Del Barcelona 
solamente se ven dos o tres escapa-
das de Samitier: mi juego comple-
tamente personal. 
Cuatro minutos después del tanto 
t i ra Olaso un comer, que despeja 
Platko. Pero a raíz de esa jugada 
se forma un lío frente al marco, has-
ta que Ortiz logra introducir el ba-
lón en la red. Por una carga pre-
via, el árbi t ro anula el tanto. 
L n córner del Barcelona se salva 
con facilidad por tirarse abierto. 
Cuando faltaba un cuarto de ho-
ra se expulsa a Arnau por juego vio-
lento y peligroso. 
Y el Athietic sigue imponiéndose 
hasta el final, aunque por jugar ade-
lantados los defensas no respiran los 
atlctistas con toda tranquilidad. 
COMENTARIOS 
La victoria at lét ica no puede ser 
mas merecida. Se defendieron nota-
blemente en el primer tiempo, y su 
actuación en el segundo fué sobresa-
liente, arrolladora a ratos. El mar-
ííen pudo ser mayor y el partido asi 
lo reflejó. 
Es digno de tener en cuenta el he-
cho de que la primera parte te rminó j 
a 1--0 en contra. Ganar después, 
cuando ios otros ten ían bastante con 
el empate, indica desde luego una j 
evidente superioridad. 
Platko fué el mejor en el terreno. 
Este detalle ya es elocuente por sí 
solo. Contra lo que se esperaba, San-
cho realUó un buen encuentro,- si-
^•uifudo en méri tos . Destacó Sagi 
Barba del ataque, pues a los dos 
iniemadonales so les marcó bien; 
no obstante, Samitier ha sido el más 
peligroso desarrollando un juego 
individus-l. 
La dc-fv.;;sa catalana baia bastan- j 
te; Waitsr sólo cumple, y en cuan-
to a Surroca, se vé que está das-
entrenado. 
De los vencedores, sobro todos el 
defensa Olaso. y luego los dos extre-
mos. Lo m á s exacto sería afirmar que 
todos se reparten los honores, ya 
que los medios dieron un buen ren-
dimiento, máx ime los alas. Una co-
sa se destaca, y es que tanto Triana 
y Ortiz pueden y juegan m á s de lo 
que nos demostraron ayer, que tal 
vez fué de sus tardes menos buenas. 
Muy poco se empleó Barroso. Te-
niendo en cuenta que Palacios no es-
tá en plena condición, hizo un jue-
go digno de mención. 
El Athietic juega más todavía. Con 
esto queremos decir que no es un 
disparato pensar que puede ser cam-
peón de España . Ha demostrado ma-
yor homogeneidad, mejor conjunto; 
ninguna l ínea y ningiln individuo 
desmerece de los demás , circunstan-
cia ésta que no se encuentra fácil-
mente en los equipos. 
La dirección de Ezcurdia fué acer-
tad isima. 
E l d e s e m p a t e 
Para el partido de desempate, be 
aqu í una nota que hemos recibido 
de la Beal Pcderación Española de 
Football : 
«No habiendo llegado a un acuer-
do respecto al lugar de desempate 
los representantes del Athietic Club, 
de Madrid, y del F. C. Barcelona, 
el Comité Nacional ha acordado, 
consecuente con el criterio que en 
su seno ten ía ya formado, de que 
para el desempate de Cataluña-Cen-
tro fuera Zaragoza y para el de Viz-
Daya-Galicia, Val ladol id; designar 
Zaragoza y el campo del Iberia el 
p róx imo domingo y bajo el arbitra-
je del colegiado vizcaíno don Angel 
Torre ; estos dos úl t imos extremos 
por indicación del Athietic y acep-
tados por el Barcelona. 
Este Comité no podía, por el sólo 
hecho de que el Athietic rechazara 
Zaragoza, cambiar el criterio que 
sustentaba por estimarlo el m á s 
justo, y, sobre todo, porque recono-
ciendo el Athietic que Zaragoza, su 
público y el campo designado, reú-
nen las g a r a n t í a s de neutralidad ne-
cesaria, la ún ica razón de peso que 
alegaba para rechazarlo era el te-
mor que por no ser muy alejado 
de Barcelona podía perder su carác-
ter de neutralidad por la afluencia 
de partidarios de dicho club, y aun-
que la misma razón pudiera ale-
garse para Madrid, estimando este 
Comité atendible la objeción, la sal-
va acordando que, de organizarse 
a lgún tren especial, de cualquier 
punto que sea, el partido se cele-
b r a r á a puerta cerrada, entendiendo 
que los aficionados que puedan tras-
ladarse por los medios ordinarios 
de locomoción, nunca pueden ser 
en tan gran n ú m e r o que afecten a 
la caballerosa neutralidad que, in -
dudablemente, ha de demostrar para 
ambos equipos la masa del público 
zaragozano.» 
Grupo B : 
BARCELONA, 27. 
JUPITER F. C. (campeón de 
Cataluña) 2 tantos 
(Ibars, penalty; Viñals) 
Agrupación Deportica Fe-
rroviar ia 0 — 
Arbitró Quintana, que lo hizo muy 
bien. 





A. D. F.—Olivan, Juan Antonio— 
Monasterio, Cuervo — Saez — Peña, 
García—Peláez—Ruiz—F. Alvarez—J. 
Alvarez. 
Comienza el juego de gran tren. 
Hay jugadas brillantes por ambas 
partes. 
Cuando se llevan jugados nueve 
minutos, el balón, impelido por un 
delantero del Júpi ter , roza el brazo 
de un defensa madr i leño en el á rea 
de goal, y se castiga con un penalty. 
Lo t i ra Ibars. 
Los madr i leños sacan y aprietan 
mucho, tirando cu poco tiempo dos 
comers contra el Júpiter . 
E l Júpiter juega también con gran 
empuje. 
Al poco tiempo consigue un se-
gundo <7oaI; otro de Viñals. 
Dominando el Júpiter , termina la 
primera parte. 
En la segunda parte ambos bandos 
juegan con gran coraje; dominan-
do casi siempre los madr i leños , que, 
sin embargo, no consiguen apuntar-
se n ingnúu tanto. 
T e r c e r a y cuarta d iv i s iones 
VIGO, 27. 
ó rapo A : 
Arenas Club, de Guecho 
(campeón de Vizcaya)... 1 tanto 
(Robus) 
•Club Celta, de Vigo 1 — 
(Correa) 
Se ha celebrado este partido en 
Coya con un lleno formidable. Des-
de el sábado por la m a ñ a n a se ha-
bían agotado las localidades. 
Se jugó un partido de verdadero 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
EMPLEAD LAS BUJIAS 
á i 
S o n las mejores . U n . 
t i p o para cada m o t o r ^ 
i S . A . 
R E I N A , 3 5 y 3 7 
B I L B A O M A D R I D S A N T A N D E R 
campeonato, pero siempre con co-
n v c i o n . Podemos resumir diciendo 
que en los dos tiempos dominaron 
algo m á s los vigueses, pero su jue-
go 110 fué. ni mucho menos, lo que 
se esperaba. Este detalle y la bue-
na actuación de sus contrarios, prin-
cipalmente en su parte defensiva, 
explican fácilmente el resultado 
exacto y lógico. 
La primera parte te rminó a cero. 
Los comienzos de la segunda son 
fnvorables a los «célticos». A los 
diez minutos sobreviene un cambio 
de decoración en el ataque. Un cen-
tro del extremo derecha lo pasa el 
delantero centro a Robus, que se 
había situado de «inter» y marca el 
primer tanto. 
La reacción gallega fué formida-
ble, enipntando en seguida de un 
cconier» bien tirado por Reigosa. 
Antes de terminar, y sin que la fal-
ta fuese grave, el árbi t ro castiga al 
equipo local con un penalty. Ss 
atrua un gran escándalo . Aíortuna-
chuiiente. io para Ruiz. 
El publico protestó contra el jue-
go mediano desplegado por sus fa-
voritos. Esut protesta fué violenta y 
arreció al terminar el partido, por 
!o que intervino la fuerza públ ica 
y se registraron algunos heridos, 
desde luego leves. La Beneméri ta 
tuvo que acudir para despejar el 
campo. Luego escoltó el coche que 
conducía al árbi t ro y jueces de lí-
nea. 
Los jugadores bi lbaínos fueron 
ovacionados por los vigueses. 
Equipos: 
A. C—Jáuregui , + Vallana—+ Ca-
reaga. Laña—Urresti—f Peña , Gar-
cía— Rivero—Mateo— Sesümaga—Ro-
bus. 




SAN SEBASTIAN, 27 
Real Athietic, de Gijón 
(campeón de Asturias) ... 1 tanto. 
Euskalduna, de Renter ía 
(campeón de Guipúzcoa) 1 — 
El primer tiempo correspondó a 
los renterianos, que tuvieron mala 
suerte en los remates. Menos mal 
%'ue al final lograron marcar. 
El segundo tiempo fué para los 
asiwrianos, que apenas comenzado, 
marcó Herrera el tanto de empate. 
En los diez minutos ú l t imos domi-
naron los guipuzcoanos, pero sin lo-
grar el desempate. 
O t r o s p a r t i d o s 
E L CAMPEON ARGENTINO 
BOCA JUNIORS 1 tanto. 
(Tarasconi) 
*B. C. D. Español „ 0 — 
Durante cinco minutos hay peloteo 
insulso, sin peligro para una y otra 
parte. 
Lien pronto los argentinos comien-
zan a ejercer una fuerte presión, 
aprovechándose de que los locales 
juegan desdichadís imamente . 
De vez en cuando los españolis tas 
hacen alguna arrancada, iniciadas 
por Olarriaga casi siempre; pero los 
defensas argentinos despejan con fa-
cilidad. 
El juego brioso y rápido de los v i -
sitantes contrasta con la apa t ía y la 
lentitud de los nuestros, que no con-
siguen siquiera inquietar a Teso-
r ier i . 
En una ocasión de peligro Zamo-
ra detiene un t iro muy comprometi-
do, concediendo comer, que es tira-
do sin consecuencias. 
En un avance de los argentinos 
Seoane, a un metro de la puerta, se 
dispone a t i r a r ; pero Zamora, va-
lent ís imo, se arroja a sus pies, qui-
tándole el balón. 
Termina el primer tiempo a cero. 
Se advierte en los locales una fuer-
te reacc ión ; durante quince minutos 
persiste el ataque de los españolis-
tas, que aunque logran llegar a la 
puerta ecu í ra r ia , no consiguen re-
malar las jugadas con acierto. 
El entusiasmo de los realislas de-
,ae pronto, y nuevamente tenemos a 
los argentinos dueños del campo. 
Zamora üene que intervenir con-
tinuamente y es ovacionado. 
El extremo derecha tira, y el ba-
lón da on el palo. De rebote lo re-
coge el mismo delantero, y mete el 
balón en la red, sin que Zamora 
pueda hacer nada para evitarlo. 
De los locales sólo se dislinguie-
ron Trabal y Saprisa. El resto, muy 
mal. 
De los argentinos, los medios, los 
extremos, el interior derecha y el de-
fensa Bidoglio. 
Los equipos se alinearon a s í : 
Boca Júniora.—f Tesorieri, t Bido-
glio—t Cochrane, + Medici — t Vacca-
ro—Elli, t Tarasconi—Cerroti—+ Seoa-
ne—Garasino—t Onzari. 
Español . — t Zamora, Saprisa—Ga-
náis , Trabal—Sanahuja—Rival í , Ola-
rriaga—Castellet (después Arróniz)— 
+ Zabala—Mauri—Colls. 
Lloverás, muy bien. 
» * » 
ALCAZAR, 27. 
UNION DEPORTIVA, de Mora-
Club Deportivo España 4—0 
* •# • 
ALICANTE, 27. 
•Club de Natación-R. C. Depor-
tivo, de La Coruña 1—1 
* * » 
ALMERIA, 27. 
•H111 NA F. C.-Alccci Sport, de 
Guadix 5—0 
« * * 
ANDIMAR, ^7, 
INDUSTRIA, de Scvi l la- ' l l i turgi . 2 - 1 
K • * 
BILBAO, 27.—Por causa del mal 
tiempo hubo de suspenderse ayer el 
partido anunciado en San Mamés e.n-
tre el Aíhletio y la Real S0éie<ia¡d, de 
San .Sebastián. 
* * • 
CADIZ, 27; 
R. T. N.-Utrera F. C 1—1 
ESCLELAS SALESL\N'AS - De-
portivo, de Puerto Real ^. 5-—0 
CORDOBA. 27. 
ELECTROMEGAN1CA-* Sport ing. 3 -1 
ti m m 
ESCORIAL. 27. 
REAL SOCIEDAD DE MARIA 
CRISTLNA-Academia de Ar t i -
l ler ía 2—1 
GERONA, 27. * * * 
U. Deportiva, de Gerona (reser-
va)-U. S. Pontense 7—0 
PALAFRUGELL F. C.-Farnes.... 9-0 
* « * 
JAEN. 27. 
JAEN F. C.-Club Deportivo Per-
severancia, de Madrid 5—0 
* • • 
JEREZ. 27. 
REAL RETIS BALOMPIE - Je-
rez F. C 3—0 
MALAGA, 27. 
Iberia F. C.-Athletic 3—3 
* * • 
LORCA, 27. 





* * « 
VALENCIA, 27. 
GIMNASTICO-Murcia 1—0 
aVlencia-Seleción Canaria 1—1 
LEVANTE-Castellón 3—2 
L A COPA D E FRANCIA 
PARIS, 27.—En el «match, final de 
la Copa de Francia de «Football 
Association». los equipos del F. C. 
Rouen y Club Athletique Sports Ge-
neraux de Par í s , empataron a un 
tanto, después de haber sido prolon-
ga lo el encuentro por dos veces. 
En vista de este resultado, el par-
tido se repet i rá dentro de quince 
días . 
P U G I L A T O 
CAMPEONATOS DE CASTILLA 
El domingo finalizaron las elimi-
natorias para el campeonato caste-
llano de amateurs en el local del 
Porten Club. 
Resaltaron en los' encuentros los 
celebrados entre Cermeño y Tremen-
do, que, sin mucha ciencia, pelearon 
con gran acometividad, venciendo el 
más fuerte y decidido, y Moreno-Pe-
ral , que en su categoría es lo más 
completo que se ha presentado en la 
competición. El primero h a r á un 
buen papel en los campeonatos es-
pañoles . 
La decisión del segundo combate 
fué ilógica de todo punto. Sin ser 
muy superior Molina a García, dos 
de los asaltos fueron suyos. Claro 
que cualquiera de ellos no h a r á na-
da sobresaliente. 
Fueron nombrados campeones de 
Castilla los siguientes púg i l e s : 
Peso mosca.—MORENO (M. Boxing 
Club), Vencedor de peral por pun-
tos. 
Ea-íraíi^ero.—GARCIA (R. S. Gim-
nást ica Española) , vencedor de Mo-
lina por puntos. 
Pluma. — BAUTISTA (M. Boxing 
Club), vencedor de Pérez por aban-
dono después del primer asalto. 
Ligero.—BRAVO (A. D. Ferrovia-
ria), vencedor de Buril lo por incom-
parecencia. 
Semimediano.—CERMEÑO (M. Bo-
xing Club), vencedor de Tremendo 
por puntos. 
Mediano.—ANGUIANO (R. S. Gim-
nást ica Española) , vencedor de Pé-
rez por abandono en el segundo 
asalto. 
S e g u n d o d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i d 
EJE 
L o s c o l o r e s r e a l e s g a n a n l a p r u e b a m á s i m p o r t a n t e . 
« M u s s o l i n i » , ¿ e l m e j o r t r e s a ñ o s ? 
Indudablemente el partido de foot-
ball celebrado a la misma hora restó 
concurrencia en la Castellana, por 
lo menos en el circuito y en el ele-
mento joven asiduo al pesaje. Por 
otra parte, el programa no ofrecía 
gran in t e rés ; el premio más impor-
tante, uno de 5.000 pesetas, no pre-
sentaba el aliciente de una lucha, 
sino simplemente una exhibición, o, 
mejor dicho, una contraprueba so-
bre el valor demostrado úl t imamen-
te por Bolívar. Respecto a este parti-
cular, confirmó plenamente su ante-
rior carrera, triunfando en mejor 
estilo. «Oyarzun» pudo ser domina-
do, y no hubo que lamentar el que 
se quedase en el poste. 
Como dijimos hace siete días , el 
marqués de los Trujü los acapa ra r á 
las pruebas militares si los demás 
no se aprestan a la lucha, inscri-
biendo principalmeme buenos caba-
llos. 
«Chryseis» ha vuelto a ganar la ca-
rrera de venta. Se puede presumir 
que vuelva a t r iunfar ; sin embar-
go, no se reclamó, lo que da idea 
respecto al plan en que se han pues-
to los propietarios. 
Aunque sin más contrincante serio 
que «Chocolate», tiene una significa-
ción la victoria de «Mussolini», y es 
que, después de sus buenos recorri-
dos do Sevilla, muy bien puede aspi-
rar a ser el mejor tres años en la 
actualidad. 
El domingo úl t imo «Butarque» rea-
lizó una notable carrera. Había im-
presionado. Con mejor peso en la 
escala, tenía que triunfar, y así fué. 
Bastante difíciles tres de las cin-
co pruebas, nos ha satisfecho ha-
ber lanzado a los cinco ganadores 
precisamente. 
La falta de espacio nos impide 
extendernos más . 
Detalles : 
PREMIO CRESPI (militar lisa), 
1.250 pesetas; 1.600 metros.—1, JOB-
G1TO («Saint Georges»-«Severa»), 74 
( I Propietario), del marqués de los 
Trujii los, y 2, «Brownie», 61 ($ Pro 
pietario), de don Eduardo Motta. 
No colocados: 3, «Munibe II», 7i 
(Pita de la Vega); 4, «Pinocho», 63 
(Cavanillas), y «Apsara», 61 (S Pé-
rez). 
Ventajas: uno y medio cuerpos, 
un cuerpo, un cuerpo. 
Tiempo: un minuto cuarenta y 
ocho segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; co-
locados, 5,50 y 6.50. 
PREMIO LACTEOL (a reclamar), 
2.000 pesetas; 2.200 metros.—1, CHRY-
SEIS («Le Grand Pressigny»-Roncy»). 
56 (V. Diez), de don Francisco Ca-
denas, y 2, «Royal Dutch», 64 (Hig-
son), de.Ruy d'Alburquerque D'Orey. 
No colocados : 3, «Ogresse», 55 (Le-
forestier); «Night Haunt», 56 ('J. Gar-
cía) ; «Mitron», 54 ('Tapia), y «Les 
Genettes», 46 ( 'J iménez). 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuar-
tos de cuerpo, cuatro cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintinueve 
segundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 9,50; coloca-
dos, 6,50 y 0 pesetas. 
La ganadora fué retirada por su 
propietario en 6.511 pesetas. 
PREMIO ESPARTANO, 2.300 pese-
tas; 1.800 metros.—1, MUSSOLINI 
(«Mordant»-«Grinettei>), 52 (Higson), 
del ba rón de Velasco, y 2, «Chocola-
te», 52 (Cooke), del conde de la Ci-
mera. N. C.: 3, «Logrosán», 46 (*J. 
Garc ía ) ; 4.. rPorto Sauro», 46 (*J. 
Ruiz), y «Sans Atout», 62 (A. Diez). 
Ventajas: medjo cuerpo, tres cuer-
pos, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
ocho segundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 7,50; coloca-
dos, 5,50 y 5,50. 1 
PREMIO CIMERA, 5.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, BOLIVAR («Antiva-
ri»-«Bolide II»), 6i (Lyne), del duque 
de Toledo; 2, «Ilusión», 64 (Cooke), 
y 3, «Oyarzun», 62 (V, Diez). 
Ventajas: dos c u e r p o s , corto 
cuello. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
siete segundos. 
Ganador, 11,50 pesetas. 
PREMIO SALAMANCA (handicap), 1 
2.300 pesetas; 1.600 metros.—1, B U - | 
TARQUE («Sirius» - «Sakkarine»), 50 
(Leforestier), del marqués de Valde-1 
ras; 2, «Martinetti», 49 ('Belmonte), j 
del conde de la Cimera, y 3, «Beau-
vais», 47 ('Perelli), del regimiento de | 
Lanceros de Farnesio. N. C.: 4, «La : 
Fileuse», 62 (V. Diez); «Cantón». 60 
(•F. Garc ía ) ; «Fiumana», 37 (Hig- ¡ 
son); «Sauveuse», 40 (*Chavarrias); 
«MÍ» Cherie», 46 (•Jiménez), y «Dje-j 
deida», 45 (•Sánchez). 
Ventajas: un cuerpo, medio cuer-
po, uno y medio cuerpos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y 
CtttCO segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 23,50 pesetas; 
colocados, 9, 18,50 y 9 pesetas. | 
A n t o n i o D e i M i g u e l 
(del Athiet ic , de Madrid) 
Extremo derecha, ex campeón 
de España. Uno de los más vettC 
ranos jugadores, que conserva a& 
muchas de sus facultades y Q 
su experiencia en el juego hace 
que sea uno de los elementos más 
eficaces en su equipo. En el 
tido del domingo fué de los qu¡ 
más cooperaron a la victoria H«I 
Athiet ic . ael 
AUTOMOVILISMO 
o . 
L a T a r g a F l o r i o 
Para la doble prueba italiana m» 
se d i spu ta rá el domingo próximo en 
el famoso circuito de Palenno ana 
recen inscritos los siguientes coches 
con sus probables conductores-
TARA I (Huckel), TARA iTfSDo 
ner) y TARA I I I (X.) ^ 
BUGATTI I (Constantini), BÜGAT. 
T I I I (P. de Vizcaya), BUGATTI llj 
(F. de Vizcaya), BUGATTI FV (Car 
lo Masetti) y BUGATTI V (Anto-
nelli) . 
D. M. 1. (Balestero). 
BIANCHI I (X.) y B I A N C H I 
(X. X.) 
ALFA ROMEO I (Genaldi) y AL-
FA ROMEO I I (Casano), 
STEYR I (Rutzler) y STEYR I 
fKinscky). 
COCKERELL I (Cockerell). 
PEUGEOT I (A. Boillot), PEU 
GEOT I I (Dauvergne), PEUGEOT III 
(Rigal) y PEUGEOT IV (Wágner) 
ITALA I (G. Masetti). 
CHIR1BIRI I (Píate). 
CONCURSO HIPICO 
Acaba de publicarse el programa 
del gran concurso hípico internacio-
nal que se celebra en Madrid todos 
los años. 
El de la presente temporada se ex-
tenderá del 11 al 20 de mayo, que 
se compone de once pruebas que 
se d i spu ta rán en ocho jornadas. 
En su día daremos los detalles más 
importantes. 
M O T O C I C L I S M O 
PALERMO, 27.—Se ha celebrado la 
primera jornada reservada para mo-
tocicletas, correspondiente a la se-
mana motorista de la Targa Florio. 
He aquí el resultado: 
Llega en primer lugar De Simón, 
con un recorrido de 32-4 kilómetros, 
en cinco horas veintitrés minutos 
cuarenta segundos. 
En segundo lugar llegó el corredor 
Gessler, y en tercer lugar el corre-
dor Moretti. 
C I C L I S M O 
El automóvil especial Gray es tá lla-
mando poderosamente la atención 
Equipado con ruedas de disco y neu-
máticos Bailón, 2e convierte en el 
automóvil de l íneas más bellas y 
agradables per menos coste 
Los innumerables poseedores de 
Gray podrán decirle ia resistencia y 
elasticidad de su motor 
Omnibus y camionetas 
Virite la exposic ión 
G . F u i t o n Tayf io i* 
GEoricta de QucvedOj 5. Telefono C77 i . 
MADRID 
DE CABRERAS Y TURISMO 
La carrera celebrada el domingo 
por el Veloz Ciclista Madrileño en el 
trayecto Madrid-Galapagar-VillaLba i 
regreso tuvo los siguientes resolla-
dos : 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: tres 
horas un minuto diez y seis segun-
dos. 
2, Feliciano Gómez, en tres horas 
un minuto diez y seis segundos. 
3, Miguel García, en tres horas un 
minuto diez y nueve segundos." I 
SEVILLA, 27.—Se ha publicado '1 
reglamento de la importante prne-
ba que corresponde a l campeonato 
provincial, que lo organizará el 
Sport Ciclista Sevillano. 
Tendrá lugar el 24 del próximo mes 
de mayo sobre, un recorrido de 
kilómetros aproximadamente. 
• * • 
Se está organizando la segnnda 
carrera anual que celebrarán los ci-
clistas de la Prensa madrileña, t i 
recorrido será Madrid-Aranjuez-Ma-
drid, fijando la fecha del 17 de ma-
yo próximo para su celebración. 
P E D E S T R I S M 0 
En el campo de deportes del Bo-
eing Club tuvo lugar la celebrad011 
de su carrera social de 5.000 metro . 
que dió los siguientes resultados: 
1, MANUEL GARCIA, tiempo: veui 
tidós minutos veinticinco segtmao 
dos quintos. . u. 
2, Manuel Cuevas, veintidós mm 
tos treinta segundos un Q u i " 1 ? ^ ^ 
3, Francisco González. vemeJ° 
minutos treinta y siete segura 
un quinto. mi. 
4, Mamblona López, veintitrés 
5, José Rubio, veintitrés miento* 
diez y siete segundos. . . c , 
6, Luis Zúñiga, veintitrés m l u ^ 
treinta segundos dos quintos. 
O / ^ r » A t a c e l o s m ^ KCICA retratos. Tetuán. 28 
DE SEIS Y CUATRO CILlNDBoS 
NUEVOS MODELOS Y cmtO* 
AUTOMOWL SALON 
Alcalá, 8 L 
